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l E l f E t f AS POE E L C A B L E 
Í IETICIO PARTICULAR 
p j A B l O D B J ^ A M A R I N A 
D E A C O C H E 
Madr id 7. 
INAUGURACION 
Con gran solemnidad se ha verif i-
co ei acto de inaugurar las obras 
de un túnel en la línea de ferrocarri-
les transpirináácos de Oonfranc. 
presidió la fiesta el Ministro de Fo-
mento. 
ÜN REAL DECRETO 
¿a "Gaceta" de hoy publica un 
"Real Decreto" creando la inspección 
de ios impuestos reales y t ransmisión 
ds bienes. 
LA " N A Ü T I L U S " 
La corbeta "Nau t i lus" ha llegado 
á Ceuta. 
BU-HA^IARA 
Dicen de Melilla que el pretendien-
te Bu-Hamara ha huido abandonando 
las inmedia ciones de aquella plaza en 
las cuales se hallaba acampado. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 27-99. , 
bu» 
- -» 
Servicio de l a ."^reiisa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
REA XITDACION DE LAS 
SESIONES D E L CONGRESO 
Washington, Diciembre 7.—El Con-
greso se reunió hoy, pero en oonme-
vnrarión los m^erraros de ambas 
f i a ras que fallecieron en el año, 
suspendió inmediatamente su sesión 
para reanudarla mañana . 
LOS PRESUPUESTOS 
Washington, Diciembre 7.—El Se-
cretario del Tesoro ha enviado al Con-
greso los presupuestos generales par-
ra el ejercicio de 1909-910, que su-
man en junto 842 millones de pesos, 
comprendiendo dicha cantidad la su-
ma de $1.000,000 que corresponden á 
créditos votados en el anterior año 
fiscal. 
SE ACLARA L A SITUACION 
Port-an-Prinoe, Diciembre 7,—Se 
despejando la situación política, 
aimque no haya quedado todavía 
constituido el nuevo Gabinete. 
PROPAGANDA DE PAZ 
Han salido para el Norte de la Re-
publica varias delegaciones para ha-
cer una propaganda de paz. 
DECLARACIONES D E L 
PRESIDENTE INTERINO 
Caracas, Diciembre 7-—Al contes-
tar boy el general Gómez, presidente 
jnterino de Venezuela, al discurso que 
e dingió el Ministro de Alemania, en 
jaa recepción que dió al cuerpo di-
Pomatico, dijo que podían estar se-
gures de que mientras estuviera ocu-
pando la presidencia, har ía cuanto le 
Jera posible para mantener las rela-
jones más amistosas y cordiales con 
âs naciones extranjeras. 
NOTICIA OFICIALMENTE 
DESMENTIDA 
c ia i^V Dicieaibre 7.-Se niega ofi-
QUP * 6 ]a veracidad de la noticia, 
^ procede de Berlín, y según la 
- Cla' Inglaterra y Rusia es-
za f o n ^ P ^ 3 de contraer una alian-
^ R U D E C E N C I A DEL COLERA 
PobW et(;rsbm^0' diciembre 7.—La 
m ^ de esta capital está nueva y 
L a i n g r a t i t u d 
^ H O M B R E 
W v ! ^ PUnt0' que desP^s de ha-
<*« ttnValÍd0'POr añ0S de los servicios 
animal tan noble como el caba-
0' corta u 
, a la cni1 y la cola y haoe de 
«UO Colchcrec T 
quí ei natural es suponer 
6 J ^ y a muerto de vejez 
p ^ ^ ^ ¿ a d , ca-usas suficientes 
«er *0 pon€r «n peUgro las vidas de 
humanos Hien̂  ^ -Por esas razones reco-
qne j que ôs únicos colchones 
de son los de borr.-i 
a Ostermoor. Los 11c-
(le dos tamaños. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
justamente alarmada por la recrude-
cencia de la epidemia colérica, pues 
el promedio de casos diarios, que ha-
bía bajado á 25, ha subido hoy á 33, 
ocho de los cuales han sido mortales, 
y por esta razón se están abriendo de 
nuevo muchos de les hospitales que 
habían sido ya cerrados. 
EJECUCION CINCO VECES 
A P L A Z A D A 
Springfield, Ulinois, Diciembre 7. 
Se ha aplazado para el 29 del próxi-
mo mes de Enero la ejecución del ago-
rero y estafador Hermán Bi l l ik , que 
debía haberse llevado á cabo el día 11 
de este mes. 
La historia de la condena de Bi l l ik , 
que fué sentenciado á muerte por ha-
ber envenenado á seis de los miem-
bros de la familia Orzal, es una de 
las más singulares de cuantas ha ha-
bido en el Estado de Illinois, pues ha 
recorrido todos los tribunales, desde 
el Criminal Ordinario, el de Apela-
ciones, el Supremo y el de Perdones 
del Estado, y el Federal, hasta llegar 
al Supremo de Washington. 
Cinco veces fué suspendida la eje-
cución de la sentencia de muerte pro-
nunciada contra él : dos veces cuatro 
días antes de la fecha fijada para qui-
tarle la Tdda y una vez en los preci-
sos momentos en que se le iba á sacar 
de la oelda para conducirle al lugar 
donde se hallaba 3a horca. 
E l motivo por el cual tanto tarda-
ron la causa en fallarse y la sentencia 
en ejecutarse, fué el haber estado 
muy relacionada la causa con la po-
lítica. 
D e l a n o c h e 
E L C A N A L DE PANAMA 
Washington, Diciembre 7.—Los de-
mócratas de la Cámara de Represen-
tantes es tán tratando de pedir que se 
efectúe una investigación sobre la 
compra del Canal de Panamá, con ob-
jeto de saber qué suma de los cuaren-
ta millones de tiesos «u que vr ltü#fi la 
compid. se ha pagacto reaia^nte a «ti 
compañía francesa que era propieta-
r ia del referido canal. 
EN EL REICIISTAC 
Berlín, Diciembre 7.—En el discur-
so resumen sobre la política exterior 
que hizo hoy en el Reichstag el prín-
cipe Von Bulow, al referirse al con-
venio celebrado entre los Estados 
Unidos y el Japón, manifestó que di-
cho tratado está de completo acuerdo 
con la política de Alemania en extre-
mo Oriente, según declaración hecha 
en 1900. Respecto á los Balkanes, di-
jo el Canciller del Imperio, que Ale-
mania debe dejar á las potencias ex-
tranjeras la dirección de la política 
lien el Sudeste, pero que sin vacilar de-
be sostener fielmente la alianza aus-
t ro-húngara . 
DISCURSO DE TAFT 
Nueva York, Diciembre 7.—Mr. 
Wi l l i am Taft ha pronunciado esta no-
che un notable discurso ante la so-
ciedad " N o r t h Carolina", en el cual 
abogó porque las relaciones políticas 
y comerciales entre los Estados del 
Sur y del Norte sean más estrechas, 
declarando que durante el período de 
su gobierno t endrá como punto ob-
jetivo el fortalecer dicha unión. 
PARA GONAIVES 
Washington, Diciembre 7.—El Go-
bierno ba ordenado que el crucero 
"Desmoines" y el buque despacho 
" D o l p h i n " , así como el crucero "Ta-
coma, que estaba en Port-au-Prince, 
salgan inmediatamente para Gonai-
ves, Hait í . 
E N BUSCA DE CASTRO 
Santander, Diciembre 7.—Han lle-
gado á esta ciudad una docena de co-
rresponsales extranjeros en espera 
del Presidente Castro, que se supone 
llegue á esta ciudad mañana, en el 
vapor "Guadalupe", con objeto de i r 
á Berlín, vía Barcelona y Genova, evi-
tando de ese modo el tener que cruzar 
por tierra francesa. 
SIMONS E N PALACIO 
Port-au-Prince, Diciembre 7.—El 
general Simons, nuevo Presidente de 
Hait í ha tomado hoy posesión del píu 
lacio presidencial, en medio de ruido-
sas aclamaciones que le ha tributado 
el populacho. 
Créese que el Presidente Simons 
nombrará á Fouchard Ministro de 
Hacienda y á F i rmin representante de 
Hai t í en París . 
ID 
I S O i ' i C l A S G O M E R C I A L S S 
New York, Diciembre 7. 
Bono» d* Cuba, 5 por eienxo (ex 
interés) , 102.114. 
Bonos <tc ios Estados Unidos s 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel eomercal, de 3.3¡4 
á 4.112 por ciento anual. 
Qwnt;?? ^í : - :^ í.ontirea, 60 d.'.v. 
banqueros, a $4.84.38. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 1.86.50. 
Cambios sobré Par ís . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos.16.1|4 céntimos. 
Cambios sobT* Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, a 95.1¡16. 
Centrífugas, número 10, pol. .96, cos-
to y flete. 2.15Í82 á 2.1 ¡2 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.93 
cts. 
Maseabado, pol. 89. en plaza. 
3.42 cts. 
Azúcar ¿e n ia l , po!. 88, en plaza 
3.17 cts. . 
Manteca ¿el Oeste, en tercerolas, 
$9.60. 
Harina, patente, Minnesota. $5.65, 
Londres, Diciembre 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs, 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 0.3|4cl. 
Consolidados, ex-irlterés, 83.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 i2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü español, ex-cupón, 
94. 
París, Diciembre 7. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 87 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 7. 
Azúcares. — E l mercado de Londres 
ha abierto sin variación; el de Nueva 
York, con un nuevo quebranto de 1|32 
de centavo en la cotización del costo y 
flete. 
En esta plaza nada se ha hecho, por 
ser día de luto nacional. 
Co/mbios: Debido (á la solemnidad 
del día, no se han efectuado operacio-
nes hoy, 
• Cotiz;imr« nominalmente: 
Comercio' Banquer os 
L c n d r e s S d r v 19.5|8 20.1í4 
60div 19.1i4 lO.S^ 
París, 3 d[V 5.7(8 6.3(8 
Hambugo, 3 djv. . . 4. 4.1\2 
Estados Unidos 3 di v 9. (J.5i8 
España s, plaza y 
cantidad 8d[V.. . , 5,1[S 4.1[2 
Dto.o ipel c3Ma3rcial 9 á 12 p 2 anua!. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como siguy: 
Greenbacks 9. 9.1i8 
P la taespaño la , . 94.1i2 94.3i4 
Azúcares y Valores. — Por la solem-
nidad del día. la Bolsa no ha abierto 
sus puertas y por lo tanto, no ha ha-
bido cotizaciones ni operaciones. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. Dbre. 5 de 193S 
Plata esnafíola...... 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 9S 
Billetes Banco Ba-
pañol 5% á 6 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109% P. 
Oro amerioano con-
tra plataespañola . . . 14 á 15 P. 
Centenes á 6.57 en plata 
Ida en cantidades... á 5.58 en plata 
Lnises - á 4.46 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.47 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.14 á 1.15 V. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó, procedentes de Sancti Spíri tus, 
450 reses. 150 de las cuales se vendie-
ron á 4 centavos libra y el resto á 
414; de Puerto Padre, 304 reses, de 
las cuales 90 fueron vendidas á 4 cen-
tavos y las restantes á 33/4; y de la 
provincia de la Habana llegaron asi-
mismo 104, que se vendieron á 4%. 
Los precios de la carne al detall en 
los Rastros, los mismos que anuncia-
mos ayer. 
No hubo más operaciones. 
E l c e n t r a l " C o n f i d e n t e " 
Anuncia " L a Voz del Pueblo." de 
Guantánamo, que en el mes de Febre-
ro se da rá comienzo á los trabajos de 
reconstrucción de las casas de máqui-
nas del central "Confluente." que fué 
totalmente destruido por un incendio, 
habrá próximamente un año. 
.Muchos son los aparatos modernos 
que para la fabricación de azúcar se 
montarán para atender con mayor ra-
pidez las necesidades de las actuales 
colonias y las que en breve se empe-
zará á fomentar en la parte Oeste de 
dieha jurisdicción. 
Sea en buen hora el comienzo de la 
reconstrucción de esa fábrica de azú-
car, que por su proximidad á Guantá-
namo dará trabajo á muchos obreros 
que viven en dicha población. 
L o s c e n t r a l e s de S a g u a 
Dice " E l Correo Españo l . " de Sa-
gna, que los centrales cíe dicha comar-
ca no molorán hasta Enero: en la p r i -
mera semana de ese mes funcionarán 
unas ocho fábricas; la generalidad no 
comenzarán sns tareas fabriles hasta 
mediados del propio mes. 
L a z a f r a e n R e m e d i o s 
Según " E l C la r ín . " de Caibarién, 
la producción, en la próxima zafra, 
de los ingenios de aquel distrito, será 
probablemente como sigue: 
Sacos. 
Narc i sa . . . . . . . . lOO.OOO 
Victoria 95.000 
Zaza 85.000 





San José 40,000 
Altamira 35,000 
Rosalía 30,000 
San Pablo 20,000 
Julia 8,000 
713,000 
A excepción del " V i c t o r i a , " de 
Yaguajay, que, según informes, pre-
párase para empezar el corte el día 
5. ninguna otra finca dará principio 
hasta la segunda quincena del actual 
ó la primera de Enero. , 
Los campos están muy hermosos y 
el fruto, debido á las lluvias y á la 
tardanza de los fríos, aun no ha lle-
gado á obtener la sazón conveniente. 
C e n t r a l ^ T u i n i c ú " 
Hallamos en " E l F é n i x , " de Sanc-
t i Spíri tus, los siguientes datos acer-
ca del central " T u i n i c ú " : 
"Los preparativos para la próxi-
ma zafra se hacen con toda pronti-
tud, pues la molienda comenzará, se-
gún se dice, en la primera decena de 
Diciembre, 
"Como en todos los años, siempre 
introduciendo mejoras, pues su acti-
vo Administrador se afana por ver 
montado este central á la altura de 
los mejores de la República. 
"Los campos de caña están muy 
hermosos. 
" E l rendimiento.de la zafra de este 
año espérase sea mayor que la de 
años anteriores." 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A N A C I O I T A L D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERÍA DE LA REPUBLICA DE CUBA $75.000. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compañía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los señores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él , por residir en la Habana su Dirección. 
L a s primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las prin ipales poblaciones de la Repúbl i c i . 
DOMICILIO SOCIAL Y DIREOGiONi 
A M A R G U R A R k 1 1 Y S A Ü I 6 R I A G I 0 N . 
T e l é f o n o 3 3 0 L 
c 2273 
A p a r t a d o correo: 11.91. 
48 J13 
N u e v o s i s t e m a m o n e t a r i o 
Según un reciente despacho de 
Shanghai, China ha resuelto adoptar 
el sistema monetario del Japón, cosa 
que tiene para Méjico suma impor-
tancia, visto el comercio "de moneda 
que sostiene hace muchos años con 
China. 

































•Atlanta, Trieste y escalas. 
•Havana New York. 
•Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
Conde Wlfredo, Barcelona. 
Ilmenau, Hamburgo. 
Morro Castle, New York 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
La Navarre Veractuz. 
Koln, Bremen y escalas 
•ProgresOj Galveston. 
Saratoga New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
Regina, Amberes y escalas. 
•Montevideo, Cádiz y escalas. 
•F Bismarck, Tarnpico y Vera-
cruz. 
18— Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
19— Reina María Cristina^ Veracruz. 
19— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
2.3—Madrileño, Liverpool y escalas. 
23— E. O Saltmarsh, Liverpool 
24— Caroline, Havre y escalas 
24—Galveston. Galveston. 
26—Juan Porgas, Barceon^ .y aon».!̂ .-
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
México, New York. 
-Havana, New York. 
-Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
-Esperanza, New York. 
-La Navarre, Saint Nazaire. 
-Bavaria, Tampico y Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz. 
- F . Bismarck, Coruña y escalas. 
-Saratoga, New York. 
-Reina María Cristina. Coruña. 
-Alleghany, Buenos Aires y escal, 
-Bordeaux, Progreso y escalas. 
-México, Progreeso' y Veracruz 
-Mérida, New York. 




Cosme Herrera, de la Habana todos I09 
martes, á las 5 de la tarde» para Sagú» 
y Caibarién. 
Alava IT. de !a Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna J 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha ¿ bordo. — Vio* 
da de Zulueta. 
De 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TSAV3BIA 
MNTXABJJI 
Día 7: 
Knights Key y escalas en 12 horas 
vapor americano Miami capitán White 
toneladas 1741 con carga y 60 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
toneladas 2096 con carga ft L . V.. Place 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor no-
ruego Tiger capitán Bagge toneladas 
3273 con carbón á Havana Coal. 
De Barbadas vapor inglés Satzuma capitán 
Armshong toneladas 4204 con carga ge-
neral 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días va-
por americano México capitán Miller to-
neladas 6207 con carga y 39 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Filadelfia goleta americana Stan Jones 
capitán Heyligner toneladas 916 con Pe-
tróleo á la orden. 
De New Orleans en 2 días vapor namericano 
Excelsior capitán Birney toneladas 3542 
con carga y 97 pasajeros á A E . Woo-
dell. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tone-
ladas 6207 con carga y 71 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre por 
E . Gaye. 
Para Mobila vía Mariel vapor noruego Maud 
por L . V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Par New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y escaas vía Vigo vapor 
alemán Frankewald por H y Rasch. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A E. TVoodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Frankewald por H. y Rasch 
2|3 tabaco 
21 cajas tabacos 
500 lios cueros 
71 sacos cacao. 
100 sacos cáscaras de id," 
11 baúles vacíos y 
3 bultos efectos. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
De tránsito 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Miami por G. Lawton Childs 
y comp. 
En lastre 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
T T,F^ \ RON 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
Sres Pedro y Librada Sánchez — Marce-
lino González y familia — Antonio Bonnaty-
ne" y 1 de familia — José J . Almagro —• 
Charles Booth — P. Pagliana — R Pentland 
— Dr Peglianna —Dr. Geo S. Huntignton 
v familia — H. S Hood — F. A Trippett 
y familia — Harriet B. Stallen —• W . Zard-
ner — A Weston •— Violet Rockett — L , 
K. Durinck — H. B. Dady — Robert M Car-
dle — Carlos García — Alexander Hender-
son— E. J . Pickhan — Frank Arthur — 
Alfonso G| Lover — HeJbert T. Tuttle — 
Alonso Ditmar — S Blondhein — J . Dona 
gan — Frahk Banco — Julio Gran-— H. 
Blanco — Juan B. Guzman •— N. Pazo —• 
Louis Bogardus y familia — H. Véale — B. 
Metbî n — Ella Tute — Pascua Battone —• 
Á .luliani — Nicolás Garajol y famiia —> 
roduardo Bergren y famiia — Guillermo Bo-
nettp — Tito Lolo — P. Latorre — Manuel 
S Fernández — Tiburcio Siazoque — An-
tonio Trigo — Fausto Valdés — Alberto Va-




5 6 5 
Bergantín inglés Hillside procedente da 
Gulfport consignado á P. F . Me Laurin. 
Consignatarios: 628 piezas con 94164 pieg 
mañera. 
Havana Central R. and Co : 548 piezas con 
21,920 pies madera. 
Día 6: 
No hubo en todo el día. 
Día 7: 
5 6 t > 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado d, 
G. Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K E Y 
Consignatarios: 10 barriles pescado 
A. B Horn: 25 fardos algodón. 
Herradura J . S. and Co.: 120 sacos abonff 
DE CAYO HUESO 
J . Feó: 38 barriles pescado. 
SALIDAS 
Día 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor 
americano Miamii 
3ÜQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Castle 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español R. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
5 6 7 
Vapor noruego Times procedente de Mo-
bila consignado á Louis V. Place^ 
(Para la Habana) 
J . N. Allyn: 445 sacos maíz y 453 
pacas heno. 
Baldor y Fernández: 200 sacos ha-
rina. 
H . A. Me Andrew: 150 id id. 
Purdy y Henderson: 1856 piezas caj 
ñería. 
M. Johnson: 10 bultos drogas. 
* M. Eirea: 12 bultos ferretería.! N 
B . G . Capote: 10 id id . 
Champion y Pascual: 37 id muebles., 
Armour C o . : 126 bultos efectos. 
B . Fernández y cp.: 20 atados sal-
shichón, 25 cajas tocineta, 25 tercerolas 
manteca, 250 sacos narina y 5 tercerolas 
jamones. 
Costa, Fernández y cp. : 10 cajas toci* 
neta y 50 tercerolas manteca. 
F . Ezauerro: 5 cajas tocineta. 
R . Palacio: 16 id id. 
A. Lamigueiro: 109 tercerolas man-
teca. 7 tercerolas jamones y 100 cajas 
salchichón. 
Lavín y Gómez: 15 cajas tocineta, 35 
tercerolas y 5 0 cuñetes manteca. 
Swift C o . : 2 barriles y 29 tercerolas 
puerco, 2 bultos efectos, 1 caja beef y 
21 id manteca. 
Landeras, Callle y cp.: 35 cajas lacón 
y 50 id beef. « 
Crusellas, hno. y cp . : 70 barriles 
aceite. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a raáqaina d e 
e s c r i b i r v e a l a 
* E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico a s e n t e en C u b a : Chas- B l a s c o , O' i te i l ly 6, T e l . 213 . 
C. 3956 ID 
T H E R O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
Ageat* fiscal del Gobierno de la Repáblici ds Cah piraíl pí») ¿e ios á^VA do! EjcríiS) Lbbr 
C a p i t a l y R e s e m : 5 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
* FT ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOsUoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorros 
SUCURSALES EN CUBA: 
Hahan* Ohranla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey, 
Habana. ^ ¿ - P ^ j _ Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cieníuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de Ufl Sucursales de Cuba, Habana, Obrapi» 33. JJJ 




: 101 bultos ma-
: 250 sacos ha-
M. Porta 
mangos. 
Barraqué y CP •: 
Havana Stove R . 
t€ríales. 
Tsla. Gutiérrez y cp 
riña y 90 tercerolas manteca. 
Compañía Comercial: 17 cajas efectos 
\ «.rmand: 400 cajas huevos. 
R' Suárez y cp. : 250 sacos harina, 8 
tercerolas jamones y 26 cajas tocineta. 
Piñán y Ezquerro: 10 cajas tocinetíu 
Echevarri y Lezama: 5 cuñetes y 30 
tercerolas manteca. 
Bergasa y Timiraos: 30 tecrerolas id. 
8 id jamones y 15 cajas tocineta. 
Yen Sanchion: 5 barriles jamones. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 5 id id 
Milián, Alonso y cp.: 5 id id. 
Alonso, Menéndez y cpj. : 25 cajas to-
cineta. . . _ 
J . Alvarez R . : 6 tercerolas jamones y 
200 caias huevos. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 25 0 sacos ha-
rina . '••-'v- 're 
Salceda, hno. y cp. : 200 id id, 5 terce-
rolas jamones y 25 tercerolas manteca. 
J . M. Otaolaurruchi: 7 bultos vidrio 
y otros. 
Garín. Sánchez y cp. : 5 barriles jamo-
nes y 50 tercerolas manteca 
E . Luengas 
nes. 
5 barriles salchichón . 
Swlft C o . : 100 cajas salchichón. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 8 hua-
cales menudos, 5 cajas y 5 barriles sal-
chichón. 
López y Ballester: 7 huacales menú 
dos. 
Mantecón y cp.: 15 cajas id, 4 barrí 
les y 20 cajas salchichón. 
Quarter Master: 33 cajas y 100 tina^ 
mantequilla y 259 bultos carne. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal . 
S. C . Buy: 5 cajas efectos . 
K . Ohira: 3 bultos id 
Negra y Gallarreta: 
chón. 
J . Alvarez R . : 3 id 
Oliver, Bellsoley y cp. 
riña. 
Inoera y ip. : 12 fardos musgo. 
L . E . Gwinn: 50 bultos peras. 
A. Armand: 4 jaulas aves. 
j , "Weschsler: 3 bultos efectos. 
H . H . Diamond: 33 id id. 
C . G . de Mendoza: 1 id id. 
Central Josefita: 2 id id. 
F . Caballero: 5 id id. 
Orden: 10 id id y 250 sacos harina 
DIARIO DE L A M A R I I S - M c i ó i í de la mañ;vna.—DiHemhro ? dé 1309 
- — . j - — - -
Suero y cp 
teca. 
Menéndez 
y cp.: 7 barriles j -




Arrojo: 6 tercerolas ja-
mones, 10 cuñetes y 30 tercerolas man-
teca . 
Villaverde y cp.: 6 tercerolas jamo-
nes . 
Estévanez y Fernández: 6 id id. 
E . Hernández: 7 id id y 12 cajas to-
cineta . 
Negra y Gallarreta: 10 atados salchi-
chón y 6 tercerolas jamones. 
Mantecón y cp. : 7 id id. 
García y López: 6 id id. 
González y Costa: 15 cajas tocineta. 
G. Núñez y cp. : 5 barriles jabón. 
.T. Perpiñán: 200 pacas heno. 
Quesada y cp.: 100 tercerolas man-
tee . a. 
Fernández, García y cp . : 50 terce-
rolas id. 
Carbonell y Dalmau: 2 5 tercerolas id . 
B . Fernández: 2 86 sacos afrecho. 
A . Fernández y cp.: 250 sacos maíz . 
Frtiaga y Aldama: 200 id harina. 
Galbán y cp.: 300 tercerolas manteca 
A . S. Vil la: 25 cajas salchichón. 
H . Astorqui y cp. : 25 id'id. 
J . M. Bérriz é hijo: 2 tercerolas y 29 
cajas manteca y 3 tercerolas jamones. 
W . M. Croft: 1 5id id. 
R . Posada: 216 pacas heno. 
F . Bowman: 25 barriles resina. 
F . Wolfe: 127 pacos fteno, 17 vacas, 
14 crías y 3 perros. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz . 
Querejeta y cp[.: 250 id id. 
A . Díaz: 2 896 piezas madera. 
F . Vidal Cruz: 2974 id id. 
B . Batet: 1 244 id id. 
Mercedita Sugar C o . : 1 caja maqui-
naria . 
Suriol y Fragüela: 286 sacos afrecho. 
A . Manteca: 10 vacas y 10 crías. 
T. B . Clow é hijo: 1050 piezas cañe-
ría . 
Orden: 68 barriles aoeite y 3 
efectos. 
5 7 1 
Goleta americana 
denle de Filadelfia 
Place. 
West India Oil B, 
petróleo crudo. 
E Starr Jones proce-
coiisignada á Louis V. 




5 6 8 
Vapor noruego Tiger procedente de Fila-
delfia consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 2,109 toneladas^ 6 
sean 2.142,744 kilos carbón. 
(Para Sagua) 
Cuban Centrál R and Co.: 2,668 toneladas 
6 nean 2.710,688 kilos, carbón. 
5 6 9 
Vapor americano México procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
D E V E R A C R U Z 
Rubiera y hno.: 2 cajas sombreros. 
Canales y Sobrino: 100 id huevos. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 50 sacos gar-
banzas y . 0 id frijoles. 
Galbé y cp. : 25 sacos garbanzos. 
González Covlán: 35 id id. 
Pita y hno. : 200 id id. 
Genaro González: 184 id id. 
D E PROGRESO 
Conhignatarios: 51 pacas senequén. 
5 7 2 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado k Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 caja efectos y 3 id 
muestras. ' . , u „ «« 
Mantecón y cp.: 17 cajas leche y 8b 
cajas quesos, 1 nevera con 9 atados, lo 
cajas quesos, 11 cajas dulces. 8 atados 
ciruelas, 40 cajas manzanas, Ibarnl os-
tras, 27 atados frutas, 5 cuñetes pepinos 
50 cajas dátiles y 8 id higos. 
Echevarri y Lezama: 85 sacos cafe 
Hotel Miramar: 10 cajas ginebra y 
id champagne. 
L . E . Gwinn: 150 sacos abono y 
bultos efectos. 
B . Barceló y cp.: 82 sacos café. 
Alonso, Menéndez y cp. : 200 cajas le-
che . 
E . Luengas y cp.: 225 id id. 
Milián, Alonso y cp. : 400 id id y 1 
barriles papas. 
J . Prieto: 15 cuñetes clavos y 
barriles manzanas . ^ 
F . Bowman: 25 caja?; huevos y 6V IÚ 
V6lflS . 
J . M. Bérriz é hijo: 2 50 cajas pera:;, 
50 id ciruelas, 8 id melocotones, 4 id 
albaricoques, 10 id higos, 2 id centeno 
y 3 sacos nueces. 
Friedlein C o . : 100 cajas leche. 
Izquierdo y cp. : 346 barriles papas. 
Milián y cp.: 300 id id. 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 10 
atados uvas, 10 cajas vermouth, 110 ca-
jas, 3 atados quesos, 3 huacales cestos, 
3 cajas dulces, 30 id ciruelas, 1 id efec-
tos, 1 barril ostras, 1 huacal apio, 5 
atados, 1012 cajas peras, 8 cajas man-
zanas y 2 id naranjas. 
M. López y cp.: 200 barriles manza-
nas y 92- -id papas. 
G . Lawton Childs y cp. : 300 tabales 
bacalao y 40 id pescado. 
Costa, Fernández y Ip. : 5 0 id bacalao 
Swlft C o . : 20 cajas bacalao. 
X . Quiroga: 50 cajas manzanas y 150 
id huevos. 
A . Armand: 100 id id. 
J . Crespo: 250 sacos frijoles. 
B . Péreg: 6 huacales coles y 5 barri-
les peras. 
Galbé y cp. : 5 tercerolas jamones y 
200 cajas quesos 
F . Baoriedel y cp. : 10 cajas galletas. 
E . Miró: 2 5 id id y 50 id quesos. 
Loidi y cp. : 750 sacos avena. 
Genaro González: 2 50 id ir . 
S. Oriosolo: 2 50 ir id. 
M. Sobrino: 61 cajas quesos. 
A . Blanch y cp.: 100 id id. 
.1. M. Mantecón: 107 id id. 
Quesada y cp. : 6 Oid id y 10 tercerolas 
ja^nones. 
Romagosa y cp.: 150 cajas quesos. 
É . R . Margarit: 100 id id. 
H . Astorqui y cp.: 10 0 id id. 
W. A. Chandler: 4 Oca jas manzanas, 
1 barril remolacha, l id zanahorias y 1 
id legumbres. 
5 7 0 
Vapor americano Excelsior procedente 
de New Orleans consignado & A. E . Woodell. 
Hierro y Valdés: 250 sacos maíz. 
B . Fernández; 1750 id id y 202 pacas 
heno. 
C . Lorenzo: 25 0 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 1000 id id. 
Menéndez y Fernández: 250 id id. 
González Covián: 250 id id. 
Arana y Larrauri: 250 id id . 
Genaro González: 25 0 id id . 
S. Oriosolo: 250 id id. 
García, Castro y hno. : 25 Oid Id . 
Querejeta y cp.: 500 id id. 
M. Nazábal: 500 id id y 184 pacaa 
heno. 
Loidi y cp.: 500 id maíz. 
Barraqué y cp. : 250 id id y 200 id 
harina . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 id maíz, 50 
tercerolas manteca y 15 cajas tocineta. 
L . Maza: 260 sacos maíz. 
M. Beraza: 250 id id . 
A . Lamiguelro: 250 id id. 
González y Costa: 25 0 id Id. 
id id. 
M. Carmona y cp. : 10 id id . 
Prieto y hno.: 4 id id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 4 id id 
García, Castro y cp. : 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp. : 5 id id . 
R . López y cp.: 20 Id Id. 
Pérez, González y cp. : 4 id id. 
Palacio y García: 35 id Id. 
Suárez y Mosteiro: 2 id id. 
J . E . Jenklns: 21 id id. 
Ortiz y hno. : 14 id id . 
H . C . Berry: 8 id d. 
E l Pincel: 1 id id. 
Hillar y Hastings: 3 id id . 
F . P . Amat y cp.: 7 id id. 
C . Bohmer: 1 id id. 
H. Custin: 2 id id. 
Sánchez y Rodríguez: 
P. Delaporte: 7 id id. 
J . Rodríguez: 3 id id. 
H . N . Glynn: 21 Id id. 
A . Gutiérrez: 1 id Id. 
G . Núñez y cp. : 3 id id. 
F . H . Manning: 8 Id id. 
Plaza Hotel C o . : 1 id Id. 
Cuban Electric S. Co. : 6 id id. 
R . Pelayo: 1 id id. 
Sim Sin L . C o . : 6 id id. 
Mesures y cp. : 3 d id. 
Pons y cp . : 7 id calzado. 
S. Benegan: 4 id Id . 
F . Martínez: 5 id id . 
J . Mercad al: 3 id id. 
V . Suárez y ip. : 44 id Id. 
Fernández, Valdés y cp. : 3 id Td. 
Catchot y García M. : 6 id Id. 
Brea y Noguelra: 5 id id. 
A . Cabrisas: 4id id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 14 id id 
Veiga y cp. : 15 id id. 
Inclán, García y cp.: 9 id tejidos. 
D. F . Prieto: 4 id id. 
M. F . Pella y cp. : 8 id id. 
Huerta ,Cifuentes y cp. : 1 id id . 
González, Menéndez y cp. : 1 id id. 
Alvaré, hno. y cp. : 2 id id. 
J . García y cp.: 2 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id id. 
Corujo y Hevia: 1 id id. 
A . Uriarte: 5 id ferretería. 
Alonso y Fuente: 44 id id. 
Knight Wall: 3 4 Id id. 
J . Alvarez y cp.: 9 id id. 
Caatelelro y VIzoso: 140 id Id. 
ürquía y cp. : 11 id id. 
Marina y cp. : 3 3 Id id. 
W. W. Lindsay C o . : 8 id Id. 
Pordy y Henderson: 14 id id . 
M. Vila y cp. : 5 3 Id id. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp. : 36 
id id. 
G . Gardner: 4 id id . 
E . G . Capote: 7 id id. 
Pardeiro y cp. : í id id. 
Díaz y Alivarez: 50 id id. 
L . Aguilera é hijo: 10 id id. 
Orden: 225 id id, 16 id muestras, 6 0 
id mercancías, 15 sacos parafina, 500 id 
frijoles, 50 id harina, 20 cajas uvas, 163 
id quesos, 6 id y 339 barriles manzanas, 
100 id papas, 1 Id manteca, 50 id soda. 
312 id y 14 tercerolas jamones, 10 ba-
rriles y 12 huacales peras. 
sin 
td. del Havana ElectrTc 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 9 4 98 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana. . . . . m 113 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
*e Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 83 100 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Reghi Ltd. 
Co. Interndcional. . . 112 l i G 
ACClONJEa 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco Español de la Jala 
de Cuba (en circula-
ción 78 78i^ 
Bpnco AgrTcoTa de Puer-
to Príncipe en id. . . 7414 75 
Banco de Cuba N 
Compañía de: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 115 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( accionea 
p r e f e r i d a s ) » . ' . . , N 
fd. Id. (acciones co/nu-
nes) , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . * 4 N 
Compañía Dique d« la 
Habana BIQ 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de HI*lo 140 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín j j 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric B.all-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Ra lL 
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 107 109 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla Ltd. (ja.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98% 99*4 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz; para azúcares: Joaquín 
Gumá; para Valores: Teodoro Moeller. 
Habana 5 Diciembre 1908.—El Síndi-





















c o i m c i o i ? OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 8 
Plata española contra oro español ViV* 
á 94% 




Fcadoe páblicon • . «-
Valor PIO. 
E . Luengas y cp. 
cero!as manteca. 
Garín, Sánchez y 
Tina de maíz. 
Urtiaga y Aldama 
250 id Id y 25 ter-
cp. : 2 50 sacos ha-
2 50 sacos dd. 
Eguidazu y Echevarría: 25 0 id id. 
Canales y Sobrino: 150 cajas huevos. 
M. Robaina: 10 vacas y 10 cría». 
A . G . Bornsteen: 12 cajas efectos. 
Otero y Colomlnas: 3 4 id Id. 
Horter y Fair: 2 4 Id Id . 
Taladrid, hno. y cp.: 1 Id id . 
Southern Express C o . : 7 id I d . ' 
R . R . Campa: 8 id id. 
Puig y Gulx: 70 barriles aceite. 
Am. Comercial C o . : 250 sacos harina 











200 sacos papas. 
270 barriles ba-
Sobrino: 10 tercerolas manteca 
Mrolfe: 24 caballos. 
Galbán y cp. : 200 sacos harina 
Fritot y Bacarisse 
de maíz. 
Crusellas. hno. y cp 
«ceite y 125 id resina. 
Plñán y Ezquerro 
teca. 
Cuban Racing A. 
7 8 bultos efectos. 
Armour Co. : 15 
i2 barriles puerco. 
!50 sacos harina 
145 barriles 
25 tercerolas man-
1 yegua, 1 caballo 
tercerolas manteca. 
is man-
6 eultos carne 32S 
cajas salchichón. 2 barriles y 8 atados id. 
« . Astorqui y cp . : 50 tercerola! 
«eca y ] o cajas tocineta 
m Pincel: 16 cajas efectos 
Harns, hno. y cp. 
bultos muebles y otros. 
T . Cagiga: 9 cajas calzado 
Pumariega. Pérez y cp • 3 id ^ 
J . del Barrio: 2 bultos efectos.' 
ÍV C r ^ : 600 sacos harina. 
Landeras. Calle y Cp.: 35 caja8 toci. 
Z vidrieras y 194 
Menéndez y Arrrjo: TO id Id 
J . t i . Mantecón: 14 id puerco. 3 id v 
E . L . Dardet: 2 huacales id, 5 barri-
les coliflor, 20 id peras, 40 id manzanas 
y 46 huacales uvas. 
Hernández, Menció y cp. : 151 Id fri-
joles . 
Lavín y Gómez: 25 tercerolas man-
teca . 
F . Ezquerro: 5 cajas tocineta y 350 
Id velas. 
Pita y hno.: 5 cajas higos. 
W. M. Croft: 58 sacos avena. 
A. Lamiguelro: 500 id id. 
Huarte y Otero: 260 Id id. 
Piñán y Ezquerro: 2 5 cajas tocineta. 
J . Alvarez R . : 225 cajas leche, 2 
atados quesos, 1 barril ostras, 1 huacal 
apio, 5 id coles y 5 id uvas. 
E . Hernández: 525 cajas leche. 
Galbán y cp.: 600 id id, 250 sacos 
harina. 100 cajas quesos, 25 id tocineta. 
15 barriles jamones, 74 tercerolas y 80 
id tinas manteca y 53 0 sacos café. 
Negra y Gallarreta: 125 cajas leche y 
40 cajas quesos. 
Z l . Suárez y cp. : 150 cajas leche y 50 
tabales bacalao. 
Menéndez y Arrojo: 150 cajas leche. 
García, hno. y cp. : 175 id id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id id. 
Bergasa y Timiraos: 100 cajas aceite. 
Marquetti y Rocaberti: 20 sacos fri-
joles. 
Miranda, López Seña y cp. : 10 bultos 
papel. 
Solana y cp. : 10 id y 23 cajas papel 
y 15 cajas libros. 
Internacional P. T . Co . : 18 Id id. 
J . López R . : 10 id id. 
.1. Rulz y cp.: 2 id id . 
Barandiarán y cp.: 4 7 id id. 
Rambla y Bouza: 31 id Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 97 Id dro-
gas. 
F . L . López: 9 Id id. 
M. Johnson: 114 Id id. 
L . Larrazábal: 23 id Id. 
B . Díaz y cp.: 24 fardos tela. 
G. Bulle: 200 cajas perlina. 
J . Suárez y cp. : 11 pacas tabaco. 
A. López: 300 barriles cemento. 
Fleisehmann Co. : 2 neveras levadura. 
Puig y Gulx: 15 tombores soda. 
Cuban Raciní; A., i 1 caballo. 
Sabaté» y Boada: 250 barriles grasa 
A. Estévez: 3 bultos efectos. 
Cuban E . C . Co. : 8 id lh. 
Central Orozco: 170 id id. 
Cuban and Pan American Express Co-
61 id id . 
Snare Triest C o . : o 
Havana Adv. Co . : 
M. Pulido: 6 id id. 
Pérez y Gómez;: 3 id id. 
Santacruz y hno.: 13 id id 
P- Alvarez: 10 id id. 
Harris, hno. y cp . : 17 id id 
V. Zabal^r 9 id id. 
A. Landin: 22 id id. 
Hotel Sevilla: 1 id id. 
Quarcer Master: 8 id id. 
H . H . Norton: 1 i j id.* 
M- F . Zayas: 10 id Id. 
Southern Express C o . : 4 6 id 
R. González y cp. : 2 id id 
F . López: 2 id Id. 
F . A . Baya: 2 id id. 
A. G . Bornsteen: 5 id id . 
(Resto de la carga del vapor alemán 
"Wittenberg"): 
D E B R E M E N 
D E A M B E R E 9 
(Para Matanza-e) 
Urréchaga y cp. : 16 bultos ferrete-
ría . 
C . Bores y cp.: 1 caja efectos. 
Alberto y cp. : 17 fardos botellas. 
Schwab y Tillmann: 1100 sacos arroz. 
Silveira, Linares y cp. : 100 cajas le-
che. 
A . Solaun y cp. : 0 Id id . 
T . Sugar Co. : 3 fardos sacos y 1 ca-
ja maquinaria. 
Lombardo, Arechavaleta y cp. : 200 
barriles papas. 
Orden: 13 bultos efectos. 
(Para Cárden-is) 
R. Framil: 9 6 bultos ferretería. 
Orden: 40 cajas cerveza, 174 bultos 
maquinaria y otros, 2 50 sacos arroz y 
173 bultos hierro. 
(Para Manzanillo) 
Iturbe y cp. : 30 cajas quesos y 500 
sacos arroz.. 
J . F . Carbajosa y cp . : 23 bultos fe-
rretería. 
Vázquez y cp. : 8 id y 5 00 sacos arroz, 
arroz. 
Muñiz, Fernández y cp. : 400 id id. 
Orden: 100 id id y 2. bultos hierro y 
otros. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp. : 1000 sacos arroz. 
J . Ferrer: 200 id id. 
Fernández y Pérez: 800 id id. 
* J . Llovió: 9 bultos ferretería. 
Roff y Prada: 442 id id. 
Hartasánchez, Sordo y cp. : 800 sacos 
arroz. 
Sánchez, Vital y cp. : 49 0 id id. 
S. Balbín Valle: 462 Id id. 
Cornejo y cp.: 50 cajas conservas. 
A. Copperi: 1 caja efectos. 
A. Gírala: 2 id id. 
Orden: 25 6 sacos botellas, 9 bultos 
efectos y 214 fardos papel. 
Empréstito de la Repd-
blica 110 
id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 








rias F . C. Cleuíuegoe 
4 Vlllaclara. . . . 
Id. Id . id . segunde. . 
la. primera i> rroearrll 
Calbarién 
(d. primera Gibara & 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . ?> 
Bonos hlpocecariof. de 1» 
Compañía de Gas f 
Electricidad de ia Ha-
bana n o ^ 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuae) «onsciidadas da 
io« F . C. de la Haba-
na • 
Bonos Copada Qaa Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitido* «n 
1896 á 1897. . . . . 
Bonos segunda Hlpotwca 




Bonos bipotecarioo Octt* 
tral Covadonga. . . 
Cs.. iüíec. de Aium Irado 
y tracción de Santiago 
ACCION1W 
Banco Espanoi ae i * isia 
de Coba (en circuí*-
ción ITVí 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. . . . 
Ccmpañía de itorrocarn-
íes Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re« 
gla, limitada. 9*''! 
3a. Elec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 
rjompañía del Ferroca-
rril del Oeste 
tompañía Cubana Cen-
tral Rallway Limiteíl 
Preferidas. . . . « 
í iem td. (comunee) - m 
Fer'-acorril de Gibara ft 
Holguín - . 
Comnañít Cnbana de 
Alumbrado de Gas. . 
Oronpama de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. Id. id. comunes. . , 
Compañía de Conaíruo-
clonos. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Blec-
tiic Rallway Co. ipm-
f cridas 
Compañía Havana El*fl 
tr-.c Rallway Cu. (CÍ 
Qiunes 
Compañía Anónima *l 
tauzos ; 
Compañía Alfilerera C 
fcaaa. . • . . . * 
Compañía Vidriera da 
Pnht ^ 
Habana 5 de Diciembre de 1908, 



















Este nuevo Centro SUpli 
Jos vaseongados -
hayan m ^ n p t o que p ^ * * * 
• el Centro, ^ ^ 
jadillo l o . ^ o en •]; 
birse en 
17834 
Je rónuno V 
Caja de Ahorros de ios 
de! "Centro Gallego"""'"1 
Esta Institución ha traslada 
ciñas á los bajos del Centro rfu SUs oí-
Dragones. ro ^lego, 
Admite depósitos simples v 
tir á interés en cantidades no ^ inv^ 
un peso oro español. ^^ores de 
Horas de oficina, de 8 á 10 ri. 1 
na, de 1 á 4 de la tarde y d ^ - ^ ' 
la noche. ' á 9 de 
Habana 21 de Noviembre de i908 
E l Secretario C. 3971 
a s o c i a c i o n I a í m 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RERRPn 
De orden del señor Presidente 
arreglo á lo que previenen los ÍSL\Q* 
socales, se cita por este medio p ^ " 
Junta General extraordinaria contin U « 
de la anterior que se celebraré en e, ? ^ 
social, Teniente Rey 71, ei áomin¡nQ ¡l¿^ 1 
ciembre á las 2 p. m., Con objeto de tr 
sobre la*, reformas que se han de !3 
ducir en el texto del Reglamento Gen,, 
I.o que se hace público para general 
nocimiento de los señores socios qu 
para concurrir al acto y toma/parte' 
las deliberaciones deberán estar comoJ" 
didos en lo que determina el artlcu'o « 
de los referidos Estatutos, 1 
Habana, Noviembre 29 de 1908 
El Secretario Contador 
C 3858 ^ V f e 
m i l i D E F O S E f N A 6 E A B I 0 
SOCIEDAD A N O N I M A 
C A P I T A L A Ü T O R I I A I M I $ 1 . 0 9 0 ^ 0 0 0 
Seguros contra incendios ele cañaverales. 
Seguros de vida de ganados. 
Préstamos sobre frutos y ganados. 
M O D I C A S P R I M A S . M O D I C O I N T E R E S . 
F O M E N T O A l . 
COLEGIO QS I M I D O I M 
COTIZACION O F I C I A 
CAMEIOí» 
xtojiqneros comercio 
C O N S E J O D E G O B I E R N O . 
PRESIDEN ' E IN.TERINO: Señor Salvador Guedes.. 
PRIMER V I C E P R E S I D E N T E : Señor Raimundo Cabrera. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Señor José López y Rodrísruez. 
CONSEJEROS:—Sr. Salvador Guedes—Sr. Francisco Paradeia Gostal—Doc-
tor AniQnio González Curqueio—Dr. Leopoldo Cancio—Sr. José Caaaoova—Dr. 
Vioal Morales—Sr: Juan Gaubeca—Sr. Manuel Plores—Sr. Carlos Morales—Se-
ñor Francisco García Nave¡ro~Sr. Julián Linares—Sr. Leandro Sell y Guz-
mán. 
SUPLENTES.—D. Jesús María Trillo^D. Manuel Giménez I.anier -D. An-
tonio Carrillo y O'Farrill. 
SECRETARIOS—Dr. Fernando Ortiz—Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, 
C O M I T E E J E C U T I V O 
PRESIDENTE: Señor Raimundo Cabrera. 
VOCALES: Sr. Francisco Paradela Gestal—Sr. Juliín Linares. 
SECRETARIO: Sr. Vidal Morales. 
DIRECTOR: Sr. Francisco A. Netto. 
O F I C I N A C E N T R A ! . 
Calle de Obispo esquina á Cuba.—Banco Nacional, 2? piso, 
c :371o i :6 -8nv 
^ id Id. 
14 id id. 
Londres 3 djv. . . . 
" 60 djv. . . . 
París 3 djv 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv. . . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza r 




Greenbacks. . . . 








4% 5%p|0. P. 
13 plO.P. 
Com». Vena. 
9 9V8p¡0. P. 
9 4 ^ 94% pjO. P 
A Z C U a R E S 
Azficar centriruga ae guarapo, pt>vfli~-
taciOn 96' en almacén Cl precio d« embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel pclarizaclftn S9 en almpcSn 
á precios de embarque 3 ̂  rls. arroba. 
V A L O R E S 
roñaos prtuncon 
Bonos de la H . de Cuba 110 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos tíe la República 
de Cuba emitidos en 
1896'á 1897. . . . . 
ObiigacJones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca» domiciliado ea 
la Habana 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero, 
lu. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
id. segunda Id. Id: Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Joños de la Compañía 
Cu baa Central Rall-
way 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. de. Fer' ocarri: de Gi-












B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S Í I M T I A 6 0 D E 0 Ü 8 A 
Emite C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; uu seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inuti l ización para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POÍ i S O R T E O S P U B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F I J O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l éx i to alcanzado por esta Inst i tución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se de-nuestra con la suscrio-
ción efectuada hasta el 15 de Junio ú l t imo as endenté á 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N. 
K D I F I C I O - L O R I E N T E " A m a r g u r a y San Ignacio . 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129S2 alt 45.25 Az 
203 
Corresponsal del Banco de 
L c n d r e s y M é x i c o en ia Repíi. 
b l i ca de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes & 
Inversionss 
F a c i l i t a n cantidades sobre bi» 
potecaa y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C. 3942 ID. 




RRE VD. E L R I 
PERDERLOS 
Q L A R D A RLOS E N SU 
CASA? ¿POR QUE E N 
TOXCE3 NO A L Q U I L A 
VD. U N A CAJA DE SE-
GURIDAD.» Eí^ COSTO 
NIFIC 
B A N G O N A C I O N A L D E 
C. 3904 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I K C E ^ D I O S 
E s t a M i a cu la H a t o elaif) 18j5 
E S L A UNICA NAOIOIÍAIi 
y lleva 53 años de existencia 
jr de ojperaclones contbua» 
C A P I T A L respon-
sable 
SINIESTROS paga 
dos hasta la fecha, 
Asegura casas de mapostería S!D m»-
der», ocupadas por familias, á £5 ccntavoi 
ore español por 100 anuaí. 
Asegura casas de maroposterla ex»-
nórmente, con tabiquerfa interior fl< 
mampostería y lo? pisos todos de maderi, 
altos y bajos y ecupados por falElllT: 
á 32% centavos oro español por i"" 
anual. , 
Casas dé madera, cubiertas con te]»-
pizarra, metal 6 asbestos y a"nqu9 ° 
tengan los pisos de madera. ha-hl™a™on 
lamente por familia, á 47% centavos or. 
español por 100 anual. _ 
Casas de tabla, con tectos de te^ 
lo rBismo, habitadas ^lamente por 
mil-as, á £5 centavos oro español por 
Los edificios de madera que teng» ^ 
tableclnJentos com bodegas, caie. j( 
pagarán lo mismo que ést0^ e8 , p¿0 
la bodega está en « c a l a 12. ^ 
n.40 por 100 oro español a n u a u * ^ 
flcio pagará lo mismo, y as sau 'agani» 
te estando en otras esc.a,aS; ÍL0 pof 
siempre tanto por el contin.mtfe co 
el contenido. „,vflMo EmP»' Oficinas: en su propi© edíflcio.. 
drado 34. , -.QAS 
Habana. Noviembre 30 de 1 9 % 
C. "0 41 " 
Las tenemos en nuestrf g^dí-
; da cons t ru ida con ^ 
: i an tos modernos y las aiq ^ 
para guardar valores ^ . . ^ 
clases, bajo la p rop iacu - i 
los interesados. todo3 
E n esta of icina daremos 
los detal les q ^ f ^ s e e i ^ 
Habana , Agosto b de 1 
A G U I A R N . 1 ^ M p . 
C. 283* 
L a s a l q u i l a m o s en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a ^ ^ 
los a d e l a n t o s «lode,r 'cninenW 
g u a r d a r acciones, no ^ 
v p r e n d a s ba jo ta P r_ 
t e d i a de los i n t e r e ^ 1 ^ 
P a r a m á s m t o r m ^ ^ ^ 
« á n u e s t r a o t ic ioa 
r a m í m . t . fy, 
j e . V p ™ a n n * 
C. 37S3 
D I A R I O DE L A MARINA—.•dicióii ele la mañana.—Dkiembr? 8 de 190i • 
A 6 i 
f!) 
10. 
rñ insistimos y volvemos á insistir 
Vtiremos cuanto sea preciso acerca 
f ' s t e asunto, porque siendo el taba-
la principal riqueza del país des-
C0 - del azúcar, y combatiéndosele co-
pliese le combate así dentro como fuera 
r -asa parécennos pocos todos los es-
f rzos'quc se realicen para contrarres-
de manera eficaz A daño que esas 
añas tienen forzosamente que pro-
,an> á los intereses de nuestra pro-
i L n n v de nuestra industria. 
Tan grande como merecido es el cre-
. ue disfruta y continuará disfru-
áo ei tabaco ^c Cuba : pero ¿ acaso, 
or rico, por excelente, por insuperable 
p0e éste Sea, no llegará un día en que 
^ quebrante su prestigio y decrezca 
1 consumo, si á esa guerra que se le 
v¡ene haciendo en Europa y América 
no contestan nuestros agricultores y fa-
bricantes, secundados por «la prensa de 
,{ y los importadores de allá, con 
enérgicas medidas de defensa, con de-
claraciones terminantes respecto á la 
forma en que se hacen los cultivos y 
SP elabora el tabaco, con una propagan-
da tan inteligente com operseverante' 
en los países donde nuestro gran pro-
ducto tiene ó puede tener más formido-
blcs aunque siempre aparentes compe-
Si. consideramos urgente y de nece-
sidad imperiosa rechazar los cargos 
que desde hace algún tiempo se le di-
rigen á nuestra producción tabacalera, 
porque, si bien ésta no tendrá nunca 
verdaderos competidores fuera de Cu-
ba, por mucho que trabajen y vocife-
ren los agiotistas y negociantes de otros 
países, tanto se pudiera decir y tales 
cosas y procedimientos podrían darse á 
la circulación y aplicarse, que aún 
subsistiendo la excelencia del tabaco 
habano, llegarían muchos á mirarlo con 
prevención y á no aceptarlo sino con 
resorvas. 
Para evitar semejante peligro, que 
aún logrando vencerlo, como se logra-
ría, habría de ocasionar serios trastor-
nos á un artículo tan importante ele la 
producción nacional, es por lo que vol-
VPIUOS á insistir desde este sitio sobre 
el asunto del tabaco, acerca del cual 
lian discurrido algunos en términos 
por demás vulgares y, en cierto senti-
do, contraproducentes. 
Se comprende y hasta se justifica 
que en países que son, ó aspiran á 
derlo, rivales de Cuba en la produc-
ción y fabricación de tabaco, se tra-
te por todos los medios de desacredi-
tar al que se cultiva en nuestras fa-
mosas vegas y poner de relieve que 
el que éstas producen pierde conside-
rablemente en calidad al ser elabora-
do á máquina ó por no sabemos qué 
artefactos creados por ¡la imagina-
cu»!! de ios que tales ó parecidas co-
sas- aseguran. Se comprende y hasta 
se disculpa que los que pretenden ser 
nuestros competidores afirmen pú-
blicamente que el tabaco habano ya 
Do es el mismo de antes, aquel tabaco 
de gusto suave y de rico aroma que 
• la delicia de todos los 'buenos fu-
madores, y que ya no lo es porqm? 
ahora, en vez de trabajarlo á mano, 
en lugar de entregar la hoja á ope-
rar ías negras para que la suavizaran 
restregándola sobre sus muslos, se-
gún aseguró que se hacía en los "bue-
nos tiempos" un periódico francés, 
se le manipula por medios mecánicos, 
conforme á prác t icas introducidas 
aquí por los americanos. 
Lo que no se, explica, lo que no tie-
ne justificación posible, es que haya 
aquí personas oue se precian de idó-
neas, que blasonen de sus conocimien-
tos en la materia y que, sin embargo, 
incurran en el error ó cometan el des-
propósito de afirmar en sitios públi-
cos que es perjudiciaL al cultivo de la 
planta del tabaco ese nuevo procedi-
miento de la tela clase " c l o t h , " que 
el tabaco cubierto es de calidad infe-
rior al que se cultiva libremente, se-
gún el sistema antiguo. ¡ Como si los 
vegueros de Cuba que ese cutitivo 
practican, fuesen tan torpes ó estu-
viesen tan reñidos con sus intereses 
que malgastasen un año y otro miles 
de pesos en cultivar la hoja bajo cu-
bierta, sabiendo que ésta no tenía de-
manda en los mercados I 
Xo, el tabaco que se produce al 
abrigo de esa tela metálica—que no es 
todo el de Cuba, pues sólo algunos 
vegueros son los que culltivan por ese 
procedimiento, que es muy costoso— 
es de tan excelente calidad como el 
otro, con la única diferencia de que 
sn hoja se desarrolla más, sin que por 
esto pierda en fragancia, en suavidad 
ni en las demás cualidades que son ca-
racterís t icas de la famosa planta tro-
pica!. Así lo atestiguan muchos téc-
nicos y entre ellos nuestro colabora-
dor el doctor Alonso Cuadrado, que 
desde ayer se viene ocupando con 
acierto en las cohimuas del DIARIO 
de asunto que ofrece tanto interés y 
que encierra una actuallidad tan pal-
pitante. 
Contra el ta^baco de Cuba son mu-
chos los 'que laboran, y en e»l extranje-
ro abundan elementos que están in-
teresados en su descrédito, y los cua-
les no omiten recursos ni reparan en 
medios con ta l de conseguir lo que 
pretenden. La calidad de nuestra 
producción siempre será un arma for-
midable para contrarrestar los efec-
tos de esa campaña tan sistemática 
como tenaz; pero si nuestro tabaco 
es único, si puede desafiar con venta-
ja al que se produce en otras partes, 
no es menos cierto que requiere para 
seguir imponiéndose en el mundo y 
prosperar, que los agricuiltores y fa-
bricantes velen por su prestigio, de-
fiendan su crédito secular en los mer-
cados de América y Europa con ac-
tos y procedimientos capaces de des-
baratar las maniobras y confabula-
ciones de los productores contrarios. » 
E l DIARIO DE LA MARIN .̂ cumpla 
con su deber y responde á sus antece-
dentes llamando nuevamente la aten-
ción de cuantos están interesados en 
di porvenir de lio que es, después del 
azúcar, el más importante producto, 
la riqueza más copiosa y saneada del 
país. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
•3dp Diciembre. 
"En la dehadr haitiana, ha habido al-
guien que ha quedado bien; y ha sido 
•la guardia de Palacio. Mientras los mi-
nistros se refugiaban en las legaciones 
extranjeras y los Senadores y los D i -
putados, hechuras del Presidente, se 
apresuraban á apoyar al Gobierno Pro-
visional y los soldados dosertaban para 
seguir las banderas deL " p i ó , felice, 
t r iunfador" Simón, la guardia perma-
neció fiel á Nord Alexis, y, cuando és-
te, ya. vencido, salió de su residencia 
para el destierro, lo despidió con una 
salva. 
La gente de abajo es -ó muy noble ó 
muy brutal. Los pretorianos se han 
portado como caballeros; pero el popu-
lacho ha insultado y hasta intentado 
matar; y ha sabido combinar sus in-
jurias y sus propósitos homicidas con 
el robo de una maleta que contenía 
diez mi l dollars en oro y veinte mi l 
gourdes; pérdida sensible" para el gene-
ral Xord Alexis si no ha hecho otras 
economías durante su reinado. De uno 
de sus ministros se nos cuenta que no 
ha perdido el tiempo durante su admi-
nistración, en lo que atañe á proveerse 
de medios pecuniarios. Se trata de 
Mr. Marcelin, ministro de Hacienda y 
de Comercio, uno de los políticos más 
cultos de Hait í , que publicó, hace dos 
años, un libro interesante. Este hom-
bre de mérito se opuso á la separación 
de la Iglesia y el Estado, que querían 
realizar otros miembros del gobierno; 
diciendo que eso traer ía complicacio-
nes y que lo práctico era no negar los 
haberes del clero, el cual se vería obli-
gado á emigrar. Y así se hizo, en lu -
gar de dinero, se di ó al personal ecle-
siástico abonarés, que pronto estuvie-
ron á mucho descuento; los compraron 
agentes del gobierno y los han cobrado 
in integrum. Por donde se ve que, en 
Cuba, en los tiempos coloniales exis-
tió la industria de los abonarés milita-
res, en la República Negra, gracias al 
genio financiero de Mr. Marcelin, ha 
florecido la de los abonarés eclesiásti-
cos.' " H a y que viv i r — decía Talley-
rand.—// faxtt vivre; si no fuera por 
esto, todos seríamos virtuosos." 
¿Y de intervención americana? Lo 
mismo que ayer: astucia y misterio. Se 
ha constituido en Port-au-Price un go-
bierno provisional, presidido por aquel 
general Legitime, que fué Presidente 
de la República. Los Estados Unidos 
no reconocerán ese Gobierno hasta que 
conste que el país lo acepta. ¿ E l país 
ó el general Simón, que es quien, aho-
ra, tiene la sartén por el mango? Acer-
ca de la intervención hay noticias que 
no se conciertan. Se nos ha dicho que 
la pedían todos los intereses extranje-
ros, incluso los alemanes; y, ahora, ha-
biendo circulado en Port-au-Prince 
una proclama hostil al ministro ameri-
cano y á los Estados Unidos, se nos co-
munica que eso es una maniobra de ca-
pitalistas alemanes, que. hicieron cier-
to negocio de Deuda con el gobierno 
caído y saben que no cobrarán si allí 
se establece algún control americano. 
E l hecho de que aquí se haya resuelto 
dar largas al reconocimiento del Go-
bierno Provisional pudiera ser indica-
ción de que no se renuncia á interve-
nir. 
De la información arancelaria solo 
diré, hoy, que "sigue su curso" como 
la procesión de la zarzuela. Ayer les 
tocó el turno á los representantes de los 
tejidos de lana, y pidieron que se man-
tuviesen los actuales derechos. Y acer-
ca del proyecto de empréstito cubano, 
señalaré una carta enviada desde esta 
capital al 8un, de Nueva York. Ayer 
se nos telegrafió que el DIARIO DE LA 
MARIXA es opuesto al empréstito, por 
considerarlo innecesario. Según el co-
rresponsal del Sun las obras y demás 
gastos, para los cuales haga falta di-
nero, podrán ser de desear, pero se de-
be prescindir de-ellos, si la isla no está 
en condiciones de costearlos. "Ese 
Hsiinto—agrega—han de resolverlo los 
cubanos y no los americanos. La En-
mienda Platt autoriza á los Estados 
Unidos para intervenir con los fines de 
conservar la independencia de Cuba y 
de protejer las vidas, las propiedades 
y üa libertad individual; pero no auto-
riza al gobierno interventor para obli-
gar á los cubanos á construir un siste-
ma de carreteras de trece millones de 
pesos ni á crear un ejército permanen-
te; n i tampoco lo autoriza para hacer 
concesiones y dar licencias (permits) 
que se extiendan más allá de la fecha 
de la retirada, de los americanos." 
Termina diciendo el corresponsal 
que. antes de colocar el empréstito, se 
requiere una justificación completa y 
detallada de su necesidad, de lo que 
ha de producir, del empleo que so dará 
al dinero y del derecho moral y poder 
legal para contraer esa obligación ó 
para compeler á los cubanos á contraer-
la cuando cese la ocupación. 
X . Y. Z. 
J L A P R E N S A 
Dijo ayer La Discusión:—"Hizo por 
todo esto muy mal efecto el artículo de 
L a Lucha del s á b a d o . . . " — 
Todavía L a Discusión habla de efec-
tos: ya olvidó los efectos naturales de 
que trataba una vez, y ya olvidó tam-
bién las muchas vigas que tiene ella en 
el ojo de su Nota. Precisamente á pre-
sentarla una íbamos nosotras hoy: y 
no porque nos importe que se forme en 
el ojo precitado un almacén de madera, 
sino porque interesa descubrir el mis-
terio de los núcleos de que el propio co-
frade nos parló, por el bien del país que 
los aguanta. , 
Es ello, pues, que hace poco—y si se 
quieren textos, irán textos—dijéronnos 
desde "Washington:—Si las elecciones 
cubanas presidenciales son pacíficas, 
salvarásc la República; pero si no lo 
son. si se alborotan, la intervención 
continuará, y acaso ya no salga del 
país.—Fué Escobar quien nos lo dijo, 
en una de sus cartas á L a Lucha. 
Anda'ba entonces el periódico cuba-
no todo soliviantado con los núcleos; 
parecióle de perlas la invención paía 
aquella su campaña horripilante, y cre-
yó coger el cielo con las manos al leer 
la carta dicha; vino entonces—y si se 
quieren textos, irán textos—con nú-
cleos por todas partes: hasta llegó á 
prescindir de su gran información es-
piritista por no robar espacio á tales 
núcleos. Y como esto es historia, pura 
historia, hay que pesar lo que vale la 
siguiente argumentación que prohijó el 
periódico cubano: 
—Ya lo sahéis: hay peligro:—de 
"Washington nos conminan con prolon-
gar la intervención si las elecciones no 
son pacíficas y honradas: y es natural 
que sea así, porque en esas elecciones 
vamos á demostrar nuestra capacidad 
para gobernarnos por cuenta propia. Y 
esto ¿no es una prueba contundente de 
que los núcleos trabajan, de que los 
núcleos, azuzando, quieren hacer fra-
casar las elecciones, y buscan que el 
desorden se entronice para que conti-
núe la intervención?— 
Seguían luego algunas cosas tenden-
tes á demostrar que este pueblo debía 
degollarnos; y seguían otras más, su-
plicándole con el alma no nos diera por 
el gusto, acreditara su capacidad, se 
libertara de la intervención, y supu-
siera no escritos todos aquellos cantos 
á la lucha, á los ríos de sangre, á la 
pelea, que derramara en sus Notas el 
periódico cubano... 
Hasta aquí, *la prehisform. si se 
quiere. 
Celebráronse al f in las elecciones; 
reconoció el colega su valor, la liber-
tad con que se efectuaron, el orden que 
las r i g i ó . . . y la inmensa derrota pa-
decida por nuestros conservadores. 
Y resulta que total no hicimos na-
da: que las elecciones últimas "dejan 
en pie ef problema de la capacidad de 
los cubanos para gobernarse por sí 
mismos;" y que lo único probado es 
que "en Cuba se pueden hacer unas 
elecciones legales y pacíficas hajo. el 
poder de l-os Estad-os Vnidos . . ." Son 
palabras' textuales del colega, y tienen 
un alcance excepcional: á demostrarlo 
tienden estas líneas. 
Porque si la tarea de los núcleos se 
proponía alargar la intervención hasta 
que pudiera esta quedarse para siem-
pre en el país, resulta que el periódico 
cubano es el único núcláD positivo: co-
sa esta que nosotros ya previmos varias 
veces, y que ofrecimos demostrar ente-
ramente! cuando se presentara la oca-
sión—que había de presentarse. 
Y no son estas palabras: son razones 
y son hechos: la característica de los 
núcleos descubiertos por el periódico 
cubano era la de prolongar la inter-
vención á toda costa, aún por medio 
del desorden: así pues, donde quiera 
que veamos esa característica especial 
existe un núcleo. Y hoy por hoy, Ijü 
Discusión es el único periódico que pi-
de la eternidad de la intervención en 
Cuba. 
Si no somos capaces de gobernarnos 
por nosotros mismos, la intervención 
debe continuar: su f in será nuestro 
f i n : no sabiendo gobernarnos, no po-
dremos gobernarnos, é iremos al abis-
mo ó al sepulcro; hay que evitarlo, y 
la sola manera de evitarlo es conseguir 
la intervención perpetua. 
Dice La, Discnsián más todavía: lo 
únicamente probado en la última bata-
lla electoral, es que podemos hacer 
unas elecciones buenas hajo el poder 
de los Estados Unidos; es decir, que 
todo el mérito de la jornada fué de los 
dichos Estados; nuestro pueblo no lo-
gró mérito alguno: nuestro pueblo es 
un pueblo de inconscientes, de irres-
ponsables, de idiotas; es decir, que si 
no fuera el poder que teníamos enci-
ma, probablemente nos habríamos ma-
tado los unos á los otros: probable-
mente, habrían corrido los ríos de san-
gre con que La, Discusión amenazaba: 
es decir: que si queremos hacer buenas 
elecciones y no exponernos á una lucha 
cruenta, debemos hacerlas siempre Sa-
jo eZ poder de los Estados Unidos. 
Por f in . ya pareció el núcleo: el úní-í 
co núcleo real que padecemos. 
Y se llama periódico cubano. 
Lo m ñ & gracioso del quid es lo si-
guiente, publicado en el mismísimo C*H 
lega: - \ 
" . . . C o m o dice muy bien Escolrap 
en una de sus Postales á " L a Lucha," 
á la gente yankee conviene hacemoá 
aparecer como gente semi-salvaje, co* 
mo conjunto de handoleros sin concien-
cia, que sólo ambiciona lanzarse á la> 
manigua para v iv i r del p i l l a j e . . . 
Comprenderá el lector fácilmente 
que el peligro de que estoy tratandoí 
es el que ocasiona la exageración—en 
los periódicos americanos, en esos mis-
mos periódicos donde L a Discusióii 
busca noticias—intencionada (ó dd 
buena fe) de cualquier desliz nuestro* 
La más leve falta del pueblo cubano m 
transforma poco á poco en crimen; 
aprovechándose de qn-c así sea todos 
aquellos á quienes conviene convencer*, 
al mundo de que los cubanos somos in* 
capaces de gobernarnos, sin otro obje* 
to que el da manejar ellos á Cuba á siñ 
manera y para su coni'eniencia. 
De juzgar á todos los pueblos de Id 
misma manera ninguno encontraría-
mos digno de gobierno propio. Y para 
fijarnos solamente en las naciones an-< 
glo-sajonas, digamos que también en 
Inglaterra y en los Est-ados Unidos hay* 
desórdenes; que el lynchamiento de ne-
gros en los Estados Unidos es á mi 
entender cosa más salvaje que nuestra 
revolución de Agosto; que en huelgas, 
lock-outs y otras manifestaciones en. 
esos países hay más muertes anualmen-
te que las que hubo en la revolución der 
Agosto así l l amada . . . . que en ciu-
dades populosas de ambos países nece-
sita la policía i r en grupos; y si estasi 
razones no fueran bastantes á conven-
cer á mis lectores de la injusticia con; 
que se nos trata, otras mi l pudiera pre-
sentar sin dificultad alguna. 
Y eso sin contar con otro más pode-
roso argumento. 
E l de que Cuba es un pueblo jo-t 
v e n . . . " 
Firma Manín d'Habana, y escrib9 
desde Gijón: es un cubano que nació 
en Asturias, y que prueba el magnífica 
colega que no somos los únicos encar-
gados de enseñarle el buen camino. 
A los yankis les conviene exageras 
nuestras faltas y pintarnos como ca-
fres—diz Manín: y es que ignora quei 
hay periódicos cubanos picados de la 
manía de llamar á los hijos de este pue-
blo, no cafres, que eso es muy poco, si-
no viles, chancleteros, negros, pillos, 
inconscientes, incendiarios, saqueado-
res, irresponsables, v á n d a l o s . . . ¿Qué 
han de hacer los de fuera, si los leen? 
Y ¿cómo han de juzgarnos los de 
fuera ? 
Asegúranos Manín "que su pecho 
latió indignado, al tener que callar á 
tanta in ju r i a . " Quiera Dios que no lea 
estos per iódicos . . . Y quiera Dios que 
no sepa que fué una pluma cubana la 
que dijo eso, contra lo que él protesta 
hermosamente: 
"—No tenemos capacidad para go-
bernarnos. . . " 
Estas cosas, estas lecciones y estaá 
aseveraciones son las que causan efec-
to ; estas, s í ; las demás no; las demás 
solo lo causan en quienes tergiversan 
los asuntos y pretenden sacar de un 
día de sol algunas horas de noche; pre-
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^Eíi lON CASTELLANA 
Los (ConflnOa) 
H orm -f cle n s o c i o s que trata-
aquén ama Batai l leur s o ñ a b a n 
<líe corría ^ J10velescas historias 
^•ado d i T b0Ga eD boca P01* el 
Pasaba 1» lemPle> >' tal vez los im-
^cio y L U n c i ó n de abandonar su 
lapo,' nacerse revendedores de gui-
^ a m a T 0 ^ factotuin cerca de 
UH H11̂ 118 n0 f'ra- así COm0 86 
N o ; haM no descansado v tran-
> • -Madalf ^ él milcho que traba-
J?r ^ H i n n Batailleur era una mu-
,a>lob-,larmp"to á propós i to para 
'rvaba t in ; e r a act'iva é infatigable, 
dfl Oí5v]osrl V ^ P 0 ? 3 SU!; Propios 
M * * '"Mió n; , fauv^ta. y no per-
• ^ara lo n'abaio para onnse-
SSf ^ t a i l l e n r ^ 9 ^ = P"™ •"a-
.811 rlebe lenaha cumplida, 
.^mp;^' r: Slls f'"pntas apare-
t todo eW? '1Da e x a ^ t u d "supe-
Trataba con los agentes y visitaba, 
á los corredores: muy á menudo per-
manecía entre aquel grupo de muje-
res ávidas que asedian la verja de la 
Bolsa, y gozaba las delicias del agio-
taje; expedía órdenes y firmaba con-
tratos; faltaba rara vez al cuidado de 
su tienda del Temple, y por la noche 
concurría á presidir la casa de juego. 
Todos estos trabajos continuos no le 
impedían comer con toda comodidad, 
y saborear su aguardiente con los co-
dos apoyados sobre el mantel, y em-
pleando en ello toda la cachaza y len-
t i tud que deseaba. 
Pero era mujer que tenía tiempo 
para todo, y á quien no acobardaba 
•nada. 
—¡Corr ien te ; corriente!—dijo cuan-
do Sara pudo conseguir calmarla.— 
He hecho mal en amoscarme. Mi ca-
beza tampoco lo pasa muy bien con 
mis enfados, y ya veo que me veré 
precisada, á tomar para serenarle un 
vaso d^ cualquier licor; pero también 
es cosa terrible oír quejarse de vicio 
á las personas. ¿Qué más necesitáis 
de lo que tenéis? "jPodréis gastarlo 
todo por ventura, aun cuando viváis 
dos siglos? 
Sara lanzó un prolongado suspiro; 
su fisonomía se conmovió tristemente. 
—Si sólo pensara en mí—exclamó. 
—no me apuraría tanto; pero ¿no os 
he dicho veinte veces aue?.. . 
—Cuarenta veces, si queréis—in-
ter rumpió madama Batai l leur ;—¿no 
•habláis de la niña? 
—¡Judi t !—balbuceó Sara. 
—'Sí, sí—dijo la tendera guiñando 
los dos ojos;—Judit, la hija del amor 
y del misterio. 
Madama Batailleur llenó la taza 
de perfecto amor hasta la mitad, y 
repuso bruscamente con voz hom-
bruna : 
—En efecto, me habéis hablado mu-
chas veces de la n i ñ a ; pero os asegu-
ro que no entiendo lo que hay en to-
do eso. Veamos: ¿dónde diablos se 
encuentra ahora esa chiquilla? 
Sara no se ofendió por aquellas ru-
das maneras. 
—í'Hija mía!—murmuró con amor 
alzando los ojos al cielo.—¡Pobre Ju-
d i t ; lejos de su madre, confiada á 
manos ex t r añas ! ¡Oh; cuánto sufre! 
—¿Y por qué sufrís?—interrumpi ') 
la tendera. 
— ¡ A y ; bien sabéis que he hecho 
por ella cuanto puede hacer una ma-
dre ¡—replicó Sara. Me he humillado 
á mi esposo; ¡1c he suplicado tanto! 
Pero todo fué en vano. ¡ A v ! Si él 
hubiese querido, habría tenido en mí 
una mujer amorosa, esclava de sus 
menones caprichos. Pero no ha teni-
do interés en conservar mi amor. 
La Batailleur, r̂ ue no sabía disi-
muJar, hizo una mueca franca de in -
credulidad. 
—¡Creedme. mi excelente Josefina! 
—repuso madama de Laurens :—3-0 
no deseaba más que amarle; si hubie-
ra querido tener un poco de compa-
sión hacia mi pobre y desventurada 
•niña, yo hubiera sndo enteramente su-
ya todo el resto de mi vida. 
Madama Batailleur sacudió la ca-
beza con aspecto serio. 
i—No sois justa—contestó la ten-
dera ;— esas cosas no puede consen-
tirlas un marido, y sobre todo, un 
marido que ama tanto como os ama ol 
vuestro. Ya veis: una prueba de su 
car iño es su negativa á tener en su 
casa el fruto de otro amor. Os con-
fieso que si yo me hubiera encontraoo 
en su lugar. . 
—¡Oh ; caMad, callad!—exclamó la 
favorita. 
Her ían el único punto vulnerable 
que había en su corazón. 
—¡'Oallad, callad!— repit ió.— Yo 
se lo había dicho todo. E l sabía que 
aquella desdichada había sido el fru-
to de,una seducción odiosa. ¡Yo era 
entonces tan n i ñ a ! . . . ¿De-bía por 
ventura hacerme soportar el castig.) 
ñé una ciilpa que no había cometido 
mi corazón? Y si quería castigarme, 
i debía acaso extender su crueldad 
hasta aquella inocente criatura, que 
era mi sangre, y nara la cual implora-
raba á sus plantas compasión? ¡Oh; 
callad, callad! ¡Le detesto; le odio 
poi- eso, mi buena amiga! Le odio y 
le detesto por ella; ¡por ella, pobre 
•hija de mis en t r añas ! Ahora sufre 
él; ahora sufre, sí, y yo no tengo com-
pasión. ¡Venganza ; venganza! 
E l rostro de la favorita había ad-
quirido ese aspecto de implacable du-
reza que le hemos victo tomar varias 
veces. La convicción con que arroja-
jaba sus palabras de fuego, seducía 
desde luego al que las escuchaba; pe-
ro madama Bataálleur no era mujer 
capaz de convencerse ni trastornarse 
por tan poca cosa. 
La tendera miró frente á frente á 
madama de Laurens. y le dijo pala-
deando su perfecto amor: 
—"Para asesinar á un hombre, es 
indispensable un pretexto." 
Palideció Sara; sus ojos lanzaron 
dos rayos vivísimos. 
—'No os enfadéis, mi querida seño-
ra—repuso la Batailleur sin conmo-
verse;—todo eso. maldito si me va ni 
me viene: lo que os he dicho, es una 
idea que se me ha ocurrido. Y á fe mía 
que no puede^ser más clara y exacta 
de lo que es. Con sóío ver trabajar" á 
algún obrero, se saca la cuenta del ca-
so en que os encontráis. Cuando el 
trabajo es violento en demasía, el 
cansado obrero se echa entre pecho y 
espalda un buen trazo de airuardien-
te, y prosigue su tarea: vos no apete-
céis el aguardiente; pero pensáis en la 
niña, cuando os falta el corazón. Creo 
que en el fondo viene á ser la misma 
cosa. 
Volvió á aparecer el color encarna-
do sobre la faz de madama de Lau-
rens; el buen sentido de la tendera 
del Temple había resuelto en cuatro 
palabras el enigma de su conciencia 
con la más completa exactitud. 
Toda era ficción en aquella mujer; 
llegaba hasta tal extremo la falsedad 
de sus principios, que se mezclaba co:i 
el engaño el único sentimiento capas 
de hacer latir su corazón. 
Aquel amor por su hija, que tan al-
to proclamaba, exdstía en ellla cier-
tamente; pero no se parecía al celes-
tial ¿mor de una madre. 
•Era cariño con una mezcla de odiof 
madama de Laurens amaba para abo* 
rrecer. 
Bien conocía á su hija infortuna-
da; pero no le prestaba ayuda: ia 
perversa judía la dejaba sufrir par* 
poder dicerse: " ¡ Y o la vengo!"..... 
Para poder decir: "cuando él hav.i 
muerto, cesará mi hija de padecer." 
La desventura de la niña era tan 
grande, que á todos inspiraba lásti-
ma. .Sara veía en esta compasión una 
disculpa de su odio á León de bau-
rens. y gozaba, por decirlo así, cu el 
infortunio horrible de su hija. 
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cisamente—como siempre ocurre—si 
existe algo dudoso en la cuestión á que 
el cofrade hace referencia, es lo qne 
nos dice él. 
" Y lo mismo en ese otro editorial 
en que se arde en indignación por " l a 
calumniosa especie de que al General 
(jiómcz. se le considere capaz, sin ne-
cesitarlas para nada, de retener tro-
pas americanas en Cuba." han creido 
otros ver el deseo de " L a Lucha,' de 
(\u<- el Presidente se quede sin fuerzas 
suficientes/' 
No hay á veces más remedio que pas-
marse de la ingenuidad humana: por-
que este parrafillo es un tesoro y hay 
en él mil argumentos que agarrotan al 
colega. 
Verbigracia: censurar el que L a 
Lucha pida se vayan de Cuba todas 
las tropas amerieanas. es desear que se 
queden unas cuantas; y eso honra á 
un periódico cubano tanto ó más que 
lo de la intervención. 
Otrosí : suponer que hay en La L u -
cha el deseo de que el Presidente se 
quede sin fuerzas suficientes, es reco-
uocer que el Presidente necesita fuer-
zas ; es reconocer que si se va la tropa 
americana earecerá de esas fuerzas: es 
en f in, reconocer la mccífidad de la 
Secretaría de Guerra y Marina contra 
la qm el colega descargó todos sus ra-
yos—lo mismo que nosotros. 
Más aún : suponer ese' deseo que ha 
de dejar inerme al Presidente, es su-
poner algún f i n : ¿y cuál f in puede ser 
este sfiió una revolución? ¿Para qué 
podr ían servirle las tropas americanas 
más que para sofocar una revolución? 
Ahora bien: la revolución supuesta 
¿qu 'éu la hará ? La Lucha no. porque 
es liberal, y ha gana-da: los liberales, 
no, porque han ganado t a m b i é n . . . 
¿Quiénes entonces? Y si el colega pre-
tende que L a Lucha ¿con quién la hará 
L a Lucha? La deducción nos conduce 
al conservadorismo derrotado. 
No seguimos deduciendo: esto basta. 
Y cama mal efecto, la verdad. . . 
Habla L a Umón * 
"Con verdadero gusto nos adheri-
mos á la hermosa idea lanzada desde 
las columnas del DIARIO DE LA MARINA 
por " U n español agradecido," que 
propone se pida al Gobierno de Espa-
ña que, como acaba de hacer el de 
Francia, conceda al sabio doctor Fin-
lay una condecoración en premio á los 
grandes servicios que ha prestado á la 
Humanidad deseubriendo el agento 
principal de la transmisión de la fie-
bre amarilla. 
Realmente nadie debe tanta gratitud 
el doctor Finlay como los españoln*. 
pues siendo nuestra Patria la que ma-
yor contingente de inmigrantes da á es-
te país, resultamos los más beneficiados 
con el descubrimiento que nos libra de 
la terrible enfermedad que sembrando 
^ntre nosotras la muerte llevaiba el 
luto á millares de hogares españoles. 
Xos parece, pues, muy justo que 
nuestro Gobierno premie al doctor Fin-
lay con la Gran Cruz de' Alfonso X I I T , 
y desde luego exhortamos al señor Mi -
nistro de España para que haciéndose 
eco del sentir de nuestros compatriotas 
solicite esta merecida recompensa. 
Nadie con más títulos que el doctor 
Finlay para oibtener esa merced, por-
que nadie ha podido hacer más en bien 
de los españoles que vienen á estas tie-
rras. 
La hermosa idea de " U n espaf ol 
agradecido," debía ser apoyada decidi-
damente por nuestras sociedades, ya 
que han recibido del doctor Finlay 
grandes beneficias en el orden mate-
rial, viéndose libres de los enormes 
gastos que les hubieran ocasionado !as 
epidemias de fiebre amarilla." 
Nuestras Sociedades tienen la pala-
bra. 
B A T U R R I L L O 
El día tres, apoteosis en la Acade-
mia de Ciencias del doctor Finlay. Ca-
lía II ero de la Legión de Honor, por sa-
bio y por abnegado. VA día diez, apo-
tecyBÍs en elAtengO dt^TuIa Avellanada, 
la prinicra poetisa de los siglos, desde 
Safo y Corina ; la talentosa y bella ca-
magüeyana. que enriqueció la literatu-
ra española y llevó el nombre de Cuba, 
envuelto en ondas de poesía, á todos los 
ámbitos del planeta. 
No todo ha de ser para el'revolucio-
nario y para el guerrero; algo también 
debe quedar, de admiración y respeto, 
para el talento, el estudio, la inspira-
ción y la cultura. 
Campañas fruetiteras contra la fie-
bre amarilla: bien valéis tanto como la 
toma de Bayamo y las 'IVmas; A L -
FONSO M l ' N I O . obras de la eminente 
Tula : ibién valéis tanto como la protes-
ta de Baraguá. 
E l espíritu nacional no se forma so-
lo de rebeldías, ni solo en los combates 
se ponen los cimientos de las Repúbli-
cas: arte y ciencia, son más bellos y me-
nos perecederos que las instituciones 
políticas de los pueblos. 
Vencedora la revolución haytiaua. y 
entrados en la capital Simón y Fi rmin . 
los Pino y Loinaz de la republiquita 
vecina, surge otra revuelta en Nicara-
gua. E l General Alfaro ha tomado ya 
varias poblaciones, se han rendido co-
mo en Palacios y Consolación las fuer-
zas leales. 
¿Caerá el Gobierno? E* probable 
que sí. Para cuando la revolución 
triunfe, ya estará preparada otra en 
alguna republiquita vecina. E l mal no 
tiene'tregua. 
Pienso que no hay razón, un siglo 
después de la separación, para echar 
sobre la Metrópoli la culpa de la mala 
educación cívica dé estos pueblos: ha. 
habido tiempo suficiente y bastantes 
dolores, para que hubiera fructificado 
la experiencia y arraigado la libertad. 
A la falsa democracia de Hispano 
América, podríamos aplicar el dístico 
de Núñez de Arce: 
"Perseguirás la libertad en vano, 
que cuando un pueblo la virtud olvida, 
lleva en sus propios vicios, su tirano." 
Insisto, á vista de esos ejemplos, en 
mis tenaces declaraciones: han de ser 
conservadores, no reaccionarios, los go-
biernos, para que la paz florezca en to-
do el hemisferio de Colón; ha de tener 
rauebo de Thiers y no poco de Porfi-
rio el nuevo Presidente de Cuba, para 
que se extingan los Alfaro y los Fir-
min. 
Muchas semanas han transcurrido 
desde las elecciones municipales y ge-
nerales, todavía anda averiguando la 
prensa de partido, si el director de tal 
Banco ó el dueño de tal Cr-nlral. impu-
so á sus dependientes esta ó aquella 
candidatura: y todavía se toma la mo-
lestia el hombre de negocios ó el hacen-
dado, de dar explicaciones y hacer pro-
testas ci? su imparcialidad. 
Ello me parece del género tonto. 
Donde esa forma de coacción constituye 
delito, es en ias dependencias del Es-
tado; los particulares, gerentes de 
Compañías ó dueños de bateyes, son 
muy libres de recomendar sus candi-
datos y aun de exigir, que voten con 
ellos los que les ganan el pan. La acti-
tud del empleado digno debe reducir-
se á decir al patrono: te cedí mis servi-
cias, no te alquilé mi conciencia; por 
tanto no voto á t u gusto, sino al mió. 
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Y si ol patrono se irr i ta , dejarlo en su 
t.'asa y marcharse á otra parte, gondé 
próbábletneiiie habrán turnado P1 mis-
mo «aniino empleados de contraria f i -
liación política. 
Precisamente una de las manifesta-
ciones de falsedad del sufragio univer-
sal es esa: la coacción. La ejorce el pa-
trono sobre el asalariado, el jefe de 
oficina sobre el subalterno, el comer-
ciante sobre el que le debe dinero, y el 
guapetón .sobre» el medroso. Sin tener 
Centrales ni dop^ndiciites. se asegura 
que en las eleccionets (Jé Agosto, y en 
las otras, muchos labriegos fueron ame-
nazados por el matonismo y contra al-
gunas campas de caña se alzó la ame-
naza del incendio. 
La oferta de destinos, el cobro de fa-
vores, el anuncio de revueltas, mi l me-
dios emplean los agentes electorales, 
para hacer votar á los rehacios. ISse ea 
el sufragio libre; así se mide la capa-
cidad cívica en estas democracias. 
Y si eso es notorio, entiendo inocen-
te recurso el de acu>ar al hacendado 
tal. de que impuso su voluntad á apar-
ceros y colonos. Tengamos pueblo 
consciente, y la coacción será imposi-
ble; formemos partidos serios, con 
granáes ideales y positivas finalidades 
sociológicas, y riámonos de los agentes 
electorales. 
Así en Inglaterra suele perder las 
elecciones el Gobierno; así cayeron del 
poder los demócratas en los Estados 
Unidos y caerán las republicanos uno 
de estos períodos futuros. Xo son la ira-
posición y el guabineo los males de es-
tas falsas democracias: son la incons-
ciencia y la cobardía, frutos naturales 
de la ineducación. 
cia nacional. Es un pueblo niño eMe. 
un pueblo ineducado, pasional, y ante 
y sobre todo, un pueblo mal dirigido, 
engañado, impulsado á malos actos0pol-
los inteligentes y los ambiciosos. 
Perdonemos ahora: apretemos los 
torniHos legales luego. Que hava más 
hogares tranquilos y alegres ahora. Ma-
ñana, si el arrepentimiento r^suita fal-
so y la experiencia inútil, castigue la 
ley sin conínderaciones. y hasta ahor-
que el verdugo, si alguien osa pertur 
bar el laborioso despertar de la 
tria. 
pa-
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Sí ; de todo corazón respondo al re-
querimiento de las lindas señoritas y 
de los honrados caballeros del pueblo 
de Rodas, uniendo mi voz humilde al 
concierto de súplicas que desde allí se 
levanta, que secundarán todos los co-
razones generosos, en. favor de los pre-
sos políticos. 
l i a dicho un justo, que nunca es má> 
grande el homíbre que cuando se arro-
dilla. Y puede decirse también que 
nunca es más ilustre un gobierno, que 
cuando perdona. 
Si no se trata de delitos que hayan 
conmovido el alma nacional; ni de ase-
sinatos premeditados, ni de robos viles, 
ni de infames violaciones ó abusos con-
tra la inocencia si como desdan las 
piadosas damas y los vecinos piadosos 
de Rodas, solo se trata de sobreseer 
unas causas y dar ipor perdonadas ó 
extinguidas algunas condenas por deli-
tos politices, ó con la efervescencia de 
los ánimos durante la caanpaña políti-
ca relacionados, yo creo que no habría 
peligro para el orden social, en un de-
creto de amnistía, en el momento mis-
mo de quedar reconstituida la Repú-
blica y otra vez en nuestras manos la 
suerte de la patria. 
De hoy más necesitamos perdonar 
niuclio. porque todos hemos pecado; los 
que no contra persona determinada, 
contra la patria misma. De hoy más ne-
cesitamos muchos arrepentidos, muchos 
escarmentados, muchos aspirantes á 
buenos ciudadanos. 
Apenas si quedamos impecables ya 
en esta pobre tierra, cuyos -peores con-
trarios han sido sus propios hijos; ape-
nas si podemos arrojar la primera pie-
dra sobre nadie, los que sentimos el 
rubor del pasado á las sordas inquietu-
des del presente. 
Redimamos á los más infelices; per-
donemos á los que han caido bajo la 
maza de la ley. si sus delitos no han 
sido repugnantes, si sólo la pasión del 
sectario, las inconscientes excitaciones 
de los mismos poUticians y el influjo 
fatal del medio los llevaron á pecar 
contra los derechos políticos de sus her-
manos. 
Falsedad en un acta, perjurio en 
una declaración, delitos son: pero per-
donándoles no se sublevará la coucien-
LA INSALUBRIDAD 
DE LAS ANTILLAS 
Tenemos á ta vista y hemos leído con 
especial atención él folleto monografía 
del doctor Rodríguez Góngora titula-
do: "Kstudio sobre la causa eficiente 
de la insalubridad del Mar Caribe, de 
las Antillas. Golfo de Méjico y de las 
Imcayas ó Bahamas." E l asunto desa-
rrollado por el autor en pocas páginas, 
ofrece desde luego, un grande y pro-
fundo interés para Cuba, porque está 
ligado con el porvenir de esta tierra y 
con la salud y robustez de sus habitan-
tes, factor necesario y decisivo para los 
progresos de la civilización. 
E l doctor Rodríguez Góngora ha he-
chn un trabajó magistral y casi com-
pleto, que abarca los más notables pun-
tos de vista para el estudio de un plan 
sanitario de las Antillas y las costas 
de Centro América; mereciendo la más 
cordial felicitación por su obra • la 
cual, si es tenida en cuenta por los po-
deres, ha de reportar grandes benefi-
cios á la humanidad residente en esta 
comarca do los trópicos. 
Comienza el estudio con un examen 
minucioso del aspecto que ofrece el con-
tinente americano y sus islas, en el 
Golfo de Méjico y en el Mar Caribe; y 
reconoce el autor en tesis general que 
las causas de la insalubridad de esta 
región geográfica son telúricas, es de-
c i r : obedecen á la aglomeración cons-
tante de sedimentos y detritus arras-
trados hacia las costas de Centro Amé-
rica por las corrientes marinas. 
Examinadas estas últimas en el ma-
pa, se vé efectivamente que las costas 
de Cuba lamidas por las corrientes 
ecuatoriales, han de retener gran par-
te de las basuras que estas últimas lle-
van, procedentes de los grandes ríos 
próximos. 
E l Golfo de Méjico es un vertedero 
del Missisippi. que desemboca en su 
delta millones de toneladas de fango; 
y por otra parte, la corriente ecuato-
rial del Sur. á partir del Golfo de Gui-
nea lleva á las costas del Brasil, Guay-
ra. Venezuela y las Antillas, los sedi-
mentos de otros dos grandes r íos: el 
Niger y el Amazonas y toda esa podre-
dumbre se arremolina constantemente 
alrededor de las Antillas mayores al 
dejar el trópico para remontarse al 
Xoreste del Atlántico formando la co-
rriente del Gulff Strea?n. 
Esto explica, como atinadamente di-
ce el doctor Góngora. el hecho de que 
casi toda la Isla de Cuba esté rodea-
da de manglares pantanosos. E l ex-
tenso bajío de fango que rodea á la Is-
la de Pinos, viene á ser un depósito 
de arrastres abandonados por la co-
rriente ecuatorial del Sur al enfilar ef 
estrecho de Yucatán. Allí, por lo re-
ducido del paso, no puede avanzar to-
da la mole de agua (pie trae la corrien-
te, por lo cual esta se bifurca, doblán-
dose una de sus ramas hacía el Este, 
por el Sud de la isla de. Cuba, siendo 
tal vez la. causa de que el extremo oc-
cidental de esta Anti'lla forme un ar-
co que termina en la ensenada de 
Broa donde forma un saco y penetra 
aún más allá por la ciénaga de Zapata. 
En demostración de sus tésis el doc-
tor Rodríguez Góngora advierte que 
en el continente americano las costas 
occidentales ó del Pacífico, no son tan 
insalubres como las del lado oriental 
porque no hay al Oeste de América 
grandes río» ni r^-odos ó grandes en-
senadas que obliguen á las corrientes 
á torcerse dejando en su camino los se-
dimentos (pie trae. 
Realmente, parece indicarlo así el 
hecho de que la fiebre amariiia se 
mantiene acttiva desde hace muchos 
años en Las costas del Brasil, Guaya-
nas. VcMezuela. Méjico. Luisiana y las 
Antillas: tierras que están precisamen-
te en los lugares geográficos por don-
de toca en primer término la gran co-
rriente oceánica, después do recoger en 
el Golfo de Guinea los detritus mór-
bidos del Niger, río inmenso que se ex-
tiende por las regiones africanas donde 
está el focó principal d é l a fiebre ama-
ril la. 
Abundando en las muy atinadas con-
sideraeiom s que hace el doctor Hodrí-
guez Góngora, con magnífica precisión 
de detalles, hemos de reconocer que el 
Mediterráneo de Centro América re-
tiene estancado en la multitud cL' gol-
fos, ensenadas y arrecifes de las Ant i -
llas, todo el limo fangoso y malsano 
qué arrojan al mar los tres ríos más 
grandes del inundo (ó por lo menos 
dos de ellos) el Missisipi, el Amazo-
nas y el Xigcr. Este argumento, si no 
hubiera otros, bastaría para explicar la 
existencia del paludismo, fiebre amari-
lla y otras endemias en los países con-
tiguos al Mar Caribe y Golfo de Méji-
co ; y si no lo demostrasen los terrenos 
pantanosos que rodean gran parte de 
la Isla de Cuba, lo probaría de un mo-
do fehaciente la existencia del Mar de 
los Sargazos al centro del Atlántico. 
Allí cubre el agua- una inmensidad 
de yerbas ocupando el centro del gran 
remolino de corrientes formadas por el 
Gulf Stream al doblar su rama del 
Este hacia al Sur por los costas de Eu-
ropa y Africa, volviendo á las Lucayas, 
donde cierra el circuito de su movi-
miento. En la región actual de esa 
corriente circulatoria, el Océano Atlán-
tico permanece en calma y allí se de-
positan las brozas y residuos que 
arrastran consigo las corrientes lleván-
dose lo que flota en la desembocadura 
de los ríos y en el hierbajes de las cos-
tas. Y como el juego de las corrientes 
forma, un circuito cerrado, la ley me-
cánica de velocidades en los fluidos ex-
plica perfectamente que se forme en el 
centro de ese gran torbellino esa aglo-
meración de vegetaciones flotantes que 
perdura á través de los siglos. 
La acción erosiva de las corrientes 
al rozar las costas recogiendo toda cla-
se de residuos, es un hecho demostrado 
con la existencia del mar de los Sarga-
ros, que ocupa una extensión de diez 
mil leguas euadradas en mitad del 
Océano Atlántico, entre las Bemudas, 
las Azores y las Lucayas. y lo patenti-
za de un modo evidente la circunstan-
(ia de que esas yerbas flotantes que te-
jen una alfombra verde sobre las olas, 
obstruyendo á veces el paso de los hu-
ques. son unas algas que se producen 
en las costas del Mar Caribe y de los 
Estados Unidos; todo lo cual viene en 
demostración de cuanto dice y sostie-
ne el doctor Rodríguez Góngora en su 
folleto; y si bien opinamos que no son 
infructuosos los trabajos hechos por la 
Sanidad en estos últimos años, porque 
con ello s" ha logrado el inmenso bene-
ficio de librar á Cuba de la fiebre 
amarilla, ó por lo menos despojarla del 
carácter endémico que antes ofrecía 
en este pa í s : creemos muy justas las 
conclusiones del doctor Rodríguez to-
cante á que precisa realizar obras sa-
nitarias de mayor alcance, que libren 
al país no solamente del vómito, sino 
también del paludismo y otras enfer-
medades que azotan esta tierra por las 
cansas antedichas. 
Se impone, en cumplimiento del ar-
tículo quinto de la Enmienda Platt, y 
hasta para hacer innecesario este ar-
tícu.10' ,'.i'"mtar nuevos t r a W ^ ^ * 
í c m e n a sanitaria na.-? i J0S ^ i0 
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t<n- Kodnguez Góngora ha p r ' ^ i , 
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HIS indicaciones llevándolas á k í ^ l 
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G r a n j a d e V e r a n o 
p a r a N i ñ o s Pobres 
i^ista de niños que contribuyen ^ 
una peseta á las construcción de? 
" f r a n j a de Verano" paja n i i * 
pobres. 
Cira Bravo, Rosalía Bravo Dolo 
Martín. Rosa Martín. Angélica M 
tín, Josefina Meireles, María ¿ 
.Martínez. Rcné Pérez. Ricard C 
men Pérez Ricard. Angélica 
GraoeLa Pérez Ricard, Un n 
voto del Niño de Praga, Un r 
voto de San José. Dulce Maríf 
l ' li  Marti 
i. . u iño d i 
niño de-
--aria Morn. 
jon, Agustín A. Morejón, Por Evan-
gelina Morejón (fallecida.) Por Ole' 
ria Morejón (fallecida.) Pura Abe-
ledo, Benito Abeledo, Una niña e « 
tellana, José de la Vega, Fernando 
Vero y Vero. Rosita Vero y Yero 
Gloria Xúñez y Camino, Dulce Maiii 
Xúñez y Camino, Pepín Rodrigue*/ 
Angélica Pérez Lareua, Victoriano 
Pérez. Manuel Otero, José RabelL 
Radamés Rodríguez. Servando Fer-
nández, Margot Barrio Casáis, Pedro 
Entenza y Jova, Silvio Pérez s.,;-:.< 
í Ranchuelo ) Juana Solís Pérez. fRan' 
chuelo) Consuelo Lucía de la Puerta, 
(P.- Betancourt), Bernarda Hurtado, 
Arturo Chavao, Tomasa Chavao, Fer-
nando Gutiérrez. María Gutiérrez Au-
gulo. Ana Angulo Hidalgo, José Gu-
tiérrez Argüelles, Mercedes Gutiérrez 
Mercedes Perujo Fernández, Juan 
Fernández, Alfonso Fernández Peni-
jo, América Fernández Perujo, Luis 
Medina Bravo, José Rodríguez Mén-
dez, José Rodríguez Buzzi, Dülce Ma-
ría Buzzi. Alejandro ( anas. Su her-
manito, Francisco Du'Quesne, Geor-
trina Lámar, María Estela Lámar, 
Mario Villalba Zaldo, Gastón Villal^ 
Zaldo. Silvia Martínez; ZaCdó; F i -
nando Martínez Zaldo, Charles Zaldo 
Lámar. -lorge Zaldo Lámar. Ernes-
tina Lámar, Lorenzo Echeverría, 
Ra y mundo Echeverría, Ana L. Per-
kins, Ana Masagué. Benigno Ferfláfrl 
dez Rodríguez, Emilia del Camón 
Fernández Rodríguez, Fausto Dona-
to Xúñez de Vilavicencio, José R. 
Meza y Suárcz Inclán, Luís F. Meza 
v SnárVz lucláu, Ricardo MoraT.es Zal-
do, 40 centavos; María T. Carrefli 
40 centavos; L i l i Sánchez Díaz, 
centavos; Raúl Díaz Otazo, 50 cen-
tavos: Cuatro primitos, $1-00; Em-
pleados de la Secretría de Gobt-rna-
ción. $10-20; Srita. G. MaHr.gM. 
$1-20; Sra. de Mamara. $1-00; Gero-
rimo Perdomo. $1-00; Antonio ^r-
nández, $1-00; doctor Adrián ^ 
Echevarr ía , (P. del Rio,) $10-00 mo-
neda americana. 
Los que no tienen cuota scni 
han contribuido jon veinte centa 
cada uno. 
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C o i n p l a c i d o 
Habana, 6 de Diciembre de 1908. 
c Director del DIARIO DE LA MARINA, 
"rMi d is t inguí0 compañero y esti-
«lado amigo. . 
^ e e o á usted, en beneficio del cre-
^ de nuestra industria tabacalera. 
01 Vurnc publicar la adjunta carta, 
** I lía 4 del actual remití al se-
K r Director de "-La Unión Españo-
Knticipáudole las irracias queda de 
i afectísimo amigo y companero 
;¡ Q. S. M. B. 
José de FRANCO. 
cr Director de L a Unión Española. 
Habana. Diciembre 4Í908. 
nktin^uido compañero y estimado 
qjD duda, en un momento de des-
,¡do escapando á su acertada ins-
c c i ó n se ha publicado en el periódi-
To nue tan dignamente dirige, perte-
Lciinte al día 3 del actual, un artícu-
^titulado "Las grandes industrias," 
oí cual se comete una verdadera 
Ssedad, que perjudican de una manc-
L «norme á nuestra gran industria 
tabacalera. ; 
piee el citado articulo: 
"£)P1 extranjero se está trayendo á 
Alba rama con el objeto de elaborar-
la aquí- .v exportar después el produc-
en como tabaco cubano." 
'Que un enemigo de Cuba : que un in 
teresado en desprestigiar nuestra in-
dustria, diga semejante atrocidad, 
puede pasar: pero que lo diga "Lía 
I nión Española." solo pu^de pasar, 
liabiéndosc publk-ado sin la inspec-
í cÍÓD de su ilustrado Director, que no 
puede, ni podrá jamás ser tachado de 
enemigo d» Cuba, ni de nue«tra indus-
tria la bacal era. 
El Boletín de la Oficina internacio 
nal ile las repúblicas americanas, di-
]o. la enormidad que ahora repite " L a 
l'nión Española." y lo reprodujo el 
''Washington H-rakl." La importan-
te revista V. S. Tobacco Journal" 
defendió de una manera brillante 
nuestra industria tabacalera, hacien-
do resaltar la felsedad de lo dicho 
por el Boletín de referencia, y mi mo-
desta Revista " E l Tabaco." en un 
artículo publicado el diez do Sep-
tiembre con cd título dA "Calumnia 
infame." entre otras cosas decía lo si-
guiente : 
"Falta á la verdad, repetirnos, el 
articulista del "Washington Herald:" 
n'ugún fabricante cubano, ninguno en 
absoluto, puede haber dicho semejan-
te heregía: no hay ningún fabrican-
te cubano que importe una sola hoja 
do tabaco extranjero para su elabora-
ción, por tres razones todas conclu-
yentes. 
Primera: porque todo el ta'baco ex-
RESTAURADOR VITAL DE RICORD: 
Restaúrala vitalidad de los hombres. 
G'-iraiitizado. Precio $1 .40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo enrará á V. Hasra la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
M A L A S 
f D I G E S T I O N E S ^ 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
i • palabra que quiere decir digestión 
dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, 
necesitando aumentar la secreción 
del jugo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su poder digestivo. Se consigue 
tomando el 
E L I X I R ESTOMACAL 
DE SA.'Z D E CAÑLOS ( S t o m a l i x ) 
que cura las 
Í C E D I Á S y M í T Q S 
asi como la sensación de peso, 
malestar, dolor y molestias de la 
Agestión, que notan algunos en-
termos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
kna comida abundante se digie-
re sin aiheultad con una cucharada 
de ELIXIR que es de agradable Ji 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está saneen sustitución 
de los licores de mesa. 
O* iev/4 m le* principalet finntrta* 
M nwulo y Serrano, 30. MADRID 
Se -imite tclleta per corna l «ui»n lo pidi 
tranjero. carece en absoluto de con-
diciones para poder ser mezclado con 
el de Cuba. 
Segunda: porque la producción de 
rama en Cuba, alcanza y sobra, por 
mucha que sea la demanda para ela-
borar todo el tabaco que se pida de to-
dos los mercados tabacaleros del mun-
do. 
Y. tercera y principal: porque el 
Gobierno, no tiene necesidad de impe-
dir tal tráfico fraudulento., ni impo-
acr derechos de $7-5U al kilogramo 
de tabaco importado, porque existe 
ese derecho, más elevado aun, cosa 
que debía haber averiguado el articu-
lista del '•Washington Herald.*' an-
(tes de publicar tan infame calumnia. 
VA tabaco, ó sea la hoja de tabaco, 
de cuailquier país del mundo, paga á 
su entrada en las aduanas dr Cuba 
'"cinco pesos moneda americana por 
libra" que son algo más de "diez pe-
sos por kilo."' prec-io que solo alcan-
zan en Cuba algunos contados tercios 
de rama de tan superior calidad, de 
mérito tan excepcional como no han 
podido ni soñarlo esoí que tan lasti-
mosaraente conocen el mérito del ta-
baco cubano. 
Y teniendo de sobra en Cuba, ra-
ma "buena, aceptable y aromática'" 
para la fabricac-ión de tabacos á pre-
cio "de 20 a 30 centavas" la libra, mal 
pedían los fabricantes importar hoja 
extranjera, mucho má,s inferior, pa-
gando por ella "más de cinco duros*' 
por libra, para lo eua! sería menester 
que los fabricantes de Cuba fueran 
tan locos como infames los que echan 
á volar por el mundo informes tan 
calumniosos como el del "Washing-
ton Herald" para perjudicar ^l cré-
dito del tabaco cubano, tan justamen-
te sentado en todo el mundo. 
Esto parece estar relacionado con 
las mismas calumniosas afirmaciones 
de un falsifieador de tabaco cubano 
en Londres, de cuyas calumnias nos 
ocupamos en otro lugar, y creemos 
que el Gobierno cubano debía tomar 
cartas en el asunto, á propuesta de 
la Unión de Fabricantes, por medio 
d13 su Representación Diplomática, pa-
ra publicar en esos mismos periódicos 
que se han hecho voceros de la cadum-
nia. que es "•falso, absolutamente fal-
so." que los fabricantes de Cuba im-
porten rama extranjera para mezclar-
la en la elaboración de los tabacos. 
Veremos si algo se hace ó si deja 
volar la infame calumnia." 
La Cnión de Fabricantes do Taba-
cos y Cigarros. ' de cuya prestigiosa 
Corporación es órgano oficiad mi ínOh 
(jUUstá Revista, cumpliendo con un de-
ber, reclamó por la vía diplomática 
una rectificación de la infame caiinn-
nia. y como no podía menos de suce-
der, el Jefe de la indicada Oficina, ha 
contestado dando todo género de sa-
tisfaecnones. manifestando que inves-
tigaría quién pudiera ser el autor del 
Winos0̂ " de Po<loflllno r <le Pureatlaa. 
'ohnan een.erales' Droruerlas de Sarra y a* l>b-an. n\ Unico Repreaentante J. Aâ eeâ  •"tipia u 
ID 
Después de largas vigilias 
Sa^SnL^"160"010 ^ 56 exPeri-
rece el que con ^cuencu apa-
^prend^rT56"10' l emonc.es 56 el porqué aconsejamos 
de p(mKa!ue acurra á los Gránulos 
El S Ib0 deMentel. 
t0. Parí ÍT estos ?ránulos basta, en efec-
<8ireñimifCerdesaParecer en seguida el 
levantar r" ^ por tenaz ^ sea' >* Para 
berzas v aPldamente el apetito v las 
t̂iie5 ' contrariodp. los demás pur-
enferir' (J,ue'. en lugar de fortalecer al 
forta,ae aD d Ruibai*bo Mentel 
^'vo DithClenní á la vfiz un P"1"" 
via la vent- ! granulos presentan toda-
c0Dtra i" ̂ .acle ?eriiii remedio soberano 
^^nte pn ,lseuteria epidémica, tan fre-
El tanón a i íaises calidos y malsanos. 
I^'da parJV ^ o e s hueco y sirve de 
^ ^ fariH • is deffráaulos. los cua-
el3arada ̂ p15111108 de tomar en una cu-
0̂nfusion rip5113, Para evitar cualquiera 
V la \enl este Producto, que se halla 
Clerias imif611 t0(la8 las farmacias, con 
Peerán ofr»*;10"65 6 sustituciones que 
ruihlar-Ceros diciéndoo? que con-
;nvohorio dl'i0f0'ex,pid s^mpre sobre el 
r J ^ señas HrfSc.0 61 nomdre de Mentel 
níí^-.To%Íel/Uboraiorio: r : ^ L . 
^ 'oda. 2 L T0h-Paris' Pues á me-
SS1 • r'repilra(1a:Kdrô as están malísima-
lnpficacesPdr!iaa5yson.porcon81guieiue, 
«rtí^ulo que inadvertidamente se pu-
blicó en el Boletín, y que se rectifica-
î a la eaJumniosa especie. 
Esta contestación, se publicará 
oportunamente en ''YA Tabaco." 
Por lo tanto, ruego á usted, señor 
Drector, como amigo y compañero 
que conoce la rectitud de su modo de 
proceder, se digne «m bien de nuestra 
industria, publicar las líneas que ante-
ceden, en su acreditado p-riódico, á 
fin de que quede desvirtuada la es-
pecie vertida, solo en un momento de 
descuido del que usted no pudo en-
terarse. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted afectísimo amigo y (•oinpañoroJ 
JÓSE DE FRANCO. 
E l S p h y p o m e t r o 
E l nuevo Reloj ideal para médicos: 
con este reloj se sabe con exactitud 
matemática ias pulsaciones, gracias 
á su mecanismo ingenioso. 
Además, sirve para carreras de ca-
hallos. etc. 
Véndense en el almacén, depósito 
de Joyería en general, bril1 antes y 
reojes de Marcelino Martínez. Mura-
lla 27. altos del almacén de quincalU-
ría y sedería de Frera v Suárez. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
Pneg-o ©n un cuartel de Vicálvaro 
Próximamente á la una y media de 
la tarde del 17 se recibió en el Gobier-
no Militar ár Madrid, aviso telefóni-
co de que en P1 vecino pueblo de Vi-
cálvaro. y en ú cuartel dondo ĉ rilo-
jan fuerzas de artillería, se había pro-
ducido un incendio, que amenazaba 
tomar grandes proporción^s. 
E l siniestro se había iniciado en el 
ala izquierda d.'-l cuartel en ouya par-
te del viejo edificio se hallaba situa-
da la cantina, cer.-a de la i-ual están 
los alojamientos. IHS haterías tér era 
y cuarla del regimiento de artillaría 
allí destacado. 
También están en aouel cnerpo del 
edificio la estación telegráfica mili-
tar, el botiquín y los talléres. 
E l fnet':) fué visto primarameni^ 
por un sargento de cornctái ípiiqn 
hallándose dirigiendo l"s ensayos de 
la bflnda. notó qne de una ventana co-
rrespondiente á la canlina sjftlla erran 
cantidad de humo. ! nmedialamente 
se lo comunicó al capitán de ^áardia, 
el «-nal bvdéné tocar llama<la. 
Los toques de corneta y las voces 
de mando llamaron la atención del 
vecindario, qne. solícito, acudió al 
cuartel, prestando su concurso para 
combatir el fuego. 
Con cubos y otros recipientes, los 
vecinos ayudaban á loa soldados á 
transportar agua desde un abrevade-
ro próximo. 
Ton las naturales preeauciouej; fué 
el cuartel desalojado, trasladándose 
los proyectiles á prudente distancia, 
sin que. arirtuuadamente, se confir-
masen los temores, pues el inetndio, 
por la acción djl aire, se corrió á 
pcr*e cumpi^tav.^ate opiie^M al pol-
^• . ín . 
Al desalojar las casas hubo que 
trasladar á la estación, para mayor 
seguridad, á una pobre mujer paralí-
tica y á un niño quienes fueron víc-
tmias de un accidente cuando estaban 
libres del peligro del incendio. 
l'na vagoneta del transporte de 
equipajes se cayó sobre ellos, fractu-
rando á la mujer dos dedos de la ma-
no derecha y causando al niño tan 
fuerte golpe en el pecho, que le oca-
sionó un gran vómito de sangre. Este 
fué trasladado en grave estado al ser-
vicio médico. 
Con el valiosísimo auxilio del perso-
nal y material de incendios se logró 
localizar el fuego, evitando su propa-
gación! al resto del cuartel. 
Para ello fué preciso montar más 
d;e mil metros de mangaje. con objeto 
de tomar agua de una noria pertene-
eiente á una finca de la Duquesa del 
Sevillano, situada á larga distancia 
del lugar del siniestro. 
A las cinco y media el fuepo quedó 
tot-almente extinguido, regresando po-
co después los bomberos que habían 
ido de Madrid. 
E l fuego ha destruido por completo 
dos alas del edificio, ó sea una terce-
ra part" del cuartel, y los efectos y 
ropas de la cuarta batería. 
Exposición Artística de la Asociación 
de la Prensa. 
Numeroso y distinguido público vi-
sitó el 17 el salón de " Blanco y Ne-
gro."' de Madrid, comenzando inme-
diatamente las ofertas y pujas por las 
obras presentadas en la Exposición 
organizada por la Asociación de la 
Prensa. 
La maravillosa "Bailaora." de Ma-
riano Be-nlliure. comenzaron á dispu-
társela á golpes de 100 pesetas, en la 
I siguiente fomna i el Marqués del Vadi-
1 lio. óOO; Saint-Aubin. 600; Romea. 
: 7<>(>; M. Lázaro. 800; don José Tana-
i lejas. m\ . 
V.\ maestro Sorolla y los ilustres 
I Quefo] y Blay eoniienzan á tener al 
pie de sus obras la serie de tarjetas 
anunciadoras de lias ofertas. 
" L a Margaritina.'* de Blay. obtuvo 
el ofrecimiento de 100 pesetas hecho 
por el señor Muro; inmediatamente, 
por el señor Mont^serín. 150, y por el 
.señor Gabaldón. 200. 
Agrustín <^uerol. el grandioso grupo 
'"Satrnnto."" señor Daca de Tena. 300; 
don Mariano Martín Fernández, ."350. 
" L a fiesta grande." de Roberto Do-
mingo, (don A. T . ) . 75 pesetas. 
'"Lectura interrumpida." de Saint-
Aubiu. señor Martín Fernández. 100. 
En muchos más cuadros, apuntaron 
ofertas los visitantes de la Exposición. 
Un precioso mueble, gramófono 
Ampbion. de la Casa Ureña. hizo oir 
los más famosos cantantes de ópera y 
del repertorio nacional español. 
PAHA CIIIAK rW HESPRIADO üijf OH 
DIA Usnie IJiXATrVO TÍROMO-QUim?íA. 
El boticario devolverá el dinero «t ue !• cu-
ra. LA firma de E. W. Grove se halla ea cada 
cajita. 
" a s u n t o s v a r i o s 
Las barberías en Santiago 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
("uba ha acordado revocar el acuerdo 
adoptado por el anterior consistorio, 
relativo al cierre de las barberías los 
domingos y días de fiesta nacional y 
en su consecuencia autorizar á los 
dueños de dichos establecimientos pa-
ra que puedan ejercer su profesión 
cuando lo tengan por conveniente, en 
sus establecimientos ó fuera de ellos. 
A la Sección Especial de Higiene 
Sr. Director del DIARIO OE LA MARINA. 
Le agradecería llamara la atención 
en su popular diario, sobre una casa 
de lenocinio que con el mayor des-
caro se halla situada en Monserrate 
esquina á Lamparilla. 
Las familias honradas que salen de 
los teatros no pueden pasar por aquel 
burdel, porque de la manera más cí-
nica llaman á los transeúntes, en pre-
sencia de las señoras. 
¡Parece mentira que paguemos una 
Sección de Higiene Especial! 
Usted que es tan bonrado y tiene 
familia, cíebe llamar la atención á las 
autoridades. 
Se lo agradecerá un padre de fami-
lia que vive cerca. 
T Dios se le prenrmTá. 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e ^ r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
U n T ó n i c o 
E x c e l e n t e P a r a 
L a 
S e ñ o r a s . 
ItlílWBtfir i 
e l A l i m e n t o S i n D u k e 
es retenido y asimilado no zc\c.rr&r.i~ por e! ec+ó-
mago más tierno amo tarKbién por eí m á s aelic-ado, 
aun cuando todo otro alimento es rechazado, 
"Kn ra: carícter de médic© he recatado con frecuenc-'a el Iicp;—ia! GranuD'. y siempre coa pleaa satiífaedón de parte de mis clientes y cô  placer para tnl. D-jrantc muchos aíioí» he venido observando ¡os etecroi n-.itritivos del Traperial Granura en las convaleosncias efe caíenaedades. tantc catre los aiaos costo entre leu adr.ltes. Ccn frecueccia reáv.lló 5er ei íicicoalimentoaueel estómago -podía Roportar cuando el pacicr.le se hallaba ta conáirión crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA M.CJOR QUE LA MEDICINA. fin, en cualquiera enfermedad c» de primera im-portancia «oster.cr y conservar la» fuerzas y la vitalidad, y no tenjto cono-cimiento de ninguna substancia-ijae ¡lene estos requisitos tan bien como el lajperial Granum." (firmada) Dr. \V. A. Hubbard, 76 '"Te«t Cedsr St., 
Bostoa, Mass. 
El Itapcrial Granum se halla de venta en las Boticas y Drcgrerías en todas paites del mando. 
" La perfección del arte de litogfrafía." Sn estos tirmiaos se exnrrsa un cliente entnriasreado refiriéndose al liado cuadro de la Mzdona y Niño que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
John Carla & Sons, Depositarios, 153 Water St., New York, E. U. de A. 
i i i i l i i W i i i l P l i i T i ¥ i i a 
V l i e r o í na. y »l b r o m o f o r m o f • «a h e r o í n a , y A 1» S t o v a i n a 
Calnian instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a . Coque luche , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID. Doctor en farmacia, en CourbeToie, cerca de París, y er todas farmacias. 
C R O N I G A J U D I C I A L 
Diciembre 8, 
Sala Provisional Oivü 
Jesús N'nvoa oontra Manuel rí-aroTa 
Valles on cobro Hr pp^os.—L, AlmaK. 
]j. Pnig: Ventura.—Mandatarios. Jnz-
sz«(lo Kstc. 
-losé 04. Va'les v Leira contra Oar-
men García y Dolore.s García Hernán-
dez cu cobro <1P pesos.—•Ponente, se-
ñor García Ramís.—L. Gutiérrez Bue-
no.—Dr. Piñeiro.—Vianello.—Mayor-
ía.—rúégado Kste. 
Secretía rio. Segura. 
A C E I T E E L E C T R I C O 
In. nriOMint 
UIMQ Or PAIK 
Dr. De GRATH 
ó e l " R e y D e l D o l o r 
F k i ñ g o f p a i n , , 1 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Especifico de notable efecto para aliviar y corar 
toda ciase de Dolor 
Prorlnce excelente» resnltados en el Reumatismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
ciones, Contusiones, los Dolores «le espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelas, j cuantos 
otros dolores afligen á 1» hnmanidad. 
El Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Gratfe está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
$ mando civilizado. 
Í^Como precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
asegurarse que renga estampado eu el frasco: "Dr. Chas. D« Grath'a 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
~ : : N E W Y O R K L A N M A N m K E M P , : : 
ÚNICOS VABRTCAVTBS 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
t e 1 3 O i t i 
p 
R E S U L T A D O p a c o 
l i l i l í 
5 0 
KO T I E N E A N T I F I R I N A 
> ATACA L A C A B E Z A COM 
L A QUIJÍIXA. 
lione bien el impreso siguiente 
remítalo á la dirección 
ismo. jnnto eon nn sello de /%/ KáyasAo le remito vfñ srfío 
10 cenfiavos para el envío, y / * / de diez ceaita-vos como porte 
recibirá U N A C U R A / / y y garantía de pa^o de iin-a caja 
de catarro en nal día / * / de EMEJtIN para el owUurro. 
7 De buena fe prometo r e m i t i r á «1 
resto de veinte y siete centavos ame-
ricano"!? en selk» de correo, si produce 
el resnitado esjphoado en el proepeeto 
L O Q Ü E A S U V I S T A C O N V I E N E . 
Visite EL TELESCOPIO, SAN RAFAEL 22. cutre AMISTAD y A6Ü11A. 
E s t a n u e v a casa de ó p t i c a esta á r a r g o de ó p t i c o s c i e n -
t i t í c o s y g r a d u a d o s , se hace e l r e c o i i o c i i n i e n l o de l a v i s ta , g r a -
t i s , en n u e s t r o g a b i n e t e dotado de a p a r a t o s m o d e r n o s . No 1a-
b n c a n i o s c r i s t a l e s malos; s ó l o t a b r i c a m o s c r i s t a l e s s u p e r i o r e s 
y ios m o n t a m o s en a r m a d u r a s de oro m a c i z o á $ 3 , v los m i s -
m o s c r i s t a l e s l l e v a n los de a l u m i n i o en S I . E s p e j u e l o s de 
n í q u e l á $ 0 . 2 0 . ? í o p i d a c r i s t a l e s m a l o s que no los v e n d e m o s . 
A u n q u e V d . c o m p r e u n e s p e j u e l o de £ 1 . 0 0 , lo m i s m o le e x a -
m i n a n l a v i s t a n u e s t r o s ó p i t i c o s , p a r a que us ted e s t é sat i s fe -
cho de E l Telescopio y l e r e c o m i e n d e . T e n e m o s (oda c la se de 
a p a r a t o s c i e n t í f i c o s y un « r a n s u r t i d o «le G e m e l o s p a r a t e a t r o , 
c a m p o y m a r i n a . G r a d u a m o s ta v ista por c o r r e o : p i d a n u e s -
t r a e s c a l a . 
La mitad de las mujeres 
del mundo toman las Pil-
doras Rosadas del D r . 
Williams. Todas las se-
ñoras, y las señoritas que 
tienen las mejillas pálidas, 
los ojos apagados, que es-
tán delgadas y que solo 
levantan la vista como 
para pedir la compasión 
del prójimo, son las que 
no toman las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i U i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico, es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce, don 
él, vivacidad, energía, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
, vida diaria de la mujer. 
L a Sra* Eustaquta López de 
Pérez, desde Yacco, Plícrto 
Rico, escribe: "Durante un año 
sufrí penas sin cuento. Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y áesztsegfas 
generales en eí cuerpo y otras 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. - Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varias veces. Cuantos teme-
dios probé no dieron resultado. 
Y a no sabía á que acudir cuan-
do i instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tcnMo ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, adopte eí 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses áe 
constancia obtuve mí completa 
curación/' 
EN LAS BOTICA5 
c. m « 
D E G A L M 6 Ü D 1 E H . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y «Je 5 á 5, 
4V H A B A * * 4 9 
C. 3938 ID. 
¿Por qué sufre V. da dfap«psl*? Toast» 
la Pepsina y Ruibarbo da BOSQITB. 
T ae curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro ge pendra 
rosado y alegre. 
L . PepsUui y Bvlbarb* de •oa««a. 
produce excelentes resultados en eí 
tratamiento de todas laa eaf ermedadea I 
del estómago, dispepsia, grastríilgja. I 
indisastlonea. digestiones lentas y di-* 
fteiles. mareos, vómitos de las emba-. 
rasadas, diarreas, estreñimiento, neus 
ras tenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
""•O, el enfermo rápidamente se pona 
nejor. digiere bien, asimila m&8 al, 
Alimento y pronto llega & la curaciOní 
-completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se venoe «a todas las botica» tfg i& 
late. 
C. 3898 ID. 
t i 
E L T E L E S C O P I O " 
S A N R A F A E L N . 22 , e n t r e A M I S T A D Y A G U I L A . 
Opticos científicos. 
o 3992 alt 4-D 
C A R T A D E U N G E N E R A L 
' « La Fié-
che, 28 <!• 
abril del89S. 
<r Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que 1» 
Pasta Dentol 





á cuantos ha 
empleado 
GENERAL VERDAL hasta hoy. 
€ Ruégelo agregue á su próximo envió 
una ó dos muestras de Pasta y de Elixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General VER-
DAL, I.a Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca: impi-liendo, por 
tanto, ó curando seguramente'la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos días comunica a los dientes ui a 
blancura sorprendente,destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fre;-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Drogoerías, 
Farmacias v Perfumerías. 8 
DIAHIO D £ L A MAAlKA—IWÍCÍÓD r1« la mañana.—Diciembre S de 190? 
C r ó n i c a s E s p a ñ o l a s 
Para el último sillón que la muerte 
ka dejado vacaute en la Academia Es-
pañola, ha sido elegido don Andrés 
SCellado entre varios candidatos de 
¡la oposición literaria ó candidatos de 
sí mismos. 
Buena y aún excelente ha sido la 
elección. Todas fueran así. Mellado es 
ion efieritor ilustre y nn eminente pe-
riodista y tiene el mérito sm^ular do 
balfeí pasado por las más altas posi-
ciones políticas sin dejar de la mano 
la pluma de periodista y escritor. 
Pero tampoco eran cosa de poco 
mis ó menos los otros escritores á 
quienes el mundo de las letras quería 
ver en la docta cooperación, y sobre 
todos ellos, Cávia. el maestro del ha-
bla española, rey de los cronistas: Ve-
ga, el maravilloso, insuperado saine-
tero y . . la Pardo Bazan. nuestra glo-
riosa "doña Emil ia ." 
Líbreme Dios de desear nuevas va-
cantes, que solo la muerte puede pro-
ducir. Xo quiero la muerte para nin-
gún académico ni creo que sobran to-
llos los que hay. Pero también nos li-
bre Dios de pensar, como algunos jó-
venes 4'revolucionarios" que la Par-
dio Bazan y Oávia y Ricardo de la Ve-
ga deben vivir eternamente apartados 
de la Academia para que se conser-
ivcn el mayor tiempo posible frescos 
y jugosos. Esto de hablar mal de la 
Academia se va haciendo demasiado 
viejo y demasiado cursi. L a Academia 
sirve para mucho, aunque no sirva 
para tanto como sus miembros creen. 
''"Limpia, fija y da esplendor," efec-
tivamente, si no con el desvelo desea-
ble, con celo digno de alabanza. To-
das las cosas humanas son falibles, y 
la Academia, después de todo, no es 
falible en demasía para ser tan hu-
ttnana como es. 
Creo que Mdlado tiene un proyecto 
para el cual seguramente haliará en 
•la Academia calor y entusiaismo: la 
'creación de una Acadiemia correspon-
diente en lia Habana. 
Es muy de desear que el proyecto se 
realice ¡ pero, verdaderamente, en la 
•Habana ya hay una Academia espa-
ñola, que es el momimento á Cervan-
tes. Ese monumento es el alma de la 
Academia correspondiente en que Me-
llado piensa. Solo falta revestir el al-
ma de carne. Vean ustedes por dOnd? 
la Academia de la Habana, al revé-s 
de la Madrid, es demasiado di-
Tina. 
L a estatua de Cervantes, que aquí 
es simplemente la estatua del más 
grande escritor del mundo, en Cuba 
alcanza aún más excelsa significa-
ción: ahí es un monumento á la len-
gua y al alma española. Aunque un 
día Cuba hablara inglés ó chino y se 
borrara su historia y se rompieran los 
mil cables espirituales que la unen á 
España, ¡quién podría destruir esa es-
tatua, que es un eslabón de bronce 
con espíritu inmortal! Bien haya la 
imaginación que la creó; bien hayan 
los corazones gen"ro-
lor la han fundido. 
is qu !on su ca-
También ha sido un grande home-
naje é nuestro idioma el que Zarago-
za acaba de tributsn- á .Mariano de Cá-
tia, el mAs español de nuestros ha-
blistas y el más hablista de los pspa-
ñoh's. Seguramente en ese pueblo die 
dhiba que sabe elevar estatuas á Cer-
vantes han resoiKido simpáticamente 
las alabtilizas con qtjie España ha íes-
tejade á nuestro querido aragonés. 
FELIX LORENZO. 
E L L I R I O D E L C I E L O 
¡Quién tendrá bastante elocuencic 
para describir el indefinible arroba-
miento que experimentamos cuando 
al visitar un jardín, encontramos al-
guna de sus encantadoras avenidas 
festonada de preciosos lirios! 
Erguida magestuosa mente en su 
junco de esmeralda, esta nevada flor 
parece imperar en la floresta;, pare-
ce elevarse al cielo, como si temiose 
que la tierra mancillo su espléndida 
corola, que seduce nuestra mirada, re-
velando á nuestra inteligencia los se-
cretos del alma pura. 
Bajo ardientes rayos de un cielo 
dle oro y azul, cuando toda flor se 
marchita y muere, el bello lirio conser-
va algunos días su hermosa lozanía, 
porque oculta en su albo seno la gota 
de rocío depositada en sus marfileños 
pétalos por las lágrimas de la auro-
ra. 
Su extremada blancura la hace bri-
llar en la fresca y suave obscuridad 
de la noche, su nacarado cáliz al sa-
ludo luminoso de las estrellas, queda 
embelesado, abstraído, absorto en mís-
tica contemplación. Su singular belle-
za le hace rey de las flores, las cua-
les se disputan el honor de circun-
dar su regio trono de verdura. 
Si la flora le ha favorecido galan-
temente con sn eleccióo, al .ser signo 
de delicado emblema le convierte en 
flor predilecta de los ángeles, de los 
mártires, de los santos y de las vír-
genes: la pureza, el candor, la ino-
cencia, es su expresión más genuina. 
Los poetas han cantado su hermo-
sura en delicadas estrofas. 
E l arte cristiano en estos últimos 
tiempos, le ha colocado en creaciones 
encanta doras, y algunos países lo os-
tentan con orgullo en sus escudos na-
cionales. 
Es la flor indispensable que orna-
menta todo banquete eucarístico de 
los niños que se acercan por vez pri-
mera á recibir el Pan de los Angeles! 
Es la flor más estimada en la« gran-
des solemnidades del culto católico, 
para enriquecer el altar con sus me-
jores galas. 
Si esta purísima flor goza de tanta 
preponderancia, es porque fué la flor 
privlegiada. elegida para festejar en 
el Cniverso el nacimiento de María 
Inmaculada ! 
Aquella memorable noche, mien-
tras las gerarquías angélicas hacían 
i dlescender del cielo á la tierra melo-
J A R A B E de R E B I L L O N 
c o n YOJDJJRO D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
fénico poderoso, regenerador d* la sangre, es de na« eflcuU ciert» en la 
nOPGSIS. PL8HES BUrtCAS, SPFr.tSIOH TBES8R9MES¿f la MEISTHBACIOJI. ESmNtBAIrtSW PICH3, »1STHAJ,G1» 
NLOES* ESTéMiSC. BAgüITISMO. ESCRÓFOIAS. FIEEKÜS StMPt ' " - " " • g s , EHFERMEDABES NMVIÍSAS 
JW el lírico remedio que conviene j se debe emplear tm «svnow» w* ûlquitm otra tutíanei*. 
Véase él Folleto que tutofnpaOa A eada Pretsco. 
Venta por Mayor: L . G R U E T , 4, rae Pí.yenne. en P A P I R . 
De venta en todas las principales Farmac ias y Droguer ías . 
diosas armonías, en la extensa super-
ficie del mundo v-egetal germinaron 
al unísono los lirios en sn más bri-
llante esplendor para festejar á su 
Reina y Soberana! 
L a Virgen Inmaculada comparada 
al lirio, se nos presenta con las per-
fecciones propias dé esta flor, que es 
la ñor más perfecta. 
La blancura del lirio, es también el 
emblema de la . gracia, de la beltejra 
del alma, y si osla flor inmaculada ha 
perfumado la tierra con el celestial 
aroma de su pure/.a virginal, también 
ha perfumado el cielo. 
Una mano divina ha preservado su 
bello cáliz de las borraseas y de las 
emanaciones impuras, para atraer la 
mirada del Altísimo, y reconciliar la 
tierra con el cielo y presentarla en el 
universo como lirio entre la* espinas, 
como Reina de las Vírgenes! 
María es la primera que se adelan-
ta Inmaculada, en medio de las olas 
corrompidas de los siglos! Kl peca-
do huyó delante de Ella, como las on-
das debajo de los pies de la hermana 
de Moisés. María conduce á las ge-
neraciones cristianas á la'? riberas de 
la tierra prometida. 
Ks propio de la Sabiduría Divina 
ordenar los medios á su fin. L a ima-
gen de María Inmaculada es el me-
dio santo y benéfico que sirve á Dios 
de gradas para descender, de lugar 
para morar, de centro para resplan-
decer, de signo para interpretar, de 
apoyo para operar, de santuario pa-
ra bendecir el alma. La inocencia, la 
sencille/ y pureza forman una armo-
nía tal en esta Virginal Figura, que 
Ella encanta, reposa, dilata, atrae, 
porque es la expresión sincera dle un 
interior verdaderamente celestial. 
María Inmaculada e.s la virtud en 
la primavera de la vidíi. es el cielo 
en la aurora; es la verdad en su pu-
reza, en su benignidad y en su discre-
ción incomparable: es el amor en su 
candor y en su inefable modestia; es 
la criatura llena de la gracia de Dios. 
Así como en bello día la «.tmósfora 
está llena de luz, y en el crepúsculo 
laüs flores están llenas de aroma, así 
la gracia, la posee en toda su frescu-
ra María Inmaculada. 
Cuando meditamos en la Inmacula-
da Concepción de la Madre de Dios, 
el alma recibe una impresión de paz. 
de reposo, de dulzura, que la acom-
paña al estado de inocencia; se sien-
te la necesidad de hacernos mejores, 
aspirando al Bien Supremo. 
Xo son solo las almas puras las que 
se sienten atraídas por los encantos 
de María Inmaculada: también un 
gran número de indiferentes han en-
contrado cerca de Ella esa turbación 
que ilumina, ese arrepentimiento que 
lleva á Dios, 
María Inmaculada refleja sobre no-
sotros la magnificencia de Dios, y su 
dignidad, según enseña Santo Tomás, 
es la más excelsa que puede concebir-
se, frisando en los límites de la omni-
potencia, María es un trofeo del amor 
divino, sobre el cual han derramado 
las Tres Divinas Personas todos los 
dones y prerrogativas que una simple 
criatura es capaz de recibir. María 
vale más que toda la creación, pues 
es la criatura más digna, más bella, 
más poderosa y más amada d^ Dios. 
¡María es el lirio por excelencia! ¡Es 
un lirio del Cielo! 
S A M U E L . 
Pocos h o m b r e s hnn s ido juzgados 
ta Dcontrariaménté como Napoleón I , 
poro si debe admirar en él al gran 
guerrero, al sabio y enérgico adminis-
trador, al conquistador que extendió 
las fronteras de Francia desde el 
Atlántico al Adriático y el Báltico, 
es incontestable que personalmente te-
nía algo die monstruoso é inhumano; 
que era un ser " a m o r a l , u n tirano 
sin freno, prototipo del más violento 
despotismo. 
Sus arrebatos eran formidables, y 
cuantos se le acercaban, temblaban: 
sus ayudas de cámara tenían que po-
nerse de acuerdo para vestirle los 
días de gala, pues rompía y destroza-
ba cuanto podía molestarle. 
Famosa es la escena con el papa 
Pío V I L á quien retenía prisionero en 
Fontainebleau. Un día se encerró con 
él para exigirle la cesión de los Esta-
das Pontificios, Su Santidad se nega-
ba á ello. Napoleón entonces recurría 
á las promesas y los halagos.—"¡Co-
mediante, comediante!"—le respon-
día S. S, Empleaba entonces las ame-
nazas y el Papa exclamaba, con fina 
ironía italiana:—"i Tragediante, tra-
ge di ante I " 
Los soldados idolatraban en él. pe-
ro no así sus mariscales, que sufrían 
mal su despotismo y no vacila.ban con 
harta frecuencia en desobedecerle. Su 
tiranía le hacía aborrecible, y de ahí 
el odio feroz que mostró luego contra 
él su propio secretario Bourrienne. á 
quien imponía trabajos abrumadores. 
Tenía, una memoria fenomenal; una 
vez. examinando los planos de una 
fortaleza dle Holanda, exclamó ¡ "'Aquí 
faltan los cañones." E l ingeniero le 
contradijo, pero luego resultó ser 
exacto lo que decía Napoleón, á pesar 
de no haber estado más que una vez 
en la fortaleza, hacía muchos años. 
No fué nada feliz en su familia: su 
esposa. María Luisa, como ya hemos 
dicho, no le amó nunca, á pesar de 
la vehemente pasión que por ella sen-
tía. 
Ocasionábanle profundos disgustos 
sus hermanos, que pretendían serle 
iguales ó aun superiores. 
- —¡Cualquiera se figuraría que de-
tento para mí la herencia die nuestro 
padre el rey!—exclamaba Napoleón. 
E l advenedizo, llegado á emperador, 
quiso dorar sus blasones contrayendo 
enlaces regios: su hermano Jerónimo 
estaba casado con una norte-america-
na, llamada Elisa Pátterson: Napo-
león le obligó á repudiarla para ca-
sarse con la princesa de "Wurtemberg. 
Do mismo quería que hiciese L u -
ciano, pero éste se negó Mempre en 
absoluto. 
A Luis le obligó á casarse con su en-
tenada Hortensm de Bcauharnais, que 
fué madre de Napoleón I I I y del du-
que de Morny. 
Sus hermanas, Elisa, casada con el 
oficial corso Baciocehi, duquesa de 
Toscana, y Paulina, mujer del prín-
cipe Borghese y duquesa de G-uasta-
Ua, brillaron por su belleza tanto co-
mo por sus galanterías. 
No puede negarse que probó hartas 
incratitucles. comenzando por las trai-
ciones de Talleyrand y de Fouché; hi-
zo príncipe de Ponte Corvo al ex-cles-
camisado Bernadotte. y éste volvió 
después sus armas contra él; hizo gran 
duque de Berg y luego dey de Nápo-
jes á Murat. casado con su liprmanA 
Carolina, y Murat se ofreció á los alia-
dos, por más que no aceptaron sus ser-
vicios. Su ministro de la Guerra, ge-
neral Clarke, fué de los que más tra-
bajaron por la restauraeión de los 
Borbones: sus mariscales. Augercau, 
Víctor, Soult, Macdonald. Marmont. 
rivalizaron en renegar de él* Solo al-
gunos permanecieron leales á su cau-
sa. 
Su reinado fué el de un déspota: im-
ponía su voluntad en todo, aun en las 
letras y las artes, y sólo otorgaba su 
favor á los que se doblegaban á su ti-
ranía. 
Dejó á Francia vencida; exangüe, 
empequeñecida y humillada: no hizo 
libre á ningún pueblo, sino que entro-
nizó el cesarismo, la centralización, la 
preponderancia militar, que desde en-
tonces han subsistido en la mayoría 
de las naciones tic Europa, Fué. sin 
duda, un incomparable revoluciona-
rio, pero no nos atrevemos á deci-
dir si fué un bien ó una calamidad 
que sus soldados esparcieran por Eu-
ropa, las semillas del jacobinismo, ne-
gación de la libertad. 
ALFREDO OPISSO. 
P A R T I O O S J O L I T I C O S 
(Por t e l é g r a f o ; 
Piuax del Río, Diciembre 7, 10-15 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche tuve efecto una gran mani-
festación del partido liberal, feste-
jando de este modo el triunfo obteni-
do en las pasada elecciones. L a mani-
festación recorrió varias calles de la 
población, precedida de banderas, 
músicas y candilejas, disolviéndoae 
frente al Círculo del partido, después 
que le fué dirigida la palabra al pue-
blo por varios oradores. 
Acaban de celebrarse en nuestra 
catedral solemnes exequias con moti-
vo del triste aniversario de la muerte 
del general Antonio Maceo y de su 
ayudante el capitán Franciíco Gómez 
Toro, Al piadoso acto concurrieron 
un piquete de k Guardia Rural, las 
autoridades, la, Junta de Educación, 
varias aulas de las escuelas de esta 
ciudad, con su respectivo profesora-
do, habiendo resultado muy nutrida 
la representación del pueblo. 
L a sociedad '' Antonio Maceo'', que 
fué la organizadora de hn^a . 
sentido, se hallaba iguaimen^r taB 
sentada por su directiva en p^1"6-
Dobal. 
Barrio de San Francisco 
Por este medio, citamos á l 
sidentes de los Comités Liberal r 
beral Histórico y Conservador V» ^ 
nal. de los barrios de Pau'a V " 
dro. San Fe.ipp y Templo'te ^ L 'r 
reunión que ^ celebrará el , la 
jueves 10 de los corriente • L0**'1 
de la noche, en la casa e;>ííp de 
sidor número 20, al objeto de fe 
de un asunto de mncho intep^ ^ 
los vecinos de Los espresados h 
y de este. aiTlos 
Habana. Diciembre 5 de 19fK 
Bruno Barrabí. President-P d'l r 
mite Liberal Histórico —¿dn' T -
López Pérez, Presidente dH r'v " 
Liberal.-- Dr. Domingo Macías, 
sidente de la Juventud Lib-ral ' 
Manuel González . - Presidenta dTi 
•Comité Conservador. ' 1 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Convención Municipal 
Por disposición del señor presiden 
te cito por este medio á los 8eñore¡ 
Delegados para la reunión ordinaria 
que se celebrará el jueves 10 de las 
corrientes, á las 8 p. m., en la casa s: 
ta en Lealtad 122. encareciendo la 
mayor puntualidad por tratarse de 
asuntos de vital tutéaos. 
Dr. Matías Duque. 
Secretario de Correspondencia. 
Comité del barrio de San NicoISf 
Cito á todos los iliberales Históricos 
del barrio de San Nicolás, para tratar 
asuntos de pran interés, en la junta 
que se celebrará, en la calle dp Peña]-
ver número 9. altos, hoy martes á las 
7 y media p. m. 
Suplico la más puntúa', asistencia. 
E l Secretario, 
Esteban Pagés. 
D E P R O U l N C i A S 
B O M B A S B E V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eéOnóiñicas que Cualquiera otra. 
Espeoialniente adaptadas para Iri<romos. 
TTipos especiales para miel, asrua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
B O M B A S CON M O T O R de A L C O H O L C O M P L E T A S . D E S D E SISo-OO 
C. B. S T E Y E X S & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3549 ID. 
i 
Estacas desde 30 á 54 pies. Pronta 
entrega. Diriarirs.i á Luís García en 
esta ciudad. Cafe Inglaterra, 
17202 25-X-24 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C AL. . 
(Por te légrafo! 
Colón 7 Noviembre, 
á las 6-50, p. m. 
A L DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por iniciativa del reverendo Tuzrio 
conmemoróse esta tarde el aniversa-
rio dial general Maceo y del capitán 
Gómez Toro, concurriendo el pueblo 
al mausoleo, donde bicieron uso de la 
palabra distinguidos señores, entr̂  
ellos el Reverendo Padre Tuzzio. 
Ls liberales tomaron parte muy di-
recta en este aniversario, coadyuvan-
do á la iniciativa del P. Tuzzio. 
G. llardo 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan lai 
mejillas cou co:oretes. Mejores soa 
los naturales y f.so se consigue to-
mando el preparado d-'l doctor Oon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. -orepara y vende en 1* 
boti'-a "San .TOSP." ci-lle d^ la Hahína 
i número 112. esquina á LampariJa ." 
! en todas la.s farmacias bien surtidas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
W O S C O K E E O S 
áe la C s i p a T m t l M c ? 
A O T O K I O L O P E Z 7 Ca 
E l / T A P O R 




sobra el 17 de Diciembre llevando la co-
rrespondencia. páblica. 
Admit* carjea y pasajeros para dieho puerto. 
Los billetes de pasaje ser in expedidos 
hasta las diez d<?l día de la salida. 
Las pól izas de carga se flrmarim por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Kecibe carga á bordo hasta el dia da la 
ealida. 
K e m a M a r í a C r i s t i n a 
oapitáu Fernández 
Ea!dr& para 
COEÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y rarga general. Incluso 
tab&co para dichos puenos. 
Kectbe azúcar, ca fé y cacao en nartidas K 
fleto corrido y con conoelmienlo directo para 
Vigo Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sprftn expedidos 
hafta las doce del día de sal la». 
Las pól izas de carga se firmaran por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo ee admite en la 
Adininlstraelón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Bd la. clase W e $141-90 c?. en a M i i K 
J a . « " ..120-60 id. 
y 3a. Preferente ,. 80-40 14. 
3a. Ortoria 32-90 id. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
FfotiL—K»ta Compañía uene asiarta ona 
póliza Cotaott*. aal para « n a linea como pa-
r a todas las domas, bajo la cual pacoea xat-
gurarse todos los eiactos que ao emoarqueo 
es sus vaporea 
Llamamos la atención de los «pflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dlre asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fila no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estarooado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi conao el del 
pueno de destino. 
NOTA.—Se advierto á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y la o chas 
del Sr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaie á bordo, medisnte el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vap^r mfts equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse ft su consignatauo 
M A N U E L O T A D t T 
O F I C I O S ^8. HABANA 
C . 3370 78-lOc. 
C u M ü i e üénerale Trasatlantip; 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Orturte 
saldrá de esce puerco los miércoles 4 
las cinco dn la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A J K M A D O K J B S 
M m m Znlaeía y &á¡iiiz, Calía n m 21 
C. 3828 2S-24N 
m m fi[ m m 
DS 
s o e r u q s m w s m u 
e l i d a s oe u m m 
dnrante el mes de Dbre. de 190S. 
Vapor JULIA. 
MAJO CONTRATO POSTAL 
CON £ L GO&i£BNO F R A K C S S 
L A N A V A R R E 
l ap iUn L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el dia 15 de Diciembre, á las 1 de 
la tarde. 
Admite ^arga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga, solamente para el resto de E u -
ropH y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ún icamente los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos <le tabacos y picadura deberfi-n 
enviarse Drecisam»nte amarrados y sollados. 
De m i s pormenores Informara su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Teléfono U S . 
NOTA.—Se vonden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pidos 
t r a s á ü s n t i c o s de la m: m? Compañía (N«w 
Tork al Havre) — L a Provence, L a Savole, 
L a Lorralti».. etc. — Salida d i Iseir Tork 
todos los jueves. 
c 3978 J2-2 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para Santiasro de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, ^layajriiez isólo a,l retorno) 
y San Juuu de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. 
Para N'uevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Bañes, Mayarí. Baracoa, G-uan-
tánamo oóio a la idaj y Sanciagro de 
Cuba. 
Vapor M A R I A HERRERA 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Partre. G i -
bara. Vita, Mayarí, S a g a a d é T ^ ^ a -
mo. Baracoa, Guantánaiuo (solo á la 
ida) y Sanciagra de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DEC Ü8A. 
Sábado 26 á las 5 de la tar is . 
Para Nuevitas, Puerto Pariré, Cri-
nara, Bañes. Mayar i, Baracoa, G u a u -
táuamo (sólo a la ida; y 8autiasro de 
Cuba, 
Vapor G0SME DE HERRERA 
t u á o s los tnaxuM a la* 6 de i» tarde 
P a r a Isabela d.« Sagua j (JaibariAa. 
recibiendo carga ea coaabluactdn c • «j 
"Cuban Centra l R&llwa^", para Pa ia i i ra . 
Cacuagaas . CTUCM. JLA]M. ÜBperaota, 
S a a u C i a r a y Rodas. 
P r e c i o © d e f l e t e * 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á diju* .7 vicavar^v 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: . 0-50 
lORO AM^KICANü.» 
Te Habana 4 C*ibari6n y vícaTe^3 .̂ 
Pasaje en primera.. , flO-00 
en fercera % 5-30 
Víveres, ferretería y losa , f 0-30 
Mercaéerías f O-50 
»ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sâ ua á 3aDaaa, 25 ceatavoi 
tercio (oro americano) 
(Elcartmro pazaoonc» msrcansin 
Carg-a general á flete corrido 
Para Palroira ? 0-53 
., Cacnagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-81 
„ tta. Clara, y Rodas 0-7á 
(ORO AMERICANO) 
Jí O T A S . 
CAUCA DK CAROTAJM. 
S« recibe baata las crje «a ia tarde «el día 
fie MkUda. 
C A R G A OB T 1 1 A T M L A 
Solamente se rsnib'r i n%sti l u 5 de la tar-
de del día anterior a1, de la salida 
AtraQoea en SDAMTANAMO. 
Loe vapores de luí diai 5 y 19, atraca-
rár al tanelle de Boquerón, y ioi da ÍOÍ dias 
11 y 26 al de Caimanera. 
A V I S O S 
Los ci-nocimlentos para lo? «mbarques se. 
rán dado? en ls. Casa Armadora y Consigna-
tarias é. los embarcadores que lo soliciten; 
v.o admitidndo-se ning-fln embarque con oíroi» 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empr«sa facilita. 
Kn les conocimientos deberá el embarca- | 
dor expresar con tona claridad y exactitu-l 
las marca», •Omernf. nemero de bulto», da- | 
•e de "o» niíi>tuas. rontealdo. |ials de prodne- 1 
cfAn, rerldenci* del receptor, peso bruto ea | 
kilo* y valor de \mm mercaurlan no adml- ! 
f iándose ninipún conocimiento que le falte ' 
cualquiera de ^stos requisitos, lo mismo que ', 
aquellos qne en la casilla correspondiente al 1 
contenido, solo se escriban las palabras j 
"eferíoi»H> "mtnvfmeiam'* 6 *n>ebtdB«"; toda i 
v í z que por las Aduanas se exl^e basa cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los seflores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada i 
j bulto. 
E n la rasi l la correspondiente al país do 
producción se escribir*, cualquiera de las pa- 1 
labras "Psls" « ••Htraniero»». ó las dos si «1 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
1 V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El 7a¿or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oes. 
l a l í i ra de Balaban© 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lla-
gada del tren de pasajeros que nale de la 
Estación de VUlanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
V I E ! DFL » r ^ 3 S 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á. ls 5 y 50 de la tarde re-
tomado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlarlameat^ en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acidase ft la Com-
pañía en 
ZüLUETA 10 (Batos). 
G I R O S D E L E T R A S 
Hacemos públ ico , para treneral conoci-
miento, que no s^rA admitido ntnffdn bulto 
que. & Juicio de los Seflores Sobrecarros, no 
pu«da Ir en las bodegas del buque con la de-
m i s carga. 
H&bana, 1 do Dieiemhrp de 1903, 
• • b l f • • • de Herrera, ». *m V, 
C . J37J 71- lOc. 
J . B á L G E L L S 7 G 9 M P , 
(8. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra? 
i corta y larga vista sobre New Tor*. 
Londres, Par í s y sobre todas las caoitales 
y pueblos ds» E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
• ( e n t e s de la Cornpafila de Seguros coa. 
tra incendias. 
" ¡ F L O Y - A - I L s " 
C 241» m - l J L 
1 l i l i l í u w . 
R A X I I " E R G S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa «r ia tna lmente eetablecSda es 1S44 
Giran letras & la vista soore todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
7 dan especial a t e n d í a . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E l CABLE 
C . 2367 78-lOc. 
x I b a n c e s y T o m F 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, rac ima cartas d« 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta. Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania RUÍI¿ 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Rico. O ' n a , Japón, y sobre todas las ciuda-
des y yuoblos ds Kspa&a, Islas Balear** 
Canarias e / taita , 
C . 311» 71-lOa. 
8 . Ü ' K E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E B C . 1 U E B E 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
le créd i to . „ _ v«rit. 
Giran letras sobre Londres, ^«^."¿r 
New ür leans . MUfcn, Tnrln Boma, v e n * » 
l'-lorencia. Nápoles , Usboa. p P 0 ^ , ^ N»* . 
tar. Bremen, Hamburgo París. Hav-e f » 
tos. Burdeos. Marsella. Cádiz Lyoa. MCJi^ 
Vcracru» San Juan ds Puerto Rico. 
sobre todas las capitales V £ £ ¿ 
Paima de Mallorca. Ibisa. Manon y o» 
Cruz de Teñe r i f a 
eobre Matanzas. Cárdenas R ^ ^ 0 / ' T?lnl-
Clara. Caibarién. Sa«ua 1«-.'f.'" ¿antiaí« 
dad, Cieníuogos , a»ncti Spir^tu. ^ 
de Cuba. Ciego de Avila ^ ^ f ° u y 'ÑUS-
uav del Río. Gibara Puerto i ríncipt. 
vitas. 7g-lOí. 
C . 33«9 
Z A L D 0 Y 7 a 
Hacen pagos por * crédU» 
corta y larga vista y dan cartas o 0 r , ^ 
«obre New Yorlt. riladelfia. ü * - 3 ^ 
San Francisco. Londr" i ta ¡ ; s y ciuoa^9* 
Barcelona y demis « P o n i d o s . UD**! 
......ol í an le s de ios Estados Lamo j0S ^ 
Europa, asi como sobre todos los 
E f nafta y capital y P a r t o s oeju j F_ j 
nica " . • „ . in<i nucu 
así como sobre }0^0?X^J\co. _ 
y capital y P « r t ° ' a e s e a o r e 3 F. *• 
ü n combinación con lo» reciben 
Hol l ín etc. Co . , de Nu«v» n*?! d9 vaior^ * 
denes para la compra y U c n » ' ' ^ 
acciones cotizables " ' ^ ^ b e a P ^ 
dad. cuyas cotizaciones se rec 
dlarlamenta 7 8 - ^ ^ -3366 
H i j o s d e R - A r 8 ü 2 I . ^ ' 
B A N Q U E K U » 
MERCADBEES 35. H A B m ^ . . 
T e l « f M « « ú m . 7^ ^ ^ V ^ ' e 
Depósi tos y Cuenta» ^ « V * ' * * ^ 
sitos de valores h ^ * ^ V c = * W ^ f S * 
bro y Remis ión de « \ -5" valares J ^ 
Prés tamos y Pignoración ^ . pub ^ 
tos.— Compra y ' e n ' » J 1 9 - ' ^ n t s «" 
ft industriales — S ^ a J ^ J t í ü . cuP°**':lnr>.-
de cambios, — Cobro « f t ^ t o b r e * 3 1 ™i$ 
por cuenU a « e n a . — Glr0*I* lo9 pueb^^, 
pales plaza., y también « o ^ o ^ ^ P» ' 
Espafta. l o l a a ^ ^ a / ^ yCréaito. ..^IOC-
por Cables y Cartas ds ^ e i " ^Jo i^Z-^ 
N - G E L A T S Y C o r n p . 
1 0 » . A C U I A B 
A A . U A K O C r B A ^ ^ . ^ 
Hacen pa^os por ei ^ letrAj 
carta * de crédito y 
a c o r t a v l a r s » ^ , . ^ 
sobre Nuev* T o r t , J / t o ^ i g ^ ; 
cruz. Méjico. San J"80,** Bayc»^, Jiaf 
4 ™ PaHs. Burdeos l.->o¿D G f ^ Q ^ 
burgo. Roma N * : ^ 1 ^ - ^ , ^ S*'0*!». ^ i í -
•el la. Havre, ^ r l a 
l»teppe. Tolouse, v « ^ , . ¿obT» t o ^ 
MaJirao. etc. asi o o n £ ± 
p í ta les y provincias os - - ^ A » 1 ^ ' i i > * ' 
C. 
D 1 A A 1 0 D E L A M A R I l f A- - • i i c i ó u de la m a ñ a n a . — D i c i - m b r o S de 190& 
' — 
D E M A C A G U A 
\ f n l t 0 a c o s t n m b r a m ü s de-
P81 V ° L l e \ l á r b o l que los p r o d u c e , 
c i ^ ^ m o s a s e g u r a r que e s ta de 
^ podemos p ^ c o d€ p a l r a i | l a s 
L celo d igno de s er i m i t a -
quien eou ^ t ]os á n i m ü S v . c o r a -
* b a t sus fe l igreses de l a M a c a g u a 
í ^ 5 v i r este poblado u n a c a p i -
.P»r* * los c r i s t i a n o s m a c a g ü e n s e s 
Í l 0 n e l e v a - sus o r a c i o n e s y p l e g . -
f f e l ^ n ú m e r o de p e r s o n a s de u n o 
E ^ exo que p o r espac io de s ie te 
• r a e m o s visto d e s f i l a r en m a ñ a n a 
^ la t arde por n u e s t r a s c a l l e s en 
W i ó u á l a n u e v a c a p i l l a p a r a es-
^ r de boca del R e v e r e n d o J J o s c 
^ f ^ l a C o m p a ñ í a de J e s ú s de S a -
^ ifls v e r d a d e s d e l E v a n g e l i o ex -
f**** de u n a m a n e r a m a g i s t r a l a l 
Paest!; de todos los oyentes , a s e v e -
^ ^ ' e nuestro P á r r o c o p u e d e mos-
orgulloso de s u o b r a . ^ 
P as proeesioues se h a h r a n v i s t o 
r o r d e u a d a s que l a que d e s p u é s d e 
¡ d e c i r s e so l emnemente l a c a p i l l a se 
por l a s ca l les de este p u e b l o 
7 S d p X r ) v i e m b r e ú l t i m o , la i n m e n s a 
voría ^e los h a b i t a n t e s de l a M a -
^ acudieron á e l l a s o l í c i t a s p a r a 
M o s t r a r qu.e no ha d e s a p a r e c i d o 
i r los nobles pechos de los m a -
^ i e n s e s la fe c r i s t i a n a que r e c i b i e -
^ (ie sus m a y o r ?s. 
LB misa solemne c a n t a d a el d í a 30 
aue tan m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a -
^ n las s e ñ o r i t a s R o s a B l a n e a é I s a -
j^i p ^ e u a l con el b a r í t o n o s e ñ o r M a -
1 p i c ó n bajo la d i r e c c i ó n de l a se-
ñorita M a r í a T e r e s a P a s c u a l , e l coro 
k]e catorce n i ñ a s que l a s m i s m a s s e ñ o -
ji ías han establecido p a r a a m e n i z a r 
sus c á n t i c o s p iadosos los actos , 
i E ig iosos que t u v i e r o n l u g a r d u r a n t e 
M misión y que se v e r i f i q u e n e n lo 
i «ucesivo b ien m e r e c e n los c o n s i g n e -
Pnios v demos un p a r a b i é n á l a s que 
tanto'se han d i s t i n g u i d o e n es tas fies-
tas religiosas. 
Tnos 70 n i ñ o s h a n a s i s t i d o d iuran-
i te estos d í a s á la c a t a q u e s i s p a r a p r e -
; pararse p a r a la p r i m e r a c o n f e s i ó n y 
• comunión. 
Numerosas h a n s ido l a ^ eonfes io-
! |!i«s y comuniones a d m i n i s t r a d a s e l s á -
bado 5 del a c t u a l ú l t i m o d í a d e m i -
1 gión. y como finail d e es tas h e r m o s a s 
fiestas que h a n de s e r v i r n o s de r e c u e r -
[tlo imperecedero h a n establecidlo e l 
1*5*. Misionero y P á r r o c o , el S . de l a 
Oración que tan opimos f r u t o s h a n d e 
¡ ¡producir entre nosotros s i los í) co-
ros de que consta se p r o p o n e n u n á n i -
, memente l a g l o r i a de D i o s y l a s a l u d 
1 de las almas. 
Tenemos r a z ó n , pues , p a r a d e c i r es-
[ tá de p l á c e m e s no solo n u e s t r o P á -
[ rroco sino t a m b i é n todos los que h a n 
t o m a d o p a r t e p a r a l e v a n t a r el e s p í -
r i t u re l i g io so que p a r e c í a e n c o n t r a r -
se a d o r m e c i d o e n este pueb lo . R e c i b a n 
n u e s t r o s e logios y a p l a u s o s e l P á r r o -
co y P . J o s é S a i n z , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
que c o n sus d u l c e s c a n t o s re l ig iosos 
h a n hecho que v e a m o s eon p e n a l a t er -
m i n a c i ó n de las mi s iones . 
U N C A T O L I C O . 
(Por t e l égra fo ) 
S a n t i a g o de C u b a D i c i e m b r e 7, 
8-50 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A p r e p u e s t a de l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a L i g a con-
t r a l a t u b e r c u l o s i s . 
E s t a t a r d e , á las dos, se h a sent ido 
u n t e m b l o r d e t i e r r a . 
M a ñ a n a , p o r l a t a r d e , s a l d r á de l a 
i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o l a p r o c e s i ó n 
de l a P u r í s i m a , que r e c o r r e r á v a r i a s 
ca l les , y se e s p e r a h a y a o r d e n á p e s a r 
de las a m e n a z a s de e l ementos d i s c o r -
d a n t e s . 
L o s f u n e r a l e s c e l e b r a d o s h o y en l a 
c a t e d r a l en h o n o r de M a c e o , y p o r 
E s t r a d a P a l m a en S a n F r a n c i s c o , es-
t u v i e r o n m u y c o n c u r r i d o s , a s i s t i e n d o 
la s a u t o r i d a d e s y e l p u e b l o . 
N i c o l a u . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D i c i e m b r e 4 de 1908. 
H e m o s e n t r a d o e n el ú l t m o m e s d e l 
a ñ o y c o n m a l pie . p u e s el es tado s a n i -
t a r i o 'de l a p o b l a c i ó n a c u s a l a p r e s e n -
c i a de u n s i n n ú m e r o de e n f e r m e d a -
des p r o p i a s u n a s de la e s t a c i ó n i n v e r -
n a l y a p a r e c i d a s o tras p o r c a u s a s des-
conoei'das pero que a f e c t a n e l c a r á c -
t e r de e p i d é m i c a s y de l a s c u a l e s po-
cas nos h e m o s l i b r a d o . E s v e r d a d que 
l a s l l i t v i a s p e r t i n a c e s de l p r ó x i m o p a -
s a d o o t o ñ o h a n 'dejado t a n p r o f u n d a s 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S S E Ñ O K A S . 
P u e d e n D e t e n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
Las señoras á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro, 
que es a d e m á s una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger-
men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
ces. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
antes. Aun con una sola muestra se convence-
rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni t iñe. 
Cura la C o m e z ó n del cuero cabellado. 
Véndese en las principales farmacias. 
Des tamaños . 50 cts. y J l en moneda amo-
ricana. 
"Le Reunían." Vda. de Jos6 Sarrá é Hljoa, 
Manuel Johnaon, Obispo 58 y 65. A « e n i M 
Mpecialec 
H I G I E N E Y F R E S C U R A D E J L A R O C A 
E L I X I R D E N T I F R I C O $ S A R R A 
CON B O R A T I N A Y E S E N C I A S A N T I S E P T I C A S 
POMO 15 C T S , P L A T A EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F A D R I C A N T E 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
l i -GD c 4013 
Vino Désiles 
E L M E J O R T Ó N I C O 1 E L M Á S E F I C A Z 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I C a O R y la S A L U D absorbidos cada día 
bajo la forma de uha agradable bebida^ 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L A B A T I W H E l C E s P r o d u ~ p o r T a s E a S T ^ R ^ B Ü ^ — a p a r e c e « n a l g ^ S , desaparece enaigmj" 
H E M O N E U B O U . „ . 
PARIS, *3. Rué daSWMODM^^ 
C O G N E T 
^ más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
^las botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
ú n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
n 
a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 . 
h u e l l a s de s u paso que los oaminos . y 
las l í n e a s f é r r e a s e s t á n a u n i n t r a n s i -
tables a l " x t r e m o de q u e d a r i n t e r r u m -
p i d o el t r á f i c o en a l g u n a s de | Ha-, y 
e n l a s p o b l a c i o n e s l a s v í a s p ú b l i c a s 
p e r m a n e c e n en l a m e n t a b l e e s tado p r o -
.iig'ando á los h a b i t a n t r s e m f n w c í o -
ues m o r b o s a s . C o m o todu.s los r í o s 
h a n c r e c i d o , ' d e s b o r d á n d o s e n lgu i i^ - . 
e l . a r r a s t r e de t i e r r a s c o n t r i b u y e á 
m a n t e n e r l a i n s a l u b r i d a d s in que le 
s e a pos ib le á la s a n i d a d t o m a r me-
d i d a s e f icaces p a r a c o n j u r a r el m a l . 
P o r otro l a d o , a u n q u e el t e m o r que 
i n f u n d í a el r e s u l t a d o de las e lecc io-
nes h a d e s a p a r e c i d o , l a s i t u a c i ó n 9*0; 
n ó m i c a no h a m e j o r a d o . S o n m u c h o s 
los e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l e s que 
e s t á n e n l i q u i d a c i ó n , que s" c l a u s u r a n 
otros y l a s i n d u s t r i a s p a r a l i z a d a ^ e ü 
e s p e r a de l r u m b o que i m p r i m a á l a 
p o l í t i c a , e l n u e v o g o b i e r n o de l a R e -
p ú b l i c a . 
L o s t r a b a j o s p a r a l a / . a f ra se e s t á n 
y a p r e p a r a n d o y en l a p r i m e r a qu in -
c e n a d e l mes e n c u r s o c o m e n z a r á l a 
m o l i e n d a e n . v a r i o s i n g e n i o s c o n l a es-
p e r a n z a ele u n f a v o r a b l e r e n d i m i e n t o 
e n a t e n c i ó n á que l a s l l u v i a s h a n s i -
do bene f i c io sas á los c a ñ a v e r a l e s . S i n 
e m b a r g o se teme que el p r e c i o de l a z ú -
c a r no pase de l n i v e l a c t u a l y a s o m a 
u n p e l i g r o p a r a los h a c e n d a d o s si no 
se m o d i f i c a el a r a n c e l en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
P o r lo d e m á s e s tamos a q u í como en 
u n a b a l s a de ace i te . N o nos f a l t a n d i -
v e r s i o n e s y d e n t r o de pocos d í a s se 
e spora una. c o m p a ñ í a die z a r z u e l a que 
h a c o n t r a t a d o el t e a t r o O r i e n t e . 
L o s t r a b a j o s d'e l a A - d u a n a n u e v a 
c o n t i n ú a n s i n i n t e r r u p c i ó n y no t a r -
d a r á m u c h o en i n a u g u r a r s e el h e r -
moso e d i f i c i o que se l e v a n t a en las in-
m e d i a c i o n e s de l m u e l l e p r i n c i p a l . 
E l s á b a d o p r ó x i m o se i n a u g u r a el 
s u s p i r a d o r a m a l d e l f e r r o c a r r i l de S a n 
L u i s á P a l m a S o r i a n o , c o n s t r u i d o p o r 
l a C u b a C o m p a n y . A c o n t e c i m i e n t o 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a esa r i e a j u r i s d i c -
ES 
^ S I N O P E R A C I O N 
L U p U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3937 UX 
e i ó n . e n u n é n t e m é n t e a g r í c o l a donde 
radi t -an lo.s m á s h e r m o s o s c a f e t a l e s de 
la p r o v i n c i a , donde l a s m o n t a ñ a s c u -
b i e r t a s de e t erno v e r d o r d a n a l p a i s a -
j e un. aspecto que e n c a n t a y en c u -
y a s s i e r r a s se a t e s o r a n v a r i e d a d de 
m i n e r a l e s i u e x p l o t a d p s por f a l t a de 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n . S i i c p o l í t ' -a 
no a b s o r b i e r a por comple to ,1a a ten -
c i ó n , e l a c o n t e c i m i e n t o á que me re -
f iero M- s i . i e i i i n i z a r í a con fes te jos ex-
t r a o r d i n a r i o s p o r s u i m p o r t a n c i a y 
i r a s c ó n , Wm-ia i n e a l e u l a h l e s p o r q u e 
estas p a r a i e l a s que hoy u n e n á P a l m a 
S o r i a no con. S a n t i a g o y c o n el res to 
de l a I s l a se p r o l o n g a r á n i n d u d a b l e -
mente, á B a y í i m o y M a n z a n i i l o en no 
m u y l a r g o p l a z o . 
L a s o b r a s d"l P u e r t o g u é t a n t a f a l -
ta h a c e n e s t á n p a r a l i z a d a s p o r e sca -
sez de n u m e r a r i o y a u n c u a n d o el go-
bernador - C i v i l e s t á g e s t i o n a n d o s u 
c o n t i n u a c i ó n n o ha c o n s e g u i d o n a n a 
h a s t a la f e c h a y l a d r a g a p e r m a n e c e 
i n a c t i v a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CASTOR IA 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
H a l l egado á la H a -
b a n a el D i r e c t o r d e l 
G a b i n e t e a c ú s t i c o de 
M a d r i d , D o n V i c e n t e 
R u i z M a r í n , con s u 
g r a n i n v e n t o p a r a d a r 
oido á los sordos s i n 
o p e r a r n i m e d i c a m e n -
tos. S e h o s p e d a en e l 
H o t e l T e l é g r a f o , don-
de rec ibe todos los d í a s 
de 10 á 12 y de 3 á 5, 
s ó l o h a s t a e l d í a i t 
d e l p r e s e n t e mes. 
17895 4-6 
Creemos RincerRinciire que nuestroe lec-
tores conaiderurftn interesante la noticia 
de que el Profesor Munyon, el cé lebre 
sabio, millonario y filántropo, está ponien-
do de venta en las boticas él R E M E D I O 
D E M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , 
el cual asejifura ser casi infalible para la 
curación de todas las enfermedsides do los 
r íñones . Afirma, ademfes, que el R E -
M E D I O D E M U N Y O N P A R A L O S 
R I Ñ O N E S ha sido preparado especial-
mente para los casos graves y rebeldes. 
Desea que toda persona que padezca de 
los r íñones , sean'cuales fueren los reme-
dios que ya haya tomado 6 el n ú m e r o y 
reputación de los m i d i ó o s que haya con-
sultado, y apesar do la gravedad del wiso^ 
prnebe sin demora ei R E M E D I O D E 
M U N Y O N P A R A L O S R I Ñ O N E S , á e 
sorprenderá do la rapidez con que alivia 
los dolores de espaldas, lomos é ingle 
causados por el mal estado de losrifioiies. 
Se maravi l lará al ver cuan rápidamente 
disminuye la h inchazón de los p iés y de 
las piernas, así como el entumecimiento 
de los párpados , etc., después de haber 
tomado sólauiento unas cuantas dosis. 
Se encantará al contemplar el retorno de 
los buenos colores á sus mejillas, y al sentir 
el deleite que le producirá una salud 
vigorosa. S i sus orines están espesos ó 
lechosos, blancuecinos 6 espumosos; ó si 
contienen sedimentos ó arenillas; si el 
color de dichos orines es demasiado su-
bido, 6 su olor es fé t ido; si orina con 
excesiva frecuencia, debe persistir en 
tomar este remedio hasta que desaparez-
can todos los s ín tomas . 
Estamos plenamente convencidos deque 
este remedio ha curado m á s casos graves 
de enfermedades de los r íñones que todos 
los demfis medicamentos conocidos. 
E l Profesor Munyon onina que la ter-
rible mortalidad ocasionada por la Enfer-
medad de Bright y la Diabetes no tiene 
razón de ser, puesto que puede ser suma-
mente limitada por esto remedio el cual es 
absolutamente inofensivo y se prepara do 
conformidad con todas las disposiciones 
de la L r y Sobre Alimentos y Drogas 
Puros. Los farmacéuticos tienen instruc-
ciones para abastecer al públ i co de este 
reincdio cobrándole sólamente25<ientd,vos 
oti oi-o. ia boteUa. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e ; 
1. — Que no deben administrar una medkiaa á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; * « i 
2. —Que Castoria es puramente vefetal, y que una lista de sus ingreoientes acompaña A 
cada botella; i •« 
3. —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica/ 
5. —Que Castoria puede ser administrada ñor cualquiera persona y sin que sea necesano 
cambiar la dicia ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, a los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inoíeasivc y no provoca náuseas ; 
6. —Que lenieudo Castoria en fn casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con. 
servan robustos y aregres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCKER 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . WALLACE, Bradford (N. H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W, T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
f Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fórmula no puede ser mejor.» 
H . J . TAÍX, Brooklyn (N. Y.) 
f « Uso Castoria constantemente en mi prac-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers (Ark.) 
< Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
p Dr. B . HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
• L a Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. E n mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WiikUAM BELMONT, Cleveland (Ohio). 
Vé<i8e que 
l a firma de 
te encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CSTTAUB C0HP1KT, 71 KTJBKÁt STBESI, KCZTA TOBE, K. ü. A. 
m m m m m m m 
m : m m m m m m 
•58 iW» 
D E 
GRAN DEPÓSITO: G s r , 
M e r c a d e r e s 1 ^ H a b a n a ^ 
a l t . , 
C 3948 I D . C. 3953 
l Ü . 
M I E A L V A M G i R C I i 
ABOGADO Y NOTAJWO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la J iar ina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
OATBA 29. a l tos . 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
Cónsult&e diarias de 1 s. z. 
San Nlcolá,* a OJO. I Tmlétoao ¡137.. 
C. 3873 ID . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miérco les . 
. C - 3922 I D . 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — v;as Urina-
rias. — ClruJIa en seneral.—Consultan do tS 
6 2. — San Lázaro 241. — Te lé foca 1342. 
Grmti. 4 ios pobre.. 
C. S882 I D . 
" d r ^ r a n c i s c o j . d e T e l a s o o 
Er. íermedades del Corazón, Pulmones, 
N»rv'i')Bas, Piel y Venéreo-júfl l í t lcas . -Consul-
tas de 13 & 2.—Días ¿estivos, d'} 12 * L — 
Tvocadero 14. —Telé fono 46». 
anfermedades del cerebro y de ios nnrvlos 
Consultas en Be.ascoaln 106^ próximo 
ft I<elna de 12 4 2 .—T e l é f o n o 1«S9. 
C. 3885 • . ' I D . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amifOJ. 
Hc-as de Consultas de 8 4 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S " 
E o í e r m e d a d e s d e l K s t ó n i a < r o 
« I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co pc> el an41i8is del contenido 
estomacal, procedimiento que eu ple? ol pro-
fesor Hayem del Hospital de San Anton ló 
de París , y por el aná l i s i s de U orina, san-
gr» y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde.— Lampa* 
rilla. 74. altos. — Telé fono «74. 
C . 3879 . I D 
D r . J . S a n t o s F e r o a n d e s 
D r , 0. M , D e s v e r n i n e 
De las Facultades de N. York, Pe,rís y Ma-
drid. Discípulo de la Escuela de Berl ín. Afec-
ciones de pecho y de garfranta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes de 
12 A 3 
17714 78-3D. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c o r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s nerviosa.-i , las de es-
f ó m a f f o é in te s t inos ; r e ú m a , 
íl i abetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e conf ian sus enfermos . 
N E P T U N O 5 
d e 1 a 
DE 
Laboratorio Uro iós i co del Dr. Vlldósoxs 
(Fondado en 1S8») 
Un e.n4Iisis completo, microscópico 
y químico, DOS PiSSOS. 
Compostela 07, entre Mnralln j Teniente Rey 
C. 3888 I D 
Pslayo Sarcia y Saní iap Notario n ó l i t e . 
Pelayo G m a y Orestes Ferrari aioirtiH 
Habana 72. Te lé fono 3155. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
C. 3890 I D . 
D R . T R I F 
C. 3970 I D . 
D r . j M a n i i e l D e i t i n . 
Médico de Xlfies 
Consultas de 18 4 3. — Chacón 31. esemna 
4 Aguacate. — Teléfono 919. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S T S A R S á N T A 
NARJZ Y OIDOS 
Neptuno 187 De 13 « X 
Para enfermos pobres, de Garganta. N a n a 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
vismes 4 las 8 de la mañana. 
C. 3874 I D . 
Í > r . H o t o e l i x i 
P I E L — S I F I L I S — SAN O R E 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní-
simos. , 
.Te*fla María 81. De 13 4 3 
C. 3870 I D . 
C 3R!>1 I D . 
QLSVJJJUÜO DüM-LáXA 
nernr** cdm. 34» «ntrroiMAiMb 
C 3fe67 I D . 
D E . H . A L V A R S Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultns de 1 4 3: Consulado n 
C 3892 I D . 
P Ü I f i Y B U S T A M A N T f i 
Fsn Ignacio 46. praL Tel. 839, de 1 4 l . 
C. 3895 I D 
O C U U S T A 
C o n s n l t a s en P r a d o luC. 
Al lado del D I A R I O D B L A 
C. 388« ID . 
D R . E R A S T U 5 W I L S O M 
Médico. Cirujano. Dentista. 
A G U I A R 76. altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios, E s decano de los dentistas en 
la Habana 
17252 26-24X. 
RAMIRO C A M E ü A 
ABOGADO T NOTA RÍO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 79. T e l é f e a o lO.Vl 
De 9 4 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Pat-ntes de Invención 
Engl i sh spoken. 
C 3884 iD# 
D R . J U L I O F . A R T B A G A 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Consultas de 12 4 1. S A L U D 67 
16677 26-10NÍ 
' D R . T J U S T I N I A N l C H A C O N 
Médicu-Cirujano-Dentlsta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A I J E A L T A D 
C. 3»87 ID 
doctorIehogües 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 2. 
A G U I L A 9«. — Teléfono 1743. 
¿ t i l Oc, 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
CJRUJANO.DBNTISTA 
Aifuil» 78, esquina á Sau Rafasl, alt v.. 
T t i L E F O N O 1833. 
C . 38S0 I D 
í l e 
Laboratorio liacterlolO^lw» de ln CrCuicn 
Médlco-v»airfireica de la Habaos 
Pnnáat'o en 1̂ 87 
Se practieau •<n41isU de urina, espatos, 
,n*rT', lTck*' etc . etc. Prado 1©5. 
D r s s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Gtrnjano del HnayUai n. 1 
Especialistas en Enfcrsseda'Ica de Muierea 
Par'os, y Cirugía «a jireneral. Conanltas de 
1 4 3. Empe^irado 6P. Teiúfono 29i 
C 389» 1D 
D R . EÑÍÍÜÜEPEEBOMO 
Vías u' inarías. Estrechez de la oxina. Ve-
néreo, fífills, lüdrose.'e. Telefono 287. De 
12 4 D. J e s ú s A/a;-.a número 32. 
C. 3869 
D R G O N Z A L O A E O S T E ^ U I 
UéiUvo de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, vodicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A GUIA R íOShk. T E L E F O N O P24. 
C. 3877 ID . 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en partos y enfermedades de 
las rnuieres. - - Consultas de 1 A 3. 
G A L I A N O 63, T E L E F O N O 1135. 
15061 . 52-7 Ofc 
D r . C . E . F ' m l a y 
Especialista en • aferfin^dfldc. de io . «Jes 
Z de le . oldon. 
Amistad n ú m o í c 94. —Telé fono 180«. 
Coüzultaz ds I 4 4. 
C. 3872 I D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
O\.edr4tico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. Consultas de 1 4 ^. 
G A L I A N O SO. T E L E F O N O 3130. 
C. 3881 ID. 
D o c t o r L a m o t h e 
D E L A K S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A — G A R G A N T A — N A R I Z — O I D O S 
Consultas diarlas de 12 4 4. 
Clínica: Martes y S4bados de 9 á 11 a. m 
Virtudes 41 16912 26-17N 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Óbrapla. Te lé fono 790 Habana. 
17653 78t-2-78m-2D. 
D R . U i m G U Í L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C 3939 I D . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B Í O 
ABOGADO Y A O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Telefo-
no 629. — Domicilio: JLncba del Norte 53L 
Telefono 1.374 
C. 3896 I D 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asmiar SI , Banco Et^paftol, prtaetpeL 
Teléfono 3814. 
C. 3925 ]D. 
C I R U J A N O - D L N T L S T A 
T 3 C í % . l 3 « - X 2 . « t i \ . 1 X O 
Foivos deiiirínoe», elíxir, cepUlo 




D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
¡876 Consultas Lux 16 dr 12 4 8. I D , 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Oat-ídrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PJCEL — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consulta.;: .Lunes, Miércoles y Viernes, da 
i (• Z. Salud, 35. Teléfono l(i26. 
9P»l 16i-20Jn 
D r . J i C h o m a t . 
Tfaíars' .ento especial de Slfllie y enfeff» 
medades venéreas . —Curación ráp ida .—Coa* 
S'.ltas de 12 i 3. — Teléfono 854. 
E G I D O MJM. 2 (altea). 
i C. 3871 I D 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduru poetisas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. 4 una 
cuadra de ^un Rafael. 
C 3934 ID. 
D R . J U S T O V E R D U G O % 
Médic» (JUujttüo de la FacmiaU da Paría. 
EspeciAils'ca. enfermedades der esto-
uaKu o intcistiDoa aeg-ün ei procedimiento 
a*, ¿os profeaorea doct ires Hayem y Wlnter 
de Parla por »1 anillsl.^ «tai ¿UKO siPtrico. 
Í'.ONÉSULTAS D E 1 4 » . P R A D O 64. 
C. 3889 ID. 
ID . 
D r . A n ^ e l P r u d e n c i o P i e d r a 
U E I U C O - C m c j J A N O 
Especial ista en ias en ícrmedadea £«1 es-
t ó m a g o ^ h ígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 4 3, en su domicilio S#nta 
Clara Zh. altos. 
Gratis para los pobres los martes y ínevea 
de 12 4 1. 
C 388S * 1D_ 
X > J F L . I L . ^ & D S 
Especialista en S I F I L I S Y VKNPJREO 
Cura r&plda y rarUcal. £ 1 enfermo puede 
contiuuar en ktu ocupaciones durants al 
tratamiento. 
L a blenorragia ° ae vura «n 15 d(as, por 
procedimientos propios y e í p ^ ' a l e s . 
De 12 4 2, Kn/crmed.idos propia? de la 
011 1 P, de 2 4 4. A G U L L R 12«. 
C. 3988 ID. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista asi Centro ds Depenaiontea y ü a K a r 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 A 4. 
Mauriqac 7»- Te lé fono 1KM. 
c 253" j n . 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a l n i -
vel de todas las fortunas. 
C 3923 I D . 
S . G a n c i o B e l l » y A r a n g o 
A B O G A L> U , H A B A N A 5 5 
TSBJUatDroNO 7os 
C 3894 ID-
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
3947 I D . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCOHDi A 3 3 ESQUINA A SAN N I C O L A S 
Montada 4 la altura Ce sus similares quo 
existen en loa paires mfca Aceianíadoa y tra-
bajos saranlizados con los materiales «le 
los repuUdoa fa'jricaates S. S. Wbüte Den-
tal é Inelescs Jesaoa. 
Mraeiaa de »»• TrakAjm 
A p l i c a c i ó n ue c4uu>rios | 0.20 
i ua ex iracc ió f i , - O.utf 
Una iü. sin dolor . . . . . . . . 0 . 7 í 
Una l impieza , . • .a i m* l &O 
l i n a empautadura « . .. » 1.00 
Una Id. porcelana k . 1.50 
U n diente espiga . S.44 
Orif icaciaces desde | 1 .50 á . . . . . . . IA • 
Una corona de Oro 22 kis. . . . m 4 24 
Una dentadura de 1 á 3 p l e s m . . . 3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id 6.00 
Una id. de 7 & 10 id ,. 8.00 
U n a Id. do 11 i 14 id 12.00 
L-cs pi .entes en Oro & raxón de 94.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuanta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche 4 la p e r f e c c i ó c 
Av.'«o 4 los forasteros que se terininar4n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas ds 8 A 16, 
de '> 2 4 3 y da 6 y media 4 > y nae.üo. 
C. 3S9,7 ID. 
8 D I A R I O D E L A K A B I l T i i — • a f l i a i ó l He l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 8 de 1903 
UN A L M U E R Z O EN L A C H O R R E R A 
P r e l i m i n a r e s . 
A ta l s e ñ o r , t a l h o n o r ; f u é t a n t a l a 
i m p o r t a n c i a de este a l m u e r z o , que se 
merece c r ó n i c a e s p e c i a l ; y p o r las 
m a n i f e s t a c i o n e s en é l heo l ias y p o r los 
ac tos en é l r e a l i z a d o s , lo qne solo e r a 
u n a ñ e s t a en honor de V a r o n a y de 
F a u r é s , f u é todo n u a c o n t e c i m i e n t o 
p o l í t i c o . 
Q u i é n e s son los f e s t e j a d o s , lo que 
e n t r a m b o s r e p r e s e n t a n en e l p a r t i d o 
l i b e r a l , lo que h i c i e r o n , lo que v a l e n , 
no h e m o s de d e c i r l o a h o r a ; s e r í a i n ú -
t i l , p o r q u e todos los c o n o c e n ; h a s i -
do t a n p r e c l a r a s u l abor , que no p u -
do p a s a r o s c u r e c i d a ; y como p r e s i -
dentes , d e l c o m i t é z a y i s t a d e l V e d a -
do, F a u r é s . de l m i g u e l i s t a . V a r o n a , 
han r e a l i z a d o u n a o b r a de c o n f r a t e r -
n i d a d y de c a r i ñ o tan c o m p l e t a y t a n 
p r o f u n d a , que d i ó a l V e d a d o u n a v i c -
t o r i a i n m e n s a en l a ú l t i m a c a m p a ñ a y 
que h a b o r r a d o todo g é n e r o de l í m i -
tes entre l a s dos f r a c c i o n e s l i b e r a l e s . 
P o r eso se r e u n i e r o n s u s a d i c t o s y 
por eso a c o r d a r o n o b s e q u i a r l e s c o n 
u n a l m u e r z o cr io l lo en la C h o r r e r a ; 
con u n a l m u e r z o á modo de h o m e n a -
j e á los dos e s forzados l u c h a dores de 
l a c a u s a l i b e r a l , y m á s a ú n á los dos 
h o m b r e s que con s u p a t r i o t i s m o y c o n 
s u tac to r e a l i z a r o n la f u s i ó n entre 
u n a s hues tes á qu ienes s e r á y a impo-
s ib le s e p a r a r , p o r q u e se s i enten c u b a -
n a s ante s que m i g u e l i s t a s y z a y i s t a s . 
Y e l i g i eron la C h o r r e r a , p o r q u e es 
a q u e l l u g a r u n p a r a í s o donde se co-
me m u y b i e n ; es Ñ u ñ o u n a g r a n per -
sona , á q u i e n no le d u e l e n p r e n d a s , y 
sabe c o n q u i s t a r gente no solo con s u 
b o n d a d s ino t a m b i é n con e l l u j o y con 
la e s p l e n d i d e z de s u s m e n ú s . X o se 
l l a m a n a l l í todos sus p la tos con n o m -
bres r u s o s , f r a n c e s e s , a l e m a n e s : se 
l l a m a n como D i o s m a n d a , y como de-
ben l l a m a r s e , p o r q u e el n o m b r e j a -
m á s hizo la c o s a ; y a u n q u e se le b a u -
tice en j a p o n é s , n a d i e b r i n d a r á j a -
m á s ese exqu i s i to a r r o z con pol lo que 
en la C h o r r e r a se l l a m a a r r o z con po-
llo, a s í , t a n en c a s t e l l a n o . 
E n el h o t e l " L a M a r " 
A l l á nos f u i m o s ; lo p r i m e r o que no-
tamos f u é que a ú n la ca l l e s é p t i m a se 
e s t á como se e s t a b a ; este H o t e l es u n 
soberbio P a r a d o r , punto de r e u n i ó n 
de l a s f a m i l i a s que q u i e r e n c o m e r 
b i e n y d i v e r t i r s e , y a q u í , donde esca-
sean esos l u g a r e s . - h a y que h a c e r a lgo 
p o r e l l o s ; a c á b e s e de u n a vez l a ca l l e 
s é p t i m a , t a n c a c a r e a d a y a y t a n des-
d i c h a d a s i e m p r e , y se e m b e l l e c e r á to-
do a q u e l t é r m i n o , d e m a s i a d o c o n c u -
r r i d o p a r a s e g u i r o l v i d a d o por nues -
t r a J e f a t u r a de Obra.s P ú b l i c a s . 
L l e g ó e l doc tor A l f r e d o Z a y a s ; l a 
b a n d a de m ú s i c a , t o c ó el h i m n o de B a -
y a m o , y todos los c o n c u r r e n t e s pues -
tos en p ie , se d e s c u b r i e r o n ; f u é u n a 
o v a c i ó n c a l u r o s a l a que sa l iuV) a l i lu s -
t r e V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
F a u r é s y V a r o n a e r a n a b r a z a d o s 
p o r todos sus a m i g o s ; l l enaba la ale-
g r í a á todo el m u n d o . C u a n d o s o n ó l a 
hora, de a l m o r z a r , l l e n á r o n s e a q u e l l a s 
m e s a s , l a r g a s , l argas , que se ex ten -
d í a n p o r el a m p l i o s a l ó n del h o t e l 
L a M a r . - mesas c u b i e r t a s de flores y 
a d o r n a d a s c o n bouquets , con sus dos-
c ientos y pico de c u b i e r t o s : no que-
d ó n i u n o v a c a n t e . 
E l aspecto d e l l o c a l e r a s o b e r b i o ; 
a q u e l f r a n c o r e g o c i j o y a q u e l l a e s tre -
c h a u n i ó n de v o l u n t a d e s e r a n a l l í l a 
nota m á s h e r m o s a ; entre p l a c e n t e r a 
c h a r l a p a s a r o n los e n t r e m e s e s ; u n de-
r r o c h e de j a m ó n , de s a l c h i c h ó n , de 
a c e i t u n a s , m o r t a d e l l a . c a m a r o n e s . . . . 
L o s e n t r e m e s e s a l l í n u n c a se a c a b a n : 
es a q u e l l a u n a a b u n d a n c i a e s c a n d a -
losa . 
Z a y a s p r e s i d í a l a m e s a ; á s u dere -
c h a se encontrabaa i V a r o n a y F a u r é s ; 
á s u i z q u i e r d a , M o r ú a D e l g a d o . 
L l e g ó e l a r r o z con p o l l o . . . L a s 
fuentes , h u m e a n t e s , s u c u l e n t a s , ocu-
p a r o n la m e s a á cor tos t r e c h o s ; d e s a -
p a r e c í a u n a . y o t r a l a s u s t i t u í a ; aque-
l lo e r a a r r o z c o n pol lo, con" u n a a t r o z 
i n m e n s i d a d de p o l l o ; los p l a t o s p a r e -
c í a n n o s p i r á m i d e s . 
Y d e s p u é s , v ino ei l e c h ó n ; y des-, 
p u é s , r e p a r t i é r o n n o s c a b r i l l a s , pero 
no p o r q u e figuraran en el M e n ú , s ino 
p o r q u e la C h o r r e r a nos qu i so obse-
q u i a r con e l l a s : todo es p r o d i g a l i d a d 
a q u e l hote l . 
L l e g a r o n luego los p o s t r e s ; y se nos 
s i r v i ó e l c h a m p a g n e . . . 
L o s b r i n d i s . 
P o t t s Jos a b r i ó , en n o m b r e d e l P r e -
s i d e n t e de la C o m i s i ó n e n c a r g a d a de 
la fiesta: é hizo l a a p o l o g í a de V a r o -
n a y de F a u r é s . R a ú l D í a z M u r o — s e -
c r e t a r i o de d i c h a C o m i s i ó n — l e y ó lue -
go u n a c a r t a : e r a de P l á c i d o H e r n á n -
dez, q u i e n e n c o n t r á n d o s e e n f e r m o de-
m o s t r a b a de aque l modo s u a d h e s i ó n 
á tan h e m o s o acto . 
B a l d o m e r o M e n é n d e z s a l u d a á M o -
r ú a D e l g n d o y á M a n u e l G r e n e t . dele-
g a d o s d e l C o m i t é de R e s l a . 
S o t e r o F i g u e r o a hace o t r a apolo-
g í a : la de los l i b e r a l e s dnl V e d a d o ; y 
p i d e que los bouquets que a p a r e c e n 
en l a m e s a se d e d i q u e n á las s e ñ o r a s 
de Z a y a s , V a r o n a , F a u r é s y . M o r ú a . 
S u p r o p o s i c i ó n es a c o g i d a c a l u r o s a -
mente . 
H a b l a L o i n a z del C a s t i l l o : y h a b l a 
de l a a l e g r í a que a l l í b u l l e : y h a b l a 
de la- f r a t e m i d a - d que los a g r u p a en 
t o r n o de a q u e l l a mesa, que c a l i f i c a de 
e s p l é n d i d a , por s e r e s p l é n d i d o todo lo 
que en e l la se s i r v i ó . Y hab la d»1 C u b a 
oou e n t u s i a s m o hondo, a u g u r á n d o l a 
d í a s de b o n a n z a y de s a l u d y de glo-
r i a , p o r q u e y a que no sea f á c i l que 
todos los c u b a n o s se u n a n , que desa-
p a r e z c a n los p a r t i d o s , v a n á u n i r s e , 
e s t á n u n i d o s y a los l ibera les , c a p a c e s 
p o r s í solos de s a l v a r l a . 
P a r a todos hubo a p l a u s o s : p a r a 
L o i n a z hubo toda u n a o v a c i ó n . 
L o s d i s c u r s o s . 
D i s t i n g u i m o s entre b r i n d i s y d is -
cursos , p o r q u e si los a n t e r i o r e s » f u e -
r o n b r i n d i s , d i s c u r s o s f u e r o n todos 
los s i g u i e n t e s . D i s c u r s o s de t r a s c e n -
d e n c i a , e n los que se r e v e l a r o n cosas 
de g r a n i n t e r é s , y que s o n l a r a z ó n á 
que a l u d í a m o s c u a n d o h a c í a m o s de 
este a l m u e r z o algo m á s que u n a fiesta 
de h o m e n a j e . 
E n r i q u e R o i g s i g u i ó á L o i n a z ; y 
e m p e z ó como nosotros e m p e z a m o s : 
— L o que c r e í a m o s h o m e n a j e de 
c o n s i d e r a c i ó n y de c a r i ñ o h a r e s u l t a -
do e s p l é n d i d o f e s t í u . . . 
Y e r a v e r d a d : el o r a d o r c o n t i n u ó : 
l a i d e a que a l l í v i b r a b a , l a que lo l l e -
n a b a todo, la que p a r e c í a el i d e a l s u -
premo y la s u p r e m a a s p i r a c i ó n , e r a 
l a de l a f u s i ó n de los l i b e r a l e s ; f u s i ó n 
que h a c í a n e c e s a r i a el c o m p r o m i s o de 
honor por estos c o n t r a í d o con el pue-
blo de C u b a , al r e c i b i r de sus m a n o s 
el poder , y f u s i ó n que d a b a n h e c h a 
los c o m i t é s de l V e d a d o , con a q u e l l a 
h e r m o s a fiesta. Y e n s a l z a b a l a l a b o r 
del C o m i t é , c u y a ú n i c a a m b i c i ó n es 
la de v e r la b a n d e r a de s u p a t r i a 
a b i e r t a l i b r e m e n t e , h o n r o s a m e n t e ; c u -
y a l a b o r se p a r e c e á la d e l s a c e r d o t e 
de fe v i v a , que v a e n t r a n d o en las 
c o n c i e n c i a s y g a n a n d o af i l iados u n o 
á u n o ; y en c ü y o seno e s t á n los g r a n -
des h é r o e s i g n o r a d o s , esos que se h a -
l l a n d i s p u e s t o s p a r a todo, esos que en 
los m o m e n t o s de pe l igro se o f r e c e n á 
s u c u m b i r , á s a c r i f i c a r l o todo. Y cree 
que l a t a r e a de esos h o m b r e s — c o m o 
la de l p a r t i d o l i b e r a l — e s a h o r a c u a n -
do emipieza á e n c o n t r a r d i f i c u l t a d e s , 
porque es a b o r a t a m b i é n c u a n d o t ie-
ne que e m p e z a r el c u m p l i m i e n t o de 
todos los c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s c o n 
la p a t r i a : p a r a l o g r a r l o , p ide l a f u -
s i ó n , esa f u s i ó n que e s t á h e c h a , p e r o 
que e s p e r a u n a f ó r m u l a que d e m u e s -
t r e que lo e s t á : esa f u s i ó n que es co-
mo u n a o la , á l a que n a d i e puede y a 
oponerse , y que en vez de e n c r e s p a r -
se en el o e c é ^ n o y de a z o t a r y de ba-
t i r l a s cos tas , va á e x t e n d e r s e p o r l a 
t i e r r a , f e c u n d á n d o l a . 
Decl ica un sent ido elogio á los s e ñ o -
res L ó p e z y N a v a r r o , dos de esos l u c h a -
clores ignorados que h a n t r a b a j a d o con 
m a y o r a f á n en pro de s u causa . Y 
vue lve á h a b l a r de l a f u s i ó n ; son los 
conservadores quienes dan la voz de 
a l e r t a ; ellos, que h a n const i tu ido u n a 
m u y aprecia'blc m i n o r í a , y que i m p i -
dieron en otras elecciones, por la d i v i -
s i ó n r e i n a n t e entre los l ibera les , que 
estos p u d i e r a n e leg ir a l ca lde p a r a 
n u e s t r a c a p i t a l : f u é . . . ¿ q u i e n sabe lo 
que f u é ? E l m a n d a t o del cielo, á no 
dudar lo , que no quiso q u i t a r á u n her-
mano l i b e r a l p a r a poner á otro h e r m a -
no l i b e r a l en l u g a r suyo . 
H a y o t r a r a z ó n a ú n que a c o n s e j a l a 
f u s i ó n : es l a corr i en te que v a de aba-
jo a r r i b a y que l a p i d e ; c o r r i e n t e á l a 
que no h a y a r r i b a q u i e n se oponga, 
porque no pueden los de a r r i b a v i v i r 
s i n los de abajo . Y b r i n d a por V a r o n a , 
por F a u r é s , por sus f a m i l i a s , que con 
ellos s i g u i e r o n esta l u c h a , por Z a y a s , 
por A s b e r t . por L o i n a z , y por l a f c l i i c -
dad de l a p a t r i a . 
Y h a b l ó Z a y a s ; h a b l ó m a n i f e s t a n d o 
cuanto le c o m p l a c í a aque l a l m u e r z o : 
c u a n á s u s ancbas se s e n t í a e l l í . porque 
e r a a q u e l l a u n a f i es ta que s e r v i r í a de 
e tapa en la labor que t iende á u n i f i c a r 
en u n abrazo e s t r e c h í s i m o á todos los 
l iberales . 
— ' S í ; h a b é i s hecho m u y b i e n — a s e -
g u r ó — e n ce l ebrar con u n a f iesta ú n i -
c a á V a r o n a y iá F a u r é s ; os c o n g r a t u l o , 
y hago extens iva m i c o n g r a t u l a c i ó n á 
todas las asociaciones p o l í t i c a s de l p a í s , 
porque a u n c u a n d o t o d a v í a no h a n he-
cho lo que haibeis hecho vosotros, lo 
h a r á n : lo ¡han pensado de seguro , 
Y las congratu lo á m á s porque y o 
conozco eso de que hablaba ¡el s e ñ o r 
R o i g ; ese l u c h a r cont inuo, in fa t igab le , 
de los c o m i t é ^ de b a r r i o : y lo conozco 
de cerca , porque t a m b i é n yo me honro 
pertenec iendo á esos C o m i t é s y labo-
r a n d o con el los; y s é a p r e c i a r s u va lor , 
s u patr io t i smo , s u a b n e g a c i ó n , s u cons-
tanc ia . . . S i el obrero oscuro y pobre 
no c a v a r a l a t i e r r a , no a b r i e r a la z a n j a , 
no descendiera á s u fondo h ú m e d o y no 
co locara a l l í f i rmes c imientos , no po-
d r í a el arqui tec to c o r o n a r el ed i f ic io 
con l a b a n d e r a ó con e l p a r a r a y o s ; no 
p o d r í a e l e scu l tor h a c e r r e s a l t a r los 
m á r m o l p s . . . 
L o s s í m i l e s c o n t i n u a r o n : era el entu-
s iasmo quien los i n s p i r a b a , y mana.ba 
la p a l a b r a sue l ta y v i v a , a t i b o r r a d a de 
i d e a s ; pocas veces se v i ó Z a y a s con t a n -
ta i n s p i r a c i ó n , a u n . s iendo m u c h a l a 
que s i e m p r e que b a b l a . logra , Y h a b l ó 
d e s p u é s de la f u s i ó n : de esa f u s i ó n que 
puede rea l i zarse , que debe r e a l i z a r s e y 
que se qu iere que se r e a l i c e , " 
Y é l lo qu iere como todos; porque 
e s tud ia , porque ve lo que se s i ente y lo 
que se necesita , y comprende que 'ha 
l lagado la o c a s i ó n de h a c e r u n a so la 
senda de los dos porque m a r c h a b a n la s 
f racc iones l i b e r a l e s : y se h a r á , p o r q u e 
es l ó g i c o 'que se h a g a , porque, es n a t u -
r a l , porque es conveniente , porque es 
necesar io : porque " s e r í a m o s ind ignos 
de l a o b r a r e a l i z a d a si la d e j á r a m o s 
desmoronarse y s u c u m b i r . ' ' — 
Y á esa f u s i ó n c o n t r i b u y e n actos co-
mo el rea l i zado en honor de V a r o n a y 
de F a u r é s : actos que h a c e n que esa idea 
salga b r i l l a n t e , y prospere , p a r a bo-
r r a r do nuestro v o c a b u l a r i o , de n u e s t r a 
visita y de nuestro c o r a z ó n todo lo que 
nps p u e d a r e c o r d a r cosas pasadas , h a -
c i é n d o n o s a p a r t a r los ojos y los deseos 
de la f e l i c i d a d de la R e p ú b l i c a y de s u 
venturoso p o r v e n i r . . . 
S i g u i é r o n s e los ap lausos r u i d o s í s i -
m e s : >.Í2:uiér(»nsc t a m b i é n los 
— ¡ V i v a Z a y a s . , , ! ¡ V i v a J o s é M i -
gue! I ¡ V i v a el n a r t i d o l i b e r a l . , . ! 
Y Z a y a s h a b l ó de nuevo, p r o p o n i e n -
do l l e v a r á las f a m i l i a s de F a u r é s y de 
V a r o n a los rami l l e t e s propxiestos: pero 
. l l e v á r s e l o s , con la m ú s i c a a l f rente , to-
dos los que a s i s t i e r a n á la f ies ta , Y 
v o l v i ó á p r o d u c i r s e la o v a c i ó n , que a ú n 
d u r a b a cuando h a b l ó M o r ú a D e l g a d o . 
Y d í j o n o s que él se h a b í a h a b i t u a d o 
á l a u n i ó n de ta l m a n e r a , que y a no 
c o m p r e n d e r í a d i s t i n c i ó n de n i n g ú n g é -
nero entre los l i b e r a l e s ; d i j o que actos 
como aque l , e n los que se f u s i o n a b a n 
los corazones, las voluntadess, l a s ideas, 
son los que s i en ten , los que q u i e r e n to-
dos; y d i j o que e speraba l a f u s i ó n , por-
que C u b a t e n í a u n á n g e l e n c a r g a d o de 
s a l v a r l a . . . N a r r ó u n h e c h o : r e c o r d ó 
aquel los t i empos congojosos e n que t a n -
to d i s c u t í a n los cubanos , que v e í a n so-
bre s í l a e n m i e n d a P l a t t ¡ y d i j o en u n a 
r e u n i ó n , y t ras m u c h o d i scursos y dis-
putas , haibló u n pobre g u a j i r o , un 
hombre b u e n o : 
— T o d o lo que ustedes d icen es i n ú -
ti l : y o lo s é ; y o lo s iento, porque C u b a 
tiene un á n g e l . . . 
Y a q u e l hombre no s a b í a n a d a m á s ; 
s a b í a que t e n í a m o s u n á n g e l , y que é l 
nos l i b r a r í a de todo r i e sgo; eso bas taba 
á s u fe ; eso b a s t a é la n u e s t r a ; eso 
bas ta á la del s e ñ o r M o r ú a . que t ermi -
n ó b r i n d a n d o p o r l a u n i ó n , 
F a u r é s h a b l ó conmovido, p a r a d a r 
las gra c ia s , p a r a e x p r e s a r lo que sen-
t í a todo; y lo e x p r e s ó en l e n g u a j e en 
que b r i l l a b a n toda s u s i n c e r i d a d , y s u 
t e r n u r a , y s u a l m a . 
Y d e s p u é s , los c o n c u r r e n t e s f u e r o n 
todos á l a m o r a d a del doctor V a r o n a ; 
l a d i s t i n g u i d í s i m a esposa de nuestro 
quer ido amigo r e c i b i ó el bouquet á e l la 
des t inado . . . F u é aque l otro acto be-
l l í s i m o ; p a r a e x p l i c a r l a e m o c i ó n que 
le c a u s a b a , h a b l ó e l D o c t o r ; y t a m b i é n 
en s u voz a p a r e c í a toda s u g r a t i t u d , 
que e r a p r o f u n d a . 
C o n t i n u ó s u m a r c h a aquel la mani fes -
t a c i ó n , p o r q u e m a n i f e s t a c i ó n p o d í a 
l l a m a r s e ; y l l e g ó á l a m o r a d a de F a u -
r é s ; t a m b i é n s u esposa r e c i b i ó las flo-
res que se le ' h a b í a n dedicado, y t a m -
b i é n F a u r é s h a b l ó , con l á g r i m a s en los 
o j o s . . . 
— Y l a v e r d a d , s e ñ o r e s — d i j o ^ — e l l a 
se merece esto, porque s u f r i ó mucho 
en todos aquel los d í a s que p r e c e d i e r o n 
á las e l e c c i o n e s . . . 
H e r m o s o d í a e l del domingo , á f e ; 
j a m á s lo o l v i d a r e m o s ; j a m á s lo o lv ida-
r á n tampoco esos dos hombres de pres-
tigio sumo , de c o r a z ó n , de e n e r g í a , tan 
buenos como quer idos , á quienes debe 
el V e d a d o m u c h o de lo que vale , de lo 
que es. 
Y es i n d u d a b l e que entre las fechas 
de g l o r i a que F a u r é s y V a r o n a m i r a -
r á n como de l a s m a y o r e s de l a v i d a , 
u n a . q u i z á s l a m a y o r , s ea l a de l 6 de 
D i c i e m b r e ; esa. en q u e tanto c a r i ñ o 
debieron concebir h a c i a el V e d a d o y 
hac ia el s a l ó n d e l bo te l en que g a s t a r o n 
s u t r i u n f o . 
E! v i a j e ( l e [ P r e s i d e n t e 
(Por t e l égra fo ) 
I s a b e l a de S a g u a , 7 de D i c i e m b r e . 
A l a s 7-55 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a , 
H o y p a s a r o n p o r es ta c e n r u m b o á 
C a y o C r i s t o los s e ñ o r e s S a n M i g u e l , 
D i r e c t o r de " L a L u c h a , " A s b e r t , G o -
b e r n a d o r de l a H a b a n a , P e n n i n o , 
MonteagTido y S a n J e n i s . A conse-
c u e n c i a d e l r e t a r d o d e l t r e n e s p e c i a l , 
no p r o s i g u i e r o n e l v i a j e a n a d i e . M a -
ñ a n a e l P r e s i d e n t e y sus a c o m p a ñ a n -
tes v a n á M a n z a n i l l o , donde l e s l ibe-
r a l e s l e s o f r e c e r á n u n a l m u e r z o c r i o -
l'io. E l " H a t u e y " s a l d r á el m i é r c o -
les p o r l a n o c h e p a r a esa . M a ñ a n a de 
n o c h e r e g r e s a n p a r a l a H a b a n a en 
t r e n e s p e c i a l los s e ñ o r e s A s b e r t , S a n 
M i g u e l , M o n t e a g u d o , P e n n i n o y S a n -
j e n i s . 
C o r r e s p o n s a l . 
I s a b e l a de S a g u a , D i c i e m b r e 7, 
7- 55 p . m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a n de l l e g a r en t r e n o r d i n a r i o , 
e m b a r c á n d o s e en u n y a t e p a r a C a y o 
C r i s t o , los s e ñ o r e s A l v a r é , g e n e r a l 
M o n t e r o y A l s i n a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
—nfl)» irCj'in —— 
D e C a m a g ü e y 
(Por t e l égra fo ) 
C a m a g ü e y , D i c i e m b r e 7. 
8- 40 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l t e l e g r a m a m í o r e f e r e n t e á l a de 
l e g a c i ó n d e l A l c a l d e y P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o v e l a d a A t e n e o , h o n o r 
A v e l l a n e d a , h a s ido p u b l i c a d o con 
e r r o r e s . D o n P e d r o M e n d o z a G u e r r a 
o s t e n t a r é , ac to m a g n o l a r e p r e s e n t a -
c i ó n de l a A u t o r i d a d M u n i c i p a l de 
C a m a g ü e y . D e l m i s m o m o d o e l s e ñ o r 
A r a m b u r o t e n d r á l a d e l P r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o . L a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a f e s t e j a r á él d í a de l a P u r í s i m a , 
c e l e b r a n d o en e l s e v e r o t e m p l o de l a 
M e r c e d s o l e m n e f i e s t a r e l i g i o s a , ofre-
c i e n d o á los a s o c i a d o s p o r l a n o c h e u n a 
v e l a d a a r t í s t i c a en s u s sa lones . E l A l -
c a l d e M u n i c i p a l o r d e n ó c o n m o t i v o 
d e l lu to n a c i o n a l l a s u s p e n s i ó n de los 
e s p e c t á c u l o s , o s t e n t a n d o los edificio'; 
p ú b l i c o s l a b a n d e r a á m e d i a a s t a y 
c o l g a d u r a s n e g r a s l a casas p a r t i c u l a -
r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N C A C A H U A L 
C o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a ce-
l e b r á r o n s e a y e r en e l ' ' P a n t e ó n d é C a -
c a h u a l 1 ' las h o n r a s f ú n e b r e s por el 
eterno descanso d é l a s a l m a s de l L u -
garten iente M a y o r G e n e r a l d e l E j é r c i -
to L i b e r t a d o r , A n t o n i o Maceo y G r a j a -
les. y s u A y u d a n t e e l C a p i t á n F r a n c i s -
co G ó m e z T o r o , muertos en a c c i ó n de 
g u e r r a e l 7 de D i c i e m b r e de 1896. 
A s i s t i e r o n al acto, el Obi spo de l a 
H a b a n a , A l c a l d e M u n i c i p a l de esta c i u -
d a d . P r e s i d e n t e y conceja les de este 
A y u n t a m i e n t o , A l c a M e y conceja les de 
S a n t i a g o do las Vesras. G o b e r n a d o r 
P r o v i n c i a l , v i u d a c h i j o s de l G e n e r a -
l í s i m o M á x i m o G ó m e z , doctor A l f r e d o 
Z a y a s , E u g e n i o S i i v a . doctor E n s e b i o 
H e r n á n d e z , G e n e r a l P i n o G u e r r a , C o -
r o n e l R o j a s , doctor Ores tes F e r r a r a , 
D r . F e r m í n V a l d á s D o m í n g u e z . M a r -
q u é s de S a n t a L u c í a , C a r l o s G a r c í a 
V é l e z . J u l i á n B o t a n c o u r t , M a r i o G a r -
c í a K o h l y y m u c h a s otras personas 
s i g n i f i c a d a s en l a p o l í t i c a , en las a r m a s 
y en las l e t ra s . 
A las diez de la m a ñ a n a c o m e n z ó e l 
oficio de d i funtos , a c t u a n d o el P a d r e 
V i e r a , c u r a p á r r o c o de G ü i n e s , as i s t i -
do p o r los p á r r o c o s de S a n t i a g o de las 
V e g a s y W a j a y . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e estuvo á cargo 
dol P a d r e A p a r i c i o , c u r a p á r r o c o de 
S a n t i a g o de las Vegas , s i g u i é n d o l e en 
el uso de l a p a l a b r a el doctor O r e s t e s 
F e r r a r a , que p r o n u n c i ó u n e locuente 
d i s c u r s o en loor de los m á r t i r e s de l a 
p a t r i a . 
T e r m i n ó el doctor A l f r e d o Z a y a s , 
d a n d o las g r a c i a s á nombre de l A y u n -
tamiento de S a n t i a g o de l a s V e g a s , á 
todas las representac iones y p e r s o n a l i -
dades que a c u d i e r o n á h o n r a r las cen i -
zas de los h é r o e s . 
E l acto t e r m i n ó á las doce y m e d i a 
p. m. 
" T o n ü C E s o s " 
T E M O R E S D E U Ñ A M A D R E 
E n l a of ic ina de l a p o l i c í a s e c r e t a 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e l a m o r e n a E u -
l o g i a O q u e n d o , v e c i n a de M a l o j a 125, 
d e n u n c i a n d o que h a c e d í a s e l mes t i zo 
J o s é R a m ó n M i r a n d a y u n n e g r o des-
conoc ido v e n í a n p e r s i g u i e n d o á s u 
h i j o G u i l l e r m o O q u e n d o , de 18 a ñ o s 
de e d a d , a l que le r e c l a m a b a n c i e r t a 
c a n t i d a d do d i n e r o que d i c e n les 
a d e u d a b a . 
L a O q u e n d o s o s p e c h a que d i c h o s 
i n d i v i d u o s le h a y a n hecho a l g ú n m a l 
á su h i j o , p o r q u e é s t e , desde h a c e t r e s 
d í a s , f a l t a de su d o m i c i l i o , s in h a b e r 
l o g r a d o i n q u i r i r d ó n d e p u e d a encon-
t r a r s e . 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de e s ta de-
n u n c i a a l J u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e y 
hace* p e s q u i s a s en a v e r i g u a c i ó n d e l 
Inorar donde p u e d a e n c o n t r a r s e e l me-
n o r O q u e n d o . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n l a c a s a M u n i c i p i o e s q u i n a á A t a -
r é s , a l e s tar r e m o v i e n d o u n a s t a b l a s 
e l obrero H i g i n i o V i d a l M a r t í n e z , le 
c a y ó u n a en la c a b e z a , l e s i o n á n d o l o 
g r a v e m e n t e . 
V i d a l i n g r e s ó en l a c a s a d e s a l u d 
" L a B e n é f i c a " , p o r s e r soc io d e l 
C e n t r o G a l l e g o , 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
E n l a c a s a de c o m p r a - v e n t a esta-
b l e c i d a en C o m p o s t e l a 132, t u v i e r o n 
a y e r u n a s d i f e r e n c i a s , por c u e s t i ó n 
de l e m i p e ñ o de u n saco de v e s t i r , e l 
p a r d o N i c o l á s M é n d e z y e l depen-
d iente J o s é P e r n a s , por lo que e l p r i -
mero , h a c i e n d o uso de u n r e v ó l v e r , le 
d i s p a r ó u n t i ro a l s egundo , h i r i é n d o -
lo en e l m e n t ó n . 
E l l e s ionado i n g r e s ó en l a c a s a de 
s a l u d " L a B e n é f i c a " y el a g r e s o r lo-
g r ó f u g a r s e , 
A M E N A Z A S 
P i l a r M i l l a r e s B a r a n d i a n . v e c i n a 
de P e r s e v e r a n c i a 12 A , se p r e s e n t ó 
a y e r en l a o f i c i n a de l a p o l i c í a s ecre -
ta, d e n u n c i a n d o que u n t a l E m i l i o 
B r i l l a c o n s t a n t e m e n t e p e r s i g u e y 
a m e n a z a á su h i j o M a n u e l O z u , de 14 
a ñ o s de e d a d , y que en d i f e r e n t e s 
ocas iones lo h a m a l t r a t a d o de o b r a . 
E s t a d e n u n c i a f u é t ras - ladada a l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n del C e n t r o , 
p a r a que se p r o c e d i e r a á lo que h u -
biese l u g a r . 
L A D R O N Q U E S E F U G A 
E l f r e g a d o r de p l a t o s die l a f o n d a 
e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de A g u i a r n ú -
m e r o 65, b l a n c o B r a u l i o E s t a d e l l a , 
f u é d e n u n c a d o p o r el d u e ñ o de l esta-
b l e c i m i e n t o F r a n c i s c o M a t a L o b o s , 
dé h a b e r l e h u r t a d o d e l a c a r p e t a de 
su e s c r i t o r i o , v a l i é n d o s e de l l a v e f a l s a , 
l a s u m a de 3 lu ises , 2 centenes , 37 
pesns a m e r i c a n o s , 17 pesos p l a t a espa-
ñ o l a y 3 doblones oro. 
E l a c u s a d o l o g r ó f u g a r s e , y l a po-
l i c í a S e c r e t a d i ó c u e n t a de este hecho 
al J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n del C e n t r o . 
L E S I O N A D O G R A V E 
D o ñ a v C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z M a r -
t í n e z , v e c i n a de E s t r e l l a n ú m e r o 104. 
al a b a n d o n a r a y e r m a ñ a n a el l e cho 
en que d o r m í a , t u v o la d e s g r a c i a de 
s u f r i r u n a c a í d a , c a u s á n d o s e la f r a c -
t u r a de la p i e r n a d Q r e c h a . 
L a l e s i o n a d a , c u y o e s tado c a l i f i c ó 
de g r a v e el D o c t o r N ú ñ e z , i n g r e s ó en 
el h o s p i t a l " M e r c e d e s . " 
U N A D E N U N C I A 
£ 1 j e f e de l a p o l i c í a S e c r e t a , r e c i -
b i ó p o r c o r r e o u n a d e n u n c i a f i r m a d a 
por u n t a l J o a q u í n G o n z á l e z A r a n g o . 
r e s i d e n t e en A m i s t a d n ú m e r o 88, en la 
que a c u s a á su l e g í t i m a esposa L a u r a 
de l a M o n e d a L l a c l ó , cM de l i to de 
a d u l t e r i o . ( 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n del C e n t r o , 
c o n o c i ó de es ta d e n u n c i a , l a que no 
p r o s p e r a r á p o r n o e s t a r h e c h a con-
forme á l ey . 
A P A R E C I O B L F L U S 
H a c e pocos d í a s rjue u n p a r d o des-
conoc ido , i n v o c a n d o el n o m b r e del 
M a g i s t r a d o don T o m á s B e r d e n a r e . es-
t a f ó de l a c a s a de este u n f l u s d ; c a s i -
m i r c o n el p r e t e x t o de m a n d a r l o á 
b u s c a r e l p e r j u d i c a d o . 
L a . p o l i c í a S e c r e t a , como r e s u l t a d o 
de las d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s eu bus-
ca del l a d r ó n y o] c u e r p o de l de l i to . 
<ó\o 'ha podido r e c u p e r a r este ú l t i m o 
en la c a s a de e m p e ñ o " L a C u b a n a . " 
calfle de la G l o r i a n ú m e r o 134, d o n d e 
lo h a b í a n v e n d i d o en í n f i m o p r e c i o . 
EN" I.A CASA San lAraro números 14 y 16 
se alquila un pino principal para familia, 
con vistas é. Prado, Informa el portero. 
17926 8-8 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento la casa de es-
quina. Salud 133, de altos acabada de fabri-
car. Razón Prado 102 17928 4-8 _ 
ES GUANABACOA. se alquila la casa M. 
G6raez 97 con zagruán, sala, seis cuartos, 
piso de mosaico, agua de Vento, cuarto de 
bafio. patio con árboles frutales y frente de 
lardfn é. la calle: L a llave en la casa 
del frento número 68 17934 8-8 
E N DOS L U I S E S se alquila un cuarto en 
los entresuelos de la casa de Teniente Rey 
104 Informes en la cortlnerla. 
17937 4-8 
E N C U A T R O L U I S E S se alquila los altos 
de, la casa de Zequeira número 10 Tiene sa-
la, dos cuartos, cocina y ducha. L a llave 
en la carbonería . 
17936 4-8 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de la calle de N é p t u -
no 214 y los bajos del 212 y 220 compuestos 
de saia. saleta, cuatro cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto de criados en 10 cente-
nes, los altos y á 9 los bajos. Las l la-
ves en la Bodega de esquina á. Marqu4s 
González, informan Manrique y San José , 
Per fumer ía . 17947 8-8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altos 
Sol número 12 capaz para toda industria, 
con sala, saleta. 8 habitaciones y propia 
para almacenar por ser punto céntr ico . I n -
formarán calle Aguila 102 
17981 4-8 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUITJAX 
Los altos de las casas número 50 y 52 de 
la Avenida Estrada Palma (Víbora) T ie -
nen seis departamentos con azotea y terra-
za. E n las mismas informarán. 
17908 8-6 
S E A L Q U I L A E N m r - , 
número 34 de la cBii E 2 c*nu* 
? enden varios r o sa l^ v fon,Jo V 
^ Neptuno núm¡r0\^ 
S E ALQUILAÑ~"T^ "T— 
246. sala antesala 3 o . ^ ^ T g r r - ^ ! 
más comodidarw* T_;uartos. r^1} U incomodidades; i n ^ S ^ ^ 








l , comedor V6C^P a ^ u T i T ^ r ^ í 
cuarto? bajos,4 , , 4 r- ^ tito y d e m á s ' c o m o d i ^ 
íazar " E l Louvr^- Vv^ s- ^ r n , ^ 
•n J e s ú s de Monte 597° ?eill>' v H , ? 
ga d y a e s q u i n é ^ La "ave 
ue 
Si 
y i r , T U D E s l 6 ^ ^ - p r ~ - - - - - - _ _ 
SE ALoii ir .A ,„r-T-- ' » . 
..esco con todo el s«>rvtH ento^UrT 
casa Calzada del Monte y azo^ito 
á Fernandina, nronio * 3~Uniero 352 " T.>rn Tna, Ronrón6.. n ú m "  T ó ñ * 
EX AGUILA 9fi~aÍT7; • — 
ventiladas habitaclonll a ( í ^ r ^ 
'le y toda asistencia S Con vista calle 
L O S A L T O S 
R E I N A 34, A personas decentes se a l -
quila una buena habitac ión en $8; dos id 
en $10: tres id. en $15 y tres completamente 
independientes con balcones á la calle en 
cuatro centenes. 17966 4-8 
S E A L Q U I L A 
Un mganlflco local para coches .6 Auto-
móvi les . Cuarteles 4, esquina á Aguiar 
17924 4-8 
E n p r e c i o m ó d i c o 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos compuestos de sala, saleta, seis ha-
bitaciones, baño. 2 Inodoros y todo lo que 
requiere la sanidad, con escalera de marmol, 
en J e s ú s del Monte 273 antes de llegar á 
Toyo. E n los bajos informarán. 
17956 4-8 
E S C O B A R número 40 3e alquilan los mag-
níficos bajos de esta casa, compuestos de 4 
cuartos, sala, recibidor, comedor y demás 
servicios Informan en Aguiar 100, altos. 
17915 8-6 
QUTROGA 5. casi esquina á la Calzada de 
Jesús del Monte, se alquila el alto en lo 
más alto y seco de la loma de la Iglesia--
tiene sala, saleta, tres habitaciones y servi-
cio completo todo es nuevo é informan en 
el bajo 17911 4-6 
A P A R T A M E N T (> 
Se alquila uno de dos habitaciones entre-
suelos, con vista á la calle, ventanas ft am-
bos lados, entrada independiente, agua y 
retrete. Empedrada 15, alquiler $M.20 
17904 8-6 
S E A I Q I I I A X " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a f a m i l i a s , t r e s 
m a g n í f i c o s pisos , m u y secos, f rescos 
y c l a r o s , de l a e a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
en l a L O M A D E L A N G E L , C U A R -
T E L E S 42. E s t á n do tados de todo lo 
n e c e s a r i o p a r a e l c o n f o r t y e x i g e n -
c ias de l a v i d a m o d e r n a . E s t á n pre -
p a r a d o s p a r a e l a l u m b r a d o de gas y 
e l é c t r i c o ; t i m b r e en c a d a p i eza , l a v a -
bos con a g u a c o r r i e n t e , ca l i ente y 
f r í a , en todos los c u a r t o s ; b a ñ o s y toi-
l e t tes c o n todo lo n e c e s a r i o p a r a f a -
m i l i a y p a r a s e r v i d u m b r e : c a l e n t a d o -
r e s de a g u a á c a r b ó n y á g a s ; f r e g a -
d e r o s en las c o c i n a s con a g u a c a l i e n -
te y f r í a . 
L o s i n q u i l i n o s t e n d r á n el benef ic io 
de los s e r v i c i o s de l por tero y d e l 
a l u m b r a d o de l z a g u á n y e s c a l e r a . I n -
f o r m a r á n eu l a m i s m a , ó en A g u i a r 
100, a l tos , 
17922 8-5 
O F I C I N A S 
Se alquilan magníf icos departamentos pa-
ra oficinas en la bien situada casa calle 
de Lampari l la número 22 esquina á Cuba 
17888 26-6D" 
V E O A D 0 
E n 7 centenes se alquila la casa Quinta 
número 53. L a llave en frente Informan 
en Habana 89 Notaría. 
17906 e-e 
S E A L Q U I L A Neptuno 153. dos ventanas, 
zaguán, sala, comedor, cuatro bajos, dos sa-
lones altos, se está pintando toda; en la mis-
ma la llave; dueño Prado 37, alquiler 85 pe-
sos moneda americana. 
17885 4-6 
S E A L Q U I L A N tres grandes habitaciones 
de mamposter ía y azotea en 4 centens. A 
matrimonio sin niños ó señoras solas en 
la Calzada de Jesús del Monte número 500, 
en la misma impondrán 
17S90 4-6 
S E A L Q U I L A una saleta y tres cuartos al-
tos con f)atio. agua y servicio y puerta de 
calle independientes en la Calzada de Je-
sús del Monte número 500, en 5 centenes. 
Al lado la llave é impondrán 
1TSS9 4-6 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos y bajos de Concordia 154 en los altos 
sala, comedor y seis cuartos, en los bajos, 
sala, comedor y cuatro cuartos. Se dan ba-
ratos L a llave en el 163. Informarán Galia-
no 75 altos. 17898 4-fi 
S E A L Q U I L A la casa Cárdenas 68 aca-
bada de fabricar, con portal, dos ventanas 
toda de cielo raso y reuniendo todas las 
comodidades Precio $58 Cy, L a llave en la 
bodexa. Informan Galiano '75 altos. 
17897 4-8 
PROGRfiSO número 1 esquina á Aguacate 
se alquilan estos bonitos y modernos altos, 
independientes, con sala, comedor, y tres 
cuartos propios para familia ú oficinas L a 
llave en el número 4. Informarán O'Reilly 
75 Fo togra f ía 17S53 4-5 
S E A E ^ U I L A N 
Dos hermosas habitaciones, modernás , 
buen baño. Obispo 75 altos. 
17886 4.6 
S E A L Q U I L A para* familia un espléndido 
y hermoso piso principal: en la misma infor-
man Zulueta número 78 
17918 " g-s 
S E 3 A . - J F L ^ . J O J E S ' N Í J D A 
Una finca de 51 cabal ler ías de tierrn si-
tuada en los l ímites de las Provincias de la 
Habana y Matanzas, cercada, dividida en 
cuartones, bien empastada con aguadas y 
rios inagotables. Para tratar Doctor Gerardo 
R de Armas. O'Reilly número 1, de dos 
á cinco de la tarde. 
1 7900 26-6D 
S E A L Q U I L A 
Una casa modernista acabada de construir 
calle de Economía número 52, casi esquina 
á Misión. 17901 22-60 
S E A R R I E N D A una flnra rústica de 4 ca-
bal ler ías y cuarto en el barrio de Arroyo 
Apolo, con casa de vivienda, agua y fruta-
les. Informarán en Amargura 23. 
17916 8-6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos y m a g n í -
ficos altos de la casa Paseo de TacOn 4. 
Informarán en la misma y en Oficios 23 
17831 ¿-5 
S E A L Q U I L A parte del local de un estaT 
blecimiento situado en una buena calle co-
mercial. Informan en Escobar 56 de 3 á 4 
p m. x 17832 6.5 
S E A L Q U I L A N 
los lujosos bajos de la casa Galiano 26 por 
su s i tuación sirven para e s tabec imientó L a 
llave al lado. Su dueña Calzada del Vedado 
esquina á Baños. 
, U*i* 8-S-
KN L A C A L L E de Cárdenas 13, segundo 
piso donde sólo vive un matrimonio se a l -
qulan á señoras solas 6 matrimonio sin ni-
ños . 2 hermosas habitaciones en 3 centenes 
L a s llaves en Cárdenas 10. 
17861 4-5 
S E A L Q U I L A 
L a casa San José entre Hospital y Espada 
letra D, construccifln moderna 5 cuarto^ 
servicio sanitario completo y demás como-
atdades necesarias; en la letra B infor-
man todo el día 
U*** 8-5 
E n 0 ' R e i l l v 5 7 
Se cede parte del local con vidriera á la calle, 
1785» , á . i 
De la casa nu<=va Am .̂̂ ^ ^ 
lan sala, comedor. t r l ^ S ^ 7n' s e a w l 
mosaico. J.a llave en ?os'h« aciones ^ ' l 
Progreso ¿6 1 7873 ^ '"^meT* 
SE A i ^ u i T Z ^ i r ^ T a T T í T ; *-» 
tería con î rdin ^ r t ^ Z ^ 7 ^ ^ 
cuartos, dos baños dos i n ^ l a - saletT^ 
ci6n eléctrica, etc "etc PJIM01"08' ¡nsta 
Informan al lado de la misna Pon0611^ 
17818 y Tercera' Vedado Calle « eí 
^ G U Á N ^ T O l C j ^ i l ^ r - T - - M 
y céntrico, en cuatro c-ntln ' PUnto s; 
moderna y de dos vemanas T" ,EsMc! 
G ^ b a c o a , y en Cuba 57 altos 
E N Baños entre 2 5 ~ v ~ 2 7 T ^ r ~ — 
eléctrico se alquila una hermoVUadra 
grandes comodidades- la 1 avT° ,a, casa ( 
forman en Obispo 34 e al la<lo e ,. 
17796 • 
SE~ALQUILAN los b ^ m ^ T h ^ r T - 4 ' 4 ' 
que 5 en 12 centenes con sala 21 de 




S E A L Q U I L A en l i ^ T ^ í ^ i r ^ r r : . 
esquina B. en lo mejor de la lo™. ^ • 
bitaciones! gran portal e s q u í a T i l 
con verja por los lados Dirigirse ^ 
e á pedir informes en Anfma,6 
la nave al lado en casa del Wo" M ^ 0 ^ 
~ S E ~ A L Q U I L A en $ 3 l l o ~ 7 i ^ n ¿ i 
construida y á cuadra v media riM ."16116 
la casa Alambique 67. se ^omnon»1 Íranvl1 
saleta, tres cuartos, bu'en Ccua?t0nebatSal, 
cma y patio. L a llave é informes en i,' 
dega de enfrente ó en Estevez 124. 
17786 
8-4 
SE A L Q U I L A N los a m p T ^ r y T w r , , . 
altos de la casa calle de Nentunn ,e* 
122 L a llave en los bajos. I n f 0 ? ^ ° e f ^ i » 
postela número 76. 17774 s '' 
1<7, 3 habitaciones, comedor y sala v « 
más servicios: la llave en la bodetra ésniZ] 
á Paula. Informes Egido número 22. FoídJ 
.. 7 . 4-4 1 
A LOS E S P E C U L A D O R E S D É ^ l í ^ T S 
vecindad Se cede en Jesús del Monte m 
solar con trece habitaciones é instalacttí 
sanitaria moderna. Informan DraRones i ¿ 
altos 17803 4.4 
S e a l q u i l a n 
Las rasas: Príncipe 11 con sala cnmedorÉ 
tres habitaciones, pisos y sistema sanitarül 
moderno: alquiler $31.80; Hornos 4A con si, 
la, comedor, tres habitaciones, pisos y sis-
tema sanitario modernos, alquiler $3650' 
Zanja número fi7R de nueva construcciV 
con sala, gabinete, comedor, cnatrn 
clones, cielos rasos y sistema, sanitario mn. 
derno. Alquiler 847.70. Cerrada dpi PaMI 
número 12 muy amplia y ventilada, con fi-
la, comedor, seis habitaciones y muy hi-1 
giénic^. Alquiler $53.00 Informes en las 
mismas. 17807 5-4 
Altos cerca de Obispo á personas decente! 
se alquilan dos habitaciones juntas fi fefí-
radas en $8 cada una y dos salones grandí-
simos con balcones á la calle en 7 cente» 
nes. 17814 4-4 
S E A R R I E N D A N 1 finca de 2 caballerías 
otra de 4. otra de 8 y otra de 10. todas 
próximas á la Habana, con aguadas fértiles, 
buena arboleda y comodidades para famili» 
Informan Santa Clara 29 de 10 á 1 y de 4 
k_ siete. 17823^ ^ 
S E ^ A L Q U I L A - l a planta alta de '.a Wi 
Reina número Íf5, compuesta de sala, salet», 
7 cuartos y comedor al fondo. La llave » 
informan Prado número 86, Francisco i:e;e» 
Guzmán. 17718 
, E N GUANABACOA: se alquilan ^ caMÍ 
de mamposter ía en Cerería 18 y Nazar^p 
17 con cuatro patios cada una con arnoiw 
frutales agua de Vento, pisos de mosa";"| 
v cerca de los tranvías; son verdadera» 
quintas. Informarán en C García M i 
17760 
l i l 
Varias casas recien construidas ^ J P - - ^ 
altos y bajos independientes y sl"a"jttj] 
la calle do San Rafael entre I'uf/7na ^ n - ; 
qués González y Marqués González j OQ11̂  
do Tienen baño, instalación saQnr ̂ f. ar eí-
rlerna. luz eléctrica y sereno Particular 
elusivo. Informará José Torres San ng 
fael 163. de ocho _de la maflana a ^ y j 

































• ia ta roe. J I • . ""7ooíii_ 
S E ALQUlTA^Tlos hermosos altos P]a 
para una numerosa famil a. ̂ ompo 
v 145 frente al colegio de Belén 1* 
en la vidriera, Informan Prado d». j j j 
S E ALQUIT/AN en ocho « " ^ f o i o r ^ 
bonitos y frescos altos calle oe ,5p,. 
número 154. con l^1","10^.^1*' modoro; d4, 
ciosos cuartos, cocina, lia"0- da mdepej 
reciente construcción y el?lli s ¡nform*1 
diente. L a llave en los. bajos, 
Suáres 94 
P A Í A í T O Í A R 
salud y apetito. c"a;!V ip"& $850, » ^ ueblados y ^ n su ser^c'P a *. ^ j * 
15.90 según piso. Teléfono d0> 
rec( 
la 
ym$\ .90" s  i , ^t is ' '" V^a o-






" I Í m A D Ó S ' D E B A K l B M 
* •- loe rn<:as contig"25 -p,--•.reí. Re alquilan 'aV-ff/reo esquina 4 Df'JSM de la calle General Maceo e¿q prWin« de la -alie enera! p u a ^ 
Y como además se cíes G ^ T a 
mente las casas 21 > - ' .̂̂ e •= V T>rj 
de la de Dolo-es ^ ' ' í a . esas casas ' 
para cuando ^ t é V 0 n P r a I T>CO 16 > en 
man del todo en ^a%aabana. ^ 
Ignacio 
17461 —— PTÍ * 
• S E A I / Q W D ¿ 
Para depósito ^ ^ ¿ 6 esc 
Inquisidor 3 \ > . P f V darán razói 
bajo de Inquisidor 3., o 
dos 88. ^ — . r ^ - ^ a s 
- V ^ 5 X 5 a ^ ^ ^ d 0 d S e Jardf' 
r construir cumpuesta cuarto 





Lla, salVta. cuatro c u a r t o ^ e . 
.ciña, patio P ' ^ s * e n ú m c r o s 9< ) 
tratos, c a l - Q"'nta "Qnll01> 
v s. informarán en ei ^ ^ j ^ ^ -




i «<? p n t re 
Esperanza 1-"i,,,v- espac 
una casa nueva ^ ^ t e , es< 8ie 
jo. servicio 'nlepeml'e cuartos 
mól. compuesta ^e cinc 
medor. en el alto > • Carnlen, 
la llave en Monte > 
17139 
S E A L 
mejor si 
rá el Dr 
17135 
^ u n X T Í j g ^ á ^ 
tío de la .^ne aei!,y g5. 




ge alquilan mu ^ t r e s u e ' ^ é * 
en el principal ^ ^ tferc 
con fronte * de lc..%--
marán en el P p ra ;7 y 9 
lo y Hno. Amargui» 
1697! 
" E Ñ R E I N A l4 , /hleT6 Si", Iñ't.-»*1 
taclones con " ^ s e r v i c i o - / y 
á la calle, con todo Fejna 4̂  
horas, lo mi^mo ^ 
136. frente á Ia ^-
16613 
*0n 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S d i c i o B de la mañana.—Diciembre 8 de 190f 
i ! 
RIES. SUPUII 
LA N O T A D S L D I A 
Madre de resultar ckr to , 
'v« ílguien afirmó, 
r*Jay otro empréstito abierto. 
I oyes tocar á muerto, ^ 
^preguntes quién m u ñ o . 
pasiones vitalicias 
jñ\ jíagoon dio en decretar. . . 
S aJoanzan una^ á otras 
.^o las olas del mar." 
-orno continúe aquí 
¡aBtra el tesoro el asedio...: 
Ü contigo ni sin t i 
• males tienen remedio. 
DQjo á Menocal ahora 
en Gómez la guita, 
la mancha de la inora 
oíra verde se quita." con 





Drque perdió el partido moderado 
lego del destino, (no el del Estado. )" 
O. 
cuadra 
i casa co 
lado 





























ada, con siA 
y muy hH 




ntas fi «epi-1 
mes grand!" 
en 7 centf 
2 cabaUerlas 
3e 10, toáu 
idas fértilei, 
para famili* 
á 1 y de * 
4-4 
de la cas» 
F.a li2ve 
ncisco Beyei 
as. con pisjj 




?k San 1 . 
Sitos pn^J* 




Yo orador?. . . 
amados lectoras míos. Es este un 
momento trascendental y solemne de 
i vida. He hablado en una tribuna 
fue rodeaba el pueblo. He dominado 
con mi pa'iabra inexperta, insegura, 
temblorosa casi, á centenares de perso-
nas. -Habré nacido yo orador? le he. 
preguntado esta mañana al elegante y 
circunspecto Ayala. E l se ha reído. 
Avala se ríe siempre; aun de las cosas 
más graves y serias de la vida de un 
hombre. A h ! señoras y señores, cómo 
halaba hablar á las multituctes, como 
viste subir á una tribuna para decir 
cuatro frases líricas. La picara vani-
dad nos pierde. Cuando creemos estar 
más ecuánimes viene un aplauso reso-
nante á turbar nuestra pequeñez y á 
forjarnos la grata ilusión de que somos 
aleo en el mundo de la oratoria elo-
cuente. Y claro, ¿quién no se crece an-
te el murmullo d« todo un pueblo que 
se conmueve ? ahora yo disculpo á los 
oradores que antes rae parecían un po-
quitín petulantes, un mucho engreídos 
con la bien ganada fama de sus br i -
llantes discursos. Las muchedumbres 
son fácilmente impresionables Una 
buena presencia, un gesto enérgico, 
una palabra cálida y oportuna, hacen 
más en el áñimo del público que la 
más sólida de las conferencias políticas 
6 filosóficas. ¿ Tendré yo buena pre-
sencia? Le he vuelto á preguntar á 
Avala que por toda respuesta torna á 
sonreír. Y es que nunca sabe uno si 
fosee aquellas preciadas cualidades 
mee conducen fácilmente á la inmorta-
lidad y á la gloria. ¿Seré yo orador? 
Tendría que ver eso. Ayala se niega 
á satisfacer mi natural y. legítima cu-
riosidad. Nada agrada tanto como el 
dictamen de los amigos que son los pr i -
meros en deciros lo que os desagrada y 
Jos últimos en haceros justicia. Ayala 
¡ se obstina en callar. Xo quiere decir 
npda. Después de largo rato en que 
piensa reflexivamente, nos dice : 
—Xo sé, amigo. Tendría, que oírlo. 
Quizá no resulte usted en las difíciles 
andanzas tribunicias. Estas sabias 
palabras de Ayala son decepcionado; 
ías. 
Wlas infunden honda tristeza á mi 
espíritu. 
¡Kenunciar á la fama, á la apoteosis 
lumínica, á los efusivos abrazos de la 
plebe! Xo. f.so es mucho para mis an-
helos de gloria, para mis ilusiones ¡ ay! 
<le orador grandilocuente, conceptuoso 
}' florido!.,. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
175 calle J ^ 
dado 
RONQUERA 
SlQ desarreglar el estómago n i cau-
fcrotros efectos malos en el futuro, la 
Ut!IS1Ón An8"ier cura la rouquera, 
' s' y las irritaciones de la gargan-
feV'jiS' ^ f los Pulmones. Conri V al 
^ ; estomago. Mejora el apetito, ayu-
, ^ digestión, entona y beneficia to-
4061 sistema. 
0008 los farmacéuticos la venden. 
ÍONTONJAI-ALM 
'afáTw y qu riielaá que se juga-
•̂ho Vn 1m£rtes 8- á las ocho de la 
n el Frontón Jai-Alai : 
&n206?l ? - - P í i d o k 2 5 t a n t o s ' e n t r e 
ene al srusto 
Se 
y azules. 











eada partido se jugará 
contraseñas pa-se dan 
dificio. 
6? fan^JUgado:: 15 tantc« del pri-
' «i n ^ " no¡ se devolverá la en-
^ cualquier causa se sus-
^ h i s i m a s 
con verdadero terror la 
lü^rse - " ~ ^ujeres que ven 
*a .lor i n t e n s é ,,<:Urrir el fllljo' Por 
tan en 
C a Q d o las -Gr?nf i i i a esa fnr, • / j rant i l las se nor-
^ I ^ h l t ^ T al e5tremo de no 
f̂ ase á de ninguna especie. 
^ ^ V o ^ ^ ^ Labo-
ré ^ e r o l o York, el 
^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ QU' 
ae G-rantillas. Pídase. 
G A C E T I L L A 
Ripios tropicales.— 
Aquí tenemos á don Fernando Llés. 
apellido que pronunciado á la criolla, 
se confunde con la afirmación inglesa 
" ¡ j e s / ' aunque el vate sea en realidad 
una negación de la poesía. 
En " E l Fanal ." periódico literario 
de Matanzas, acabamos de leer una 
composición de don Fernando al "Sol 
Poniente:"1 pero el que se pone . . . . 
¡imposible!, no es el sol, sino el poeta. 
Juzgue el que viere y entendiere: 
"Lanza el Sol agonizante 
sus rayos de opacas lumbres" . . . 
. Primer tropezón: si alguna cosa no 
puede ser opaca es la lumbre, así en 
.singular, porque en plural no suele 
usarse. Tanto valdría decir '.'luz obs-
cura" ó "sombra luminosa." -
Pero veamos á dónde lanza el sol sus 
rayos: 
" á las milenarias cumbres 
de los montes de Levante." 
Segundo tropezón: el sol, cuando 
nacf, sí lanza sus rayos á los montes 
de levante: pero cuando se pone., po-
drá lanzarlos, si acaso, á los d̂e po-
yúente. ¡Suspenso en geografía, señor 
Llés! 
"Ent re nubes cual cor imhos" . . . . 
Llámase carimbo al grupo de flores 
ó frutos que brotan de diferentes pun-
tos del tallo y que llegan por lo regu-
lar á uha misma altura. Y ahora, ha-
gan ustedes el favor de decirnos en qué 
demontres pueden parecerse las nubes 
á una mano de plátanos ó un racimo de 
mangos, que son los corimbos más crio-
llos que se nos ocurren. 
" l a Luna entonces desata 
su cabellera de plata 
coronada de áureos nimbos.'' 
Se nos figura, señor Llés. que es us-
ted quien les quiere tomar la, cabellera 
á sus lectores, que los tiene usted en 
gran número gracias á nosotros. 
" Y en el silencio creciente . 
del crepúsculo doliente, 
de claridades incier tas" . . . 
Si alguna cosa hay que no puede 
crecer, es el silencio: ó hay silencio ó 
hay ruido; pero nunca silencio que 
aumente poco á poco. 
Y ¿qué sucede en ese silencio que vé 
crecer el señor Llés, como si viera cre-
cer la yerba ? 
"Son las ipalraas tropicales".. . 
Los ripios tropieaks, querrá usted 
decir. 
" plañideras sepulcrales 
que lloran las tardes muertas." 
¡'Caray, qué pena! No nos extraña 
que haga usted llorar á las palmas. . . 
porque es usted capaz de arrancarle lá-
grimas. . . ¡á un adoquín ! 
¡ Las Musaq le perdonen á usted el 
mal que les hace ! 
Velada.— 
E l 'Sr. Ledo. D.. José López Pérez, 
digno Presidente del "Centro ' Galle-
go." tiene la atención de invitarnos 
para ía interesante fiesta que esta no-
che se efectuará en el local da dicha 
Sociedad.- Prado y Dragones, á las 8 
y media en punto, con el siguiente pro-
grama : 
Primera parfe 
Io L'Abbandono. melodía para Vio-
Ion cello y piano, Mariani. 
2.° Vals de Concierto, Violoncello y 
piano. Dúnkler. 
8.° A Campana d'anllons. poesía de 
Eduardo Pondál recitada por la seño-
rita Miguel. 
4.° Blanca, melodía, Violoncello y 
piano, Casella. 
Segunda parte • 
1. ° Avemaria, Violoncello y piano, 
Gounod. 
2. ° Poesías de la inmortal Rosalía 
de Castro, recitadas por la señorita 
Miguel. 
3. ° Capricho-Mazurka, Violoncello, 
y piano. Goltelman. 
4. ° E l monólogo escrito por la dis-
tinguida actriz Rosario Pino, titulado: 
"Tute de novios." desempeñado por 
la señorita Miguel. 
Como se vé, el programa no puede 
ser más interesante: los salones del 
simpático Centro serán pequeños para 
contener la gran concurrencia que asis-
tirá, á esta fiesta de arte. 
Damos las gracias al señor López 
Pérez por su amabjte invitación. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONALr.— 
Debut del transformista Donnini y 
del trío Giordani. 
Función corrida. 
PATRET. 
Compañía Dramática de Tina d i Lo-
renzo. 
Ultima función de abono. — E l dra-
ma en cuatro actos Odctte. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: La Gran Vía 
A las nueve. — La República del 
Amor. — A las diez: E l ratón y Feli-
pe Segundo. 
TEATRO ES.MKKAI.DA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
corrida. — A las ocho: El Mozo Crúo. 
La Pal roña d d Rcyitni-oito y Dolore-
tes. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. 
CIRCO DE PUBILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Fie-
ras. — Mañana inauguración do la 
temporada. — Programa variado to-
dos los días. — A las ocho. — Sábados 
y domingos mantinées á las dos. 
CINE PARISIÉN.— • 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
SALÓN SALA?.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-




diaria por tandas. 
Los Tres Frailas. — 
Amor en Automávil 
Zarzuela.—Funcióo 
— A las ocho: 
A las nueve: E l 
Para combat i r la L a r i n g i t i s aguda A c r ó -
r.ica. la PASTA df N A P E DELANGRENTER 
es el remedio m á s indicado Su r e p u t a c i ó n 
es universal 
BNIGMH de S . U S S N 
Iglesia del Esp í r i t u Santo 
E l Martes S. á las ocho y media a. m 
Misa solemne A la Inmaculada Concepc ión , 
con orquesta y S e r m ó n por el R P Miguel 
P lmón. S. E.: el S e ñ o r Cura P. y la Seño ra 
que costea la fiesta suplican á. los fieles 
eu asistencia 
_ l i 8 5 ^ 3-5 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta que en honor de la Inma-
culada Concepc ión celebra todos los a ñ o s 
la C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de M a r í a y Te-
resa de J e s ú s . 
E l lunes de la p r ó x i m a semana, por la 
noche, se rezarA el Santo Rosario y Salve 
cantada: el d ía 8. á las 7 y media C o m u n i ó n 
general ; á las 8 y media misa solemne, 
c a n t á n d o s e la del Maestro Ravanello. E l ser-
món e s t á á cargo de R. P. Florencio, Car-
mel i t a 
Por la noche, los ejercicios de costumbre, 
s e r m ó n por el P. Juan de la Cruz. Carmel i ta 
y p r o c e s i ó n de las Hi jas de M a r í a y Santa 
Teresa. 
l 'S39 3d-5-l t -T 
PERDIDAS 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubilieo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Cristo. 
La Inmaculada Concepción de 
Xiu'stra Señora.—Santos Eutiquiano 
papa, már t i r ; Sofronio, confesor, y 
Santa Ester, reina. 
La. Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen.— Considera, ¿ice 
el padre Croisseí., que es una verdad 
que la Santísima Virgen ha sido la 
sola entre los hombres, que no ha sido 
envuelta en la maldición común, ni 
pereció en el nauifragio universal que 
ocasionó la prevaricación de Adán. 
Podemos representárnosla como aque 
Ha arca maravillosa que nadaba so-
bre las aguas del diluvio, y que se sal-
vó en atención á Xoe, el primer res-
taurador, por decirlo así. del linaje 
humano, él cual era un retrato y figu-
ra de Jesucristo nuestro redentor. 
Confesémoslo: no hubo jamás privile-
gio más singular que este. El demo-
nio tiene en sus cadenas á todo el 
linaje humano; y una sola niña se le 
escapa, la que no solo conserva su l i -
bertad, sino que además de esto le 
quebranta la cabeza al tirano; y en 
este, primer momento, que es la 
puerta, el origen y principio de to-
dos los males que tendrán quo sufrir 
los hombres, halla María el princi-
pio de todas las bendiciones de que 
será colmada. En este primer momen-
to en que todos los hombres están ge-
piritados en una espantosa oscuridad. 
María sola comparece con un resplan-
dor que deslumhra á los mismos án-
geles. En este primer instante de la 
vida en que todos los hombres, sin 
distinción, comienzan á padecer tan 
pronto como á vivir, se encuentra 
María colmada de tan dulces deli-
cias, que son el encanto y la admira-
ción de las celestiales inteligencias. 
No debe ñdmirarnos el (pie un ma-
nantial tan puro haya conservado to-
da su pureza lo restante de sn curso. 
Reverenciemos sin cesar la escelen-
cia y él mérito de Alaría: pero acor-
démonos que el única medio de hon-
rarla bien es imitar jsus virtudes. 
FIKSTAS EL MIERCOLES 
plisas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—"Correspon-
de visitar á la Purísima Concepción 
en San Felipe. 
C O M t m i C A B O S . 
Centro Gallego 
SECRETAJRIA 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
Sociedad, cito á los s e ñ o r e s asociados, por 
medio del presente aviso, para la Junta 
General o rd inar ia que se h a b r á de cc!>-^rar 
en los shIones de este C-íMtro. el d ía l i 
de presente mes. á las 12 del mismo 
En dicha j u n t a se t r a t a r á del Presupuesto 
General que ha de reg i r durante el a ñ o 
p r ó x i m o de 1909. á cuyo efecto desde esta 
fecha queda expuesto en esta S e c r e t a r í a has-
ta el d ía antes mencionado, fn que ha de 
t a ñ e r luicar a indicada Junta General. 
-•Astarstno se. t r a t a r á de í l iversos acuerdos 
de la Junta D i r ec t i va y de los d e m á s par-
t iculares que propongan los s e ñ o r e s socios, 
en re l ac ión con lo determinado en el a r t í c u l o 
77 del Reglamento social. 
Para poder asis t i r á la j u n t a y tomar par-
te en las discusiones se requiere la presen-
t ac ión del recibo corespondiente al mes 
de ! • fecha. 
Habana 1 de Diciembre de 1908. 
PASCUAL A E N L L E , 
Secretario 
C. 38Gó alt -4-1 
U X A SRITA. FRANCESA QUE H A R E -
sidido muchos a ñ o s en esta Lila y los E 
Unidos y que p o s é e el ingles, sé ofrece 
para e n s e ñ a r los dos idiomas á n i ñ o s ó para 
a c o m p a ñ a r ft una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a I n f o r -
mes Prado 105 17970 4-8 
I N T E R E S A N T E : CLASES D E IXSTRUC 
ción p r i m a r i a A domic i l io á $6 plata la hora 
diar ia al mes: e n s e ñ a n z a só l ida y r á p i d a : 
20 a ñ o s de é x i t o b r i l l an te . I n f o n n a r á n . San 
Nico lá s 17. segundo piso. Profesor, P a d r ó n 
179B1 4-8 
PROFESOR D E INGLES. A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Método Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia 
y á domici l io . Am's tad 68. y or San Miguel 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el idio 
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Noví . -
simo. 17919 13-6D 
F R A A C E S E N MUY POCO T I E M P O POR 
un profesor P A R I S I E N S E P R E C I O S muy 
MODICOS, á domic i l io 6 d i r ecc ión siguiente 
LENOÍR, Habana 55, Al tos . (Esquina al Par-
que San Juan de Dios.) 
17667 8- : 
UNA PROFESORA A M E R I C A N A CONO-
cida. da clases de I n g l é s á domic i l io . Jesiis 
Mari?. 87. 17217 15-24N 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende, la pri-
mera y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer 
cantil y Teneduría de Libro?. Prop^raclfin 
parn el •« sveso ea Irs cjjrrera» «Mtpeciriles 
jr en el Maprlfterio. Cursos para cinco alum-
nos e.n la Academia. Manri<¡-.í* ISO. A . 
H A L L A Z G O 
De un re lo j de s e ñ o r a . La d u e ñ a puede re-
cuperarlo probando la l eg i t ima propiedad, 
en la oficina de l a C o m p a ñ í a A, Hosp i t a l del 
Cuerpo, Campamento de Colvmbia y pagan-
do el costo de este anuncio. 
17912 4-8 
P E K U O P E R D I D O 
Será e s p l é n d i d a m e n t e grat if icada la perso-
na que presente ó de r a z ó n de un perro de 
cazar venado, es negro con la punta del 
rabo blanco, el pecho blanco, las cuatro 
patas blancas y un lunar blanco en el cuello, 
debiendo adve r t i r que la persona que oculte 
dicho animal s e r á entregado á los t r ibunales 
de jus t ic ia . Manrique n ú m e r o 129. 
17S87 • 4-5 
S O L M T Í I B E S . 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANOS 
con referencias y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Prado 38. 17932 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R RE-
cien l legada de dos meses, con buena y abun 
dante leche, desea colocarse. Tiene quien la 
recomiende. Informes Condesa 4 
17965 4-8 
P A R A SOCIO 6 ENCARGADO D E U N A 
cantera so'icHo persona p r á c t i c a y con ca-
p i t a l . I n f o r m a el d u e ñ o del H o t e l Con t i -
nental M u r a l l a v Oficios. • 
17967 4-8 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criados de manos 6 manejadoras 
Saben cos^r: tienen personas que las reco-
mienden. I n fo rman Dragones 5, Ho te l Las 
Nuevitas. 17926 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA G R A N CRTA-
da de manos ó manejadora y una gran c r i an -
dera con buena y abundante leche: las dos 
con buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n en 
Morro 24. 17972 4-8 
UNA COCTNERATPENIÑSÜLAR CON KK-
comendaciones, sol ici ta colocarse en casa de 
fami l i a ó de comercio. Dragones n ú m e r o 94 
casi esquina á Campanario l a v a d u r í a . 
17930 ' _ 4-8 
DOS Pr'X! NSULÁ 1^S—DESEAN COLO^ 
carse. para criadas de manos ó manjeado-
ras: t ienen referencias y tina de ellas pue-
de i r al campo. P e ñ a Pobre n ú m e r o 10. 
7933_ 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR. QUE TIENE 
quien la garantice y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse de criada de ma-
nos. Neptuno n ú m e r o 249. 
17935 4.8 
MMmm 
Avisamos á nuestros numerosos cliente«s 
que hemos recibido para noche buena, una 
reme-sa de Sidra de los m á s acreditados L a -
gares de Siero y Vi l lav ic iopa , que detal la-
mos á $30 el cuarto, $15 el octavo y $10 Dmo 
la pipa es ya precio convencional; caja de 
24 medias botellas. $4 25; Sidras a c h a m p a ñ a -
das. Cima. Gaitero, Astur ias y otras á pre-
cio de a l m a c é n ; Longaniza, f a b r i c a c i ó n es-
pecial para la casa á $1 l ib ra , por mayor, 
precio convencional. Queso C a b r a l é s y Rei -
nosa Pasta y Jalea de Rivadesella, Jamo-
nes de Av i l é s . C a s t a ñ a s á precio de mue-
l le y asadas á 20 centavos l ib ra , desde las 
4 y media de la tarde en adelante 
O B R A P I A n ú m e r o 9. 
C. 4012 at. 2t-5-2d-6 
L A SRITA. A N G E L A GOMEZ V E C I N A D E 
Qiunta n ú m e r o 29. Vedado, desea saber el 
paradero de la Sra Mercedes H e r n á n d e z Co-
lomé, que habitaba en San J o s é de las Lajas, 
para un asunto de familia.-
17942 4-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . CON R E -
ferencias, sol ici ta co locac ión en casa dé fa-
m i l i a ó de comercio Angeles n ú m e r o "i 
17981 4 S 
UNA PENINSULAR D E M E D I A N A E P A P 
desea colpearse de criada de manos ó mane-
jadora con referencias. Monserratc n ú m e -
ro 151 17982 4-8 
U N A C A S A A M E R I C A N A 
Bien conocida, desea emplear á una s e ñ o -
r i t a que sepa escribir en m á q u i n a y algo de 
i n g l é s . Sueldo al pr ic ip io $$30.00 americanos 
mensuales Di r ig i r se con referencias, escri-
biendo de su mismo p u ñ o y letra, a l aparta-
do n ú m e r o 900 
C. 4010 l t -7-5d-5 
M A N U E L RODRIGUEZ GRANJA DESEA 
saber de su hermana Avel ina que estuvo en 
la calle San L á z a r o y de ah í p a s ó á . C i e n f u e -
gos. Para informes Obispo 65 
17891 4-6 _ 
VÍTA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
contrar una'casa par t icu la r para costurera. 
No le impor ta ayudar en algo de la casa, 
P r í n c i p e Alfonso 383. altos del Café , cuar to 
Cuarto. 17893 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular de mediana edad que sea f o r m a l 
y tenga referencias Sueldo 2 centenes y r o -
pa l imp ia Cuba 93 bajos, 
17952 5-8 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R , D E 
cincuenta a ñ o s de edad, que ha estado en 
las mejores fami l ias de esta ciudad, desea 
colocarse no teniendo inconveniente en I r á. 
Provincias. No tiene pretensiones con su 
sueldo. Prado y Vir tudes, v id r i e ra de taba-
cos, d a r á n r azón 17938 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N T A 
para los quehaceres de una casa 6 manejar 
un n i ñ o en casa de respeto. T a m b i é n se de-
sea que no salga á mandados á la calle. 
Cerro calle Santa Catalina, esquina á R i -
ñ e r a . 179"9 4-8 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses, sana, joven y de un t ra to esmerado, 
desea colocarse en una casa fo rma l ; tiene 
leche abundante y no hay Inconveniente en 
salir de la Habana. Ancha del Norte 2»3 
17944 4-8 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos: sabe 
eos.'* á mano y á m á q u i n a y tiene quien 
la gjjirantice en su honradez y t rabajo. I n -
Inqu i s idor n ú m e r o 18. ' 
4-8 fr04 5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento; cocina á la c r io l la y e s p a ñ o l a , con 
10 a ñ o s de p r á c t i c a : tiene quien la garan-
tice. F iguras 66 á todas horas 
17946 4-8 
Las postales de fe l i c i t ac ión . Más de 30 
modelos. En La Propaganda. i .entuno 107 
entr^ Campanario v Perseverancia. 
17979 26-SD 
Para postales, propios para regalo y pos-
ta!p.5 muy bonitas, acaban de recibirse en 
Obispo 86, l i b r e r í a , 
17902 4-6 
Para 1 9 09, 
86. l i b r e r í a . 
1 7860 
acaban de recibirse en Obispo 
4-5 
T A R J E T A S 
Pa"ra felicitaciones de pascuas y a ñ o nue-
vo par^s s e ñ o r i t a s , s e ñ o r a s ; caballeros y n i -
ños , ú l t i m a novedad. Obispo 86, l i b r e r í a , 
17738 4-3 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R QUE P R E -
senta referencias, sol ici ta colocarse de c r i a -
da de mS.nos en casa de f ami l i a : es cumplida 
y pretende ganar tres centenes y ropa l i m -
pi;). Arosta n ú m e r o 22 
17950 T 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con buena y abun-
dar te leche, puede verse su n i ñ o : in fo rman 
en la Calzada de la In fan ta , esquina á Santo 
T o m á s n ú m e r o 45. Bodega. 
17951 4-8 
COCINERO REPOSTERO EN G E N E R A L : 
peninsular que trabaja con toda p e r f e c c i ó n 
á la francesa, cr iol la y e s p a ñ o l a ofrece sus 
servicios á las famil ias y al comercio: in -
forman en Bernaza y Lampar i l l a , Café E l 
Alba 17903 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse como dependiente de bodega, café 
ó de v i d r i e r á de tabacos. Habana n ú m e r o 
73 i m p o n d r á n . 17909 4-6 
M A N E J A D O R A S E - S O L I C I T A U N A QUP 
quiera i r al campo; sueldo dos centenes y 
ropa l impia Concepc ión de la Va l l a n ú -
mero 2G ' 17920 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A ó M A -
nejadora una joven peninsular. I n f o r m a r á n 
Morro n ú m e r o 58 
17917 - ' " 4-6 
E N E M P E D R A D O 73 altos S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cotiinar 
para dos personas y que duerma en la casa. 
17914 é-6 
T'NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R A L A 
e s p a ñ o l a y c r io l la , y con recomendaciones, 
desea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
mercio Vi l legas n ú m e r o 105, al tos. 
17913 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse en casa de mora l idad : sabe coser a l , 
go á mano y en l a m á q u i n a ; t iene quien 
a recomiende. I n f o r m a n á n Conde 23. 
17923 4-6 
SE SOLICITA U N E X C E L E N T E CRIADO 
de mano que sea arcado y que sepa ser-
v i r bien á la mesa y t r a i ga referencia de las 
casas en que ha servido. Calle 15 entre 
B y C. . 17874 4-5 
LAS HIJAS DE MARIA A LA M A C Ü Í i M 
S O L E M N E S C U L T O S 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
T e n d r á lugar los d ías 5. 6 y 7 de D i -
riembre Los ejercicios piadosos e m p e z a r á n 
á las 7 y m e d í a a m. 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido las 
cotniinione?< reglamentarias s e r á n consagra-
das e! p r imer día del T r iduo . 
E l d ía 7. á las 7 y media p. m.. se d a r á 
pr inc ip io al Santo Rosario c a n t á n d o s e á con-
t i nuac ión las L e t a n í a s , terminadas las c j a -
les. saldrá, la p roces ión l levando en andas 
la ' i inágen de la P u r í s i m a por los claustros 
del Colegio. 
A su regreso al templo, se e n t o n a r á la 
Salve, terminando la solemnidad de la fiesta 
con el hermoso h imno á la Inmaculada, de-
bido á la i n s p i r a c i ó n del laureado compo-
si tor Sr. J M a u r l . 
DIA 8 \ 
Festividad de IR Tnmaculadn Concepción 
A las 7 a. m. Misa de c o m u n i ó n general 
con c á n t i c o s que c e l e b r a r á el R P. Rector. 
A las 8 y tres y cuartos a. m. Solemne Misa 
á toda orquesta, á la que a s i s t i r á el Utmo. 
Sr Obispo, oficiando el R. P. NicdHás Cáce re s , 
y e s t a r á el p a n e g í r i c o á cargo del 11. P. C á n -
dido Arbeloa. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N 
buen punto, p a n e an t igua de la ciudad, de 
diez á once m i l pesos, que no rente menos 
de dos centenes mensuales por m i l pesos, 
t ra tando directamente con el propie tar io . 
Di r ig i r se por correo á A . B. Cerro 819. 
17870 4-5 
E L C O R R E O D E P A R I S 
T I N T O K E K I A 
Teniente Rey 58, frent-é á ftarrá. 
T e l é f o n o n ú m e r o 6 3 0 
Esta casa, la mejor de su g i ro en la Ha-
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
d" la moda, azul, verde fresa, color v ino y 
carmeli ta , p u n z ó y gr is oscuro y c laro; los 
t intes finos se garant izan. Se l imp ian trajes 
de s e ñ o r a , de caballero y t a m b i é n los guan-
tes y plumas: los precios son. tanto de los 
t e ñ i d o s como las limpiezas, sumamente ba-
ratos. Se pasa á recojer los encargos 
17910 15-6D 
f 
Comunica á su numerosa cl ientela que se 
ha trasladado á Vil legas n ú m e r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como a d m i t i r abonos para 
I los mismos. 
En E l Nuevo Lonvre. O 'Rei l ly y Habana 
tiene expuestos en m a n i q u í e s los úl t imos ' 
peinados y ondulaciones de esta temporada 
en P a r í s . 
Recibe ó r d e n e s á todas horas, teniendo 
c repé y t intes de todos colores. T e l é f o n o n ú -
mero 3121 . 17661 2 6 - 2 D 
E S - X 3 . 1 3 -
EL SES'OR 
Mñ Mss y García 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy á lus 4 de la tarde, los 
que suscribeD, su viuda, h i -
jos, hijos políticos, uietos y 
hermano político, ruegan á 
sus amistades se sirvan con-
currir á la caaa mortuoria. 
Belascoaín n. 8, altos, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana Dbre. 8 de 1908. 
Eosario Romero, Vda. de Ruenes 
Tito, María Antonia, Rosario, Julio 
y Leonor Ruenes y Romero—Rafael 
Fernández Herrera—Juan F. Veu-
lens—Emma Me Cormack de Rue-
nes—Raúl y Mario Venlens y Rue-
nes— Fkrencio Romero — Joaquín 
Vera—Dr. Leonardo Tariche. 
! 1-R 
P A R A - R A Y O S 
E. Morer.a, Decano Electr ic luta . construc-
to r é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á eáificios, polvorines, torres, panteo-
nes 7 buques, garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales-—Reparaciones de los mism.-a. 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n ¿» t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros Indicadores, tubo.» 
acús t i cos , l í neas t e l e f ó n i c a s ncr toda la Is í? 
Reparaciones de toda clase de aparatos de. 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todo i ?os t ra-
bajos — Cal le jón de Esnada n ú m . 12 
C. 3916 1D. 
JF* O l n - ^ t í l o r a -
Gabriela de F e r n á n d e z avisa á su numero-
sa cl ientela que acaba de recibir los ú l t i m o s 
modelos de P a r í s . San Nico lá s 69, bajos 
17863 4 j ) _ 
De patente a lemana L a m a r a v i l l a del s i -
glo para t e ñ i r el pelo y l a barba, d e j á n d o l o s 
al p r i m i t i v o color De venta en San Rafael 
36 y medio. Su precio J3.50 Cy . 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R A L A 
e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa 
de famil ia ó de comercio, p r e s e n u i n ú o refe-
rencias. Santa Cara n ú m e r o 15. 
17977 _ 4-8 
UNA T o v r ^ T s l ^ ñ o l a . BTJÉÑA COCINE-
ra y repostera, desea colocarse en casa par-
t i cu la r ; sueldo cuatro centenes, ayuda á la 
l impie?* si es corta f a m i l i a : tiene nuien la 
garant ice. Informes Compo.svola n ú m e r o 43 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
r7980 4-8 
DOS'> '̂INSULÁR~EST^TÑA DE MEDIA~ 
na edad y joven la otra, sol ic i tan co locac ión 
de criadas de manos ó manejadoras: t ienen 
quien las garantice Gervasio n ú m e r o 109A. 
17968 4-8 
UÑA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A " DE^ 
sea colocarse para criada de habitaciones: 
sabe coser á mano y m á q u i n a y dan refe-
rencias de ella las casas en donde ha ser-
vido. Reina n ú m e r o 77. 
17969 4-8 
UÑA E X C B L l : Ñ f ^ ~ « ) C l Ñ E R A D E S E ' A 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de comercio, 
entiende de r e p o s t e r í a . Tiene buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a r á n Calle F n ú m e r o 
36 casita de madera entre 17 y 19, Vedado 
17971 4-8 
UNA P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
cocinera «^criada de mano: sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella; dan razón en la Habana calle de la 
Zanja número 100 entre Marqués Gonzáez y 
Oquendo. 17872 4-5 
" C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A COLO"-
carse una joven con una niña de cuatro años 
en casa decente, entiende la cocina america-
na Razón Correa 14, Je sús del Monte, cer-
ca de la Iglesia 17868 4-5 
UÑA JOVEÑ"n5ESEÁ'" C O L O C A R S E E N 
una casa particular para las habitaciones: 
sabe coser ó bien sea en una casa de modas 
de aprendiza adelantada. Tiene referencia* 
de las casas donde ha estado. Monserrate 109 
17S6S 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para un mat r imonio sin hijos. Debe ..tener 
quien la recomiende. Sol 63, segundo piso 
17953 4-8 
PARA C R I A D O T C A M A R E R O ó PORTERO 
se coloca un peninsular, muy p r á c t i c o en 
estos servicios romo prueba con referen-
cias de respetables casas, g ran p r á c t i c a en 
el servicio de mesa; no se coloca por poco 
sueldo. I n f o r m a n Calle 10 n ú m e r o 9, Vedado 
T e l é f o n o 9227. 17955 4-7 
UNA J O V E N PENTNSUUAR DESEA Co-
locarse de cr iada de -manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y t a m b i é n sabe algo de 
c.'K-ina. Tiene quien la recomiende I n f o r -
man San L á z a r o n ú m e r o 293. 
17954 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVEXF.S 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadora; e s t á n aclimatadas en el pa í s y t i e -
nen quien las garantice. I n f o r m a r á n I n q u i -
sidor 29. 1 7957 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. P E N I N -
sular de criandera de dos meses cíe parida, 
con buena y abundante leche y se coloca á 
leche entera: tiene quien responda por el la 
y se puede ver & todas horas; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m e r o 240 
mj58 4.3 
DOS C R I A D A S D E ~ ^ r A Ñ O D E S E Á Ñ ~ E Ñ ^ 
contrar una co locac ión : saben cumpl i r con 
su deker y t ienen buenas referencias de la 
casa de donde salen I n f o r m a r á n en Habana 
n ú m e r o 113 altos 
_JJÍH____ . 4-8 
UNA COCINERA PENINSULAR. QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio^ 
tiene quien la recomiende. GaLano n ú m e -
ro 118. 17975 4.3 
DESEA COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
buena y abundante, una criandera peninsu-
lar, cuya c r í a puede verse. San L á z a r o n ú -
mero 293, S a s t r e r í a 
17974. 4-8 
UN c n c i X E P O y REPOSTERO D E L \ 
raza ríe color, p r á c t i c o en su oficio so l i -
cita colocarse en casa pa r t i cu la r ó fle co-
mercio: cocina é la e spaño la , francesa y 
c r i o j a y da referencias. Santiago n ú m e r o 
4. COKÍ esquina á. Zania 
17976 • 4-g 
UN COCINERO T UNA COCINERA PE-
ninsulares que cocinan á la e s p a ñ o l a y crioi 
l i a , aseado, con buenas referencias. B a ñ o s 
28. esauina 17 Vedado. 
17960 . . . , N 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE^-
Ti insular de criada de manos ó manejadora 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende Informes Carmen 6. Cuar to 
n ú m f r o 40. 17962 4-8 
UXA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses, con buena y abundante leche, y su 
n iño que se puede ver desea colocarse á, 
media 6 á leche entera. En la misma una se-
ñ o r a que se hace cargo de cuidar n i ñ o s . T i e -
nen recomendaHores. Informes Calle S es-
quina á 13 Cuarto 36, Vedado 
17964 4-8 
U N MECANICO M A Q U I N I S T A I N T B L I -
gente, desea encontrar plaza fija para, cual-
quier Ingen io ó servicio naval . Paula 38 a l -
tos d a r á n r a z ó n Muy entendido en elec-
t r i c idad . 
A. 4-6 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
para corta f ami l i a en Vir tudes 95 bajos. 
Sueldo tres lulses. 
17846 4-5 
SE SOLICITA ITNA M A N E J A D O R A B L A N -
ca, de mediana edad, para un n iño de ocho 
meses, que ofrezca buenas referencias L í n e a 
52, esquina á B a ñ o s . Vedado. 
17847 4-5 
C P I A N D E R A S U P E R I O R 
En Consulado n ú m e r o 128 casa del Dr . T r é -
mols, hay cuatro excelentes crianderas que 
desean colocarse 
17880 4- r ;^ 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA C R I A -
da de manos peninsular acostumbrada al 
servicio, por hacer t iempo que e s t á en 
la Habana. En la misma casa donde, e s t á 
colocada Informan. Consulado 98 piso p r i -
mero 17844 4-5 
En toáas fas buenas P e r f u m e r í a s . 
T O S , EXTINCION DE VOZ 
á e P A L A H 5 1 E 
(CJorato de potasa y brea) 
El mejor remedio en 
todas las afecciones de la 
garganta, la inflamación de 
las amígdalas, la ulceración 
de las encías, las aftas, la 
ronquera. 
E n todas las Farmacias . 
GOTOSOS 
S i quere:s evitar qae eaaa crisie ce repitan tomad de una manera seguida la 
I n o f e n s i v a . Ocho r^ece.3 mas activa que la. Lúthina, 
E l mayor disolvere conocido del Acido úrico. 
ttí 1 DV . I I3,r«ubcSt-Boncré,PARIS / tn ijtdemfo Ftrwicluy Droíuerlu. 
1 0 
DIARIO D S L A M A R I N A — M c i ó ^ ^ ^ mañana.-^Dicicmbro 8 d e 190S 
N O V E L A S C O R T A S . 
I A . i i n t o 
Observaciones psicólog-o pedagógicas 
Aquel día ingresábame un nuevo 
alumno; un chico precedido d* una 
como aureola—¡ tenebrosa y triste au-
ra>la !—entre sus afines, pilludos más 
ó menos recalcitrantes del barrio. 
Próximo á señalar el reloj la hora 
de entrada en la escuela, apagan los 
niños sus bulliciosas risas y exclama-
ciones, moderan la rapidez de sus pa-
sos y traspasan los umbrales de la es-
cuela, airosos, decidores, con los in-
fantiles rostros risueños, deteniéndo-
se un espacio al cruzar frente á mi 
para otorgarme un breve y respetuo-
so saludo, continuando tras esta -pe-
queña pausa la iuterrurapida marcha 
hacia las perchas destinadas á guar-
dar sus gorras y sombreros ; pasan-
do de allí á ocupar cada cual su res-
pectivo pupitre. 
Yo. que presencio estos movimien-
tos habituales de pie junto al bufete, 
aguardo unos instantes más hasta que 
las lentas campanadias del cronóme-
tro anuncian que es llegada la hora de 
dar comienzo á la labor del día; ha-
go sonar á mi vez el timbre, siénte-
me v . . . la entrada del interesante" 
niño obj-eto de estas modestas obser-
vaciones hácenme concentrar en él. y 
por algún tiempo, mi atención. E l 
"t-error" del barrio es un chico ña-cu-
cho de 1.25 ms. de estatura j se apro-
xima, sombrero en mano, y con mo-
vimientos fáciles y desenvueltos di-
rígese á mí cíiciéndome con gran des-
parpajo y naturalidad: —Muy bue-
nos días, señor maestro. Contéstole 
afablemente y quedóme observando; 
ju semblante, ni repulsivo ni atrayou-
te, algo alocado y maligno esrtá dota-
do de una movilidad extraordinaria; 
BUS ojos negros, vivos, rasgados, ma-
liciosamente expresivos vagan sin di-
rección fija; habla conmigo, pues, y 
apenas me mira; pero con satisfacción 
oíbservo que cuandio lo hace, dirige su 
mirada á mi rostro sin osadía, lo que 
roe demuestra qvte no es hipócrita, ni 
desfachatado. Penetrar el fondo de 
aquella almita, ver reflejado en su 
rostro sus sentimentos por medio de 
la inquisitiva y penetrante mirada, es 
mi tarea profesional en aquellos ins-
tantes : empeño asaz difícil, aunque 
no imposible. 
Aquol examen, riguroso sin ser se-
vero, inquieta, impacienta al niño, cu-
yas manos entrelazadas oprimen y 
contraen sus dedos nerviosamente. Yo 
lo comprendo y doile término cou la 
siguiente pregunta: —¿Cómo te lla-
mas? 
—Mariano Torres, servidor de us-
ted, contestóme; y continué una serie 
de ellas para asentarlas en el libro dfe 
Matrículas: nombre de su padre, ca-
lle donde vive y escuela de donde pro-
cedía. A esta última pregunta me di-
jo que no había estado nunca en es-
cuelas, pues sn papá le tenía un pro-
fesor en casa. 
—Bien; puedes sentarte, le digo; 
ailí, en el segundo pupitre de la se-
gunda fila. Rápido como el pajari-
11o que recobra dle improviso la li-
bertad perdida, aléjase Mariano, aje-
no á la disimulada vigilancia á que 
lo tengo sometido. 
A mi r e s p e t a b l e m a e s t r o D o m l n -
go F r a d e s C a J v o 
He notado que su lenguaje es es-
pontáneo, vehemente, con algunas 
faltas é imperfecciones; pero se ex-
presa formando cláusulas. Torregiré 
de cuando en cuando sus dofectos, de 
modlo que no pierda la confianza en 
sus propias fuerzas. 
He abierto un diario de observa-
ciones respecto á Mariano, á quien 
observo cautelosa y minuciosamente 
cad vez que me es dable, haciéndolo 
con tales precauedones y sigilo tal que 
muchas veces en que él me ve ocupa-
do en hojear un libro, ordenar ó dis-
tribuir una clase, escribir en el Re-
gistro ó hablar con los niños, no se 
me escapan sus menores acciones. 
He aquí mis diarias observaciones: 
Abril 4. Entrada en la escuela. He 
tenido que reprenderlo repetidas ve-
ees: charla mucho y no se está quie-
to un instante, alterando el orden de 
la escuela. Está bastante atrasado; ha 
salido apenas del estado simbólico, 
penetrando con vacilantes pasos en el 
período convencional, por lo que sus 
deducciones y raciocinios son muy dé-
biles; no asimila bien las explicacio-
nes por claras y diáfianas que éstas 
sean; lo que atribuyo á la falta de 
atención y ésta á su vez á un estado 
fisiológico excitado y nervioso. Es ne-
cesario,—y he de hacer cuanto esté á 
mi alcance por conseguirlo,—que se 
despierte en él ese acto de la coneien-
cna que nos hace percibir las cosías. 
Hay que provocar y estimular, des-
pués, esas vibraciones. 
E l temperamento de este niño, su 
estado, indudablemente anormal, le 
hacen interrumpirme amenudo. Yo le 
escucho benévolamente á ver si lo-
•»ro inclinarlo á que haga lo mismo 
conmigo. 
Al sonar la campanilla anunciadora, 
de los recreos, Mariano es el primero 
que parte, veloz, hacia, afuera, sin di-
ror-oión fija, á la ventura, sin tomar 
participación en los juegos; corrien-
do á veces, caminando á grandes pa-
sos otras; nunca sentado, rara vez 
inmóvil. E n el segundo Recreo, des-
pués de correr un espacio, detiénese, 
observa, escudriña con la mirada en-
tre los grupos de niños, hasta que se 
le ve sonreír: buscaba á alguien que 
ha encontrado. ¿Quén es éste? Es Pa-
blo, el menos bueno de todos mis dis-
cípulos. Mariano se dirige jjiacía él; 
Pablo lo recibe con grandes muestras 
de júbilo: apenas se conocen y ya se 
tratan como antiguos camaradas. ; Se 
han comprendido! Desde ese instan-
te son inseparables; y juegan y corren 
cogidos del brazo alegremente. . . 
Kl único amigo con f|ue hoy (menta 
Mariano es Pablo: cuantos se le acer-
can hablándole de alguna cosa ó in-
vitándole á jugar, obtienen una con-
testación glacial y una negativa. Es-
quiva el trato de los demás y solo cul-
tiva con agrado el de Pablo. • 
Estas son mis observacioines de 
hoy 
¿POR Q U E NO I N T K X T A V D . 
H A C E R S ü F E L I C I D A D ? 
R i c o s , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 6 
que t e n g a n medios de v i d a , de AMBOS 
SEXOS, p u e d e n casarse l e g a l y v e n t a j o -
s a m e n t e . 
Hay Señoritas y viudas ricas 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a d é c a p i t a l y r e ú n a buenas c o n d i -
c iones m o r a l e s . — E s c r i b a n c o n se l lo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y f o r m a l y conf i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s , A p d o . 10T4 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 17702 8-3 
E L E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E E N 
l a C a l z a d a de l Monte u n a c r e d i t a d o e s t a -
b l e c i m i e n t o de L o c e r í a . Q u i n c a l l a y S e d e r í a 
r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s t a n t o de a l q u i -
ler , como de c o n t r i b u c i ó n , m u v r e d u c i d o s , 
buen negoc io p a r a dos p r i n c i p i a n t e s ; h a c e 
en estos t i empos un b u e n d i a r i o ; se v e n -
de p o r t e n e r que m a r c h a r s e p a r a a r r e g l a i 
a s u n t o s de f a m i l i a . I n f o r m a n de e s t a vent s 
en l a F e r r e t e r í a E l C a n d a d o , M o n t e 
f r e n t e á l a c a l l e de E s t e v e z . 
369 
17948 
B A R B E R O S 
LTN A S I A T I C O C O r i N E R O A L A E S P A 
ñ o l a , a m e r i c a n a v c r i o l l a s o l i c i t a c o l o r a r s e i 
en c a s a p a r t i c u l a r A de c o m e r c i o : t i ene j 
quien lo g a r a n t i c e . Z a n j a n ú m e r o 28 
17767 r 4-4 ! 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
de co lor de m e d i a n a edad a u e s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y sea m u y a s e a d a Debe p r e s e n -
'ar r e f e r e n c i a s C a r l o s I I I c a l l e de S u b i r a n i 
n ú m e r o S. 1"802 4-4 
D E L I N E A N T E T P R A C T I C O E N M K C A -
n i c a . se o frece Joven p e n i n s u l a r E s c r i b i r : 
E . R . P l a n a s , C o n s u l a d o 81. 
A . 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D E 
m e d i a n a edad p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó de co -
m e r c i o : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t a m b i ó n u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad se 
co loca p a r a s e r v i r á, o t r a s e ñ o r a ó c a b a l l e -
r o : l a s dos son s o l a s v f a r m a l e s . I n f o r m e s 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 6. 
17799 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s con S centenes de s u e l -
do, ó de c o c i n a r a con 20 pesos en p l a t a . C h a -
c ó n n ú m e r o 34. 
17781 • 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E L 
p a í s , b l a n c a ó de co lor : sue ldo $12 H a b a n a 
n ú m e r o 37, b a j o s , 
17776 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , b i e n en e s t a 
c i u d a d 6 f u e r a de e l la , s i e m p r e que s e a 
f a m i l i r . b u e n a : t i ene r e f e r e n c i a s . S a n t a c l a -
r a n ú m e r o 39. 17775 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
l a l i m p i e z a y coser : no t iene i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r f u e r a de la c i u d a d 6 a1, e s t r a n j e r o : 
no vá. 4 l a bodega, ni sa l e con d e l a n t a l I n -
f o r m a n S a n L á z a r o 394. 
1777; 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A V 
u n a c r i a d a de m a n o s : a m b a s saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n A g u a c a t e n ú m e r o 82. 
17825 4-4 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R , 
p r á c t i c o en s u oficio, á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
i l a . d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de 
c o m e r c i o : t i ene r e f e r e n c i a s . S a n J o s é n ú -
m e r o 90 17827 4-4 
S E S O L I C I T A 
L ' n a c r i a d a b l a n c a que s e p a s u o b l i g a c i ó n 
sue ldo t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . L u z 32. 
a l tos . 17828 4-4 
ITS A J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s en c o r t a f a m i l i a 
6 de m a n e j a d o r a . I n f o r m e s S a n L á z a r o n ú -
m e r o 255. 17784 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l eche e n t e r a . 3 meses de p a r i d a 
se puede v e r el n i ñ o ; no t iene i n c o n v e n i e n -
te en i r a l c a m p o . P r o g r e s o n ú m e r o 27. 
17804 ' 4-4 




C O C I N E R A : S E S O L I C I T A T ' N A P A R A 
un m a t r i m o n i o en M a n r i q u e 31D. a l t o s . D e -
b e r á d o r m i r en el acomodo y a y u d a r en a l -
g u n o s q u e h a c e r e s . B u e n sueldo y r o p a l i m -
p ia . 17806 4-4 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e e l d u e ñ o , se v e n -
de u n a b u e n a b a r b e r í a , b ien s i t u a d a v de 
s r a u P o r v e n i r T i e n e c o n t r a t o . I n f o r m e s 
O b r a p í a 48 de 1 & 3. 17973 4.5 
S E V E N D E U N T R E N D E C A N T I N A S 
b ien a c r e d i t a d o y con b u e n a m a r c h a n t e r í a : 
i n f o r m a r á n en l a m i s m a , S a n M i g u e l n ú m e r o 
11 a l tos . ITgffS - 4-5 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S : S E C O M ^ 
p r a n y v e n d e n toda c l a s e de e s t a b l e c i m i n e t o s 
y propiedades . C a f é s . F o n d a s v B o d e g a s 
I n f o r m e s ; B e r n a z a 59. C a s i m i r o j M . 
17877 ' 4-5 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D A". 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
C o n t r a t a c i ó n 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e 
e s . 
Colosal surtido en muebles de todas cases y estilos, al contado 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A , V a 
^ SrJJVM,NDE: E N L A V I B O R A U N A C A S A 
de l a d r i l l o s y un s o l a r propio p a r a edi f icar 
o t r a c a s a todo en $2.600 oro a m e r i c a n o M i -
l a g r o s e n t r e S a n B u e n a v e n t u r a y S a n L á -
zaro . V í b o r a , i n f o r m a n 
178<2 • g.g 
prop io p a r a 
a r C u b a 79 
^ E H ^ D O : v e n ^ O 1 S O L A R 13 66 p o r 50 
c a l l e B i n m e d i a t a á 23, no t iene c e n s o : $3 350 
L n a c a s a i n m e d i a t a , á. L í n e a N o v e n a en 
$6.700 y $300 F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 
2 4 5. 17871 4-5 
S E V E N D E N V A R I O S C A F E S D E S D E 
$800 h a s t a $1.400. bodegas desde $600 á. 
$800. c a s i l l a s . K i o s c o s , fondas , p o s a d a s ; h o -
te les ; c a s a de h u é s p e d e s v dov d i n e r o en 
h i p o t e c a s . S a n t a C l a r a 29 i n f o r m a n 
17822 • 4.4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T en 
l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a n ú m e r o 12 
con 800 m e t r o s de t e r r e n o en el c u a l se puede 
edi f icar o t r a c a s a ; s u prec io n u e v e m i l pe sos 
a m e r i c a n o s . P í a z ó n P r a d o 34, a l t o s 
17820 . 15 -5D. t 
G A N G A S : V E N D O D O S C A S A S : s c. 314, 
a z o t e a p isos finos, s a n i d a d , 2 v e n t a n a s c a d a 
u n a , á. $4.800, 1 en M o n t e a l t o y ba jo , m o -
d e r n a : r e n t a $90 Cy. $9 500 F i g a r o l a , S a n 
I g n a c i o 24 de 2 á 5 
17800 4.4 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S D E L 
M o n t e b a r r i o de C o n c h a , á dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a de L u y a n 6 , de p o r t a l con e l 
f r e n t e de m a m p o s t e r í a en $1.950 oro. T r a t o 
d i r e c t o . I n f o r m a n M i s i ó n 57 
17597 8-1 
L E C H E R I A : S E V E N D E U N A M U Y A N -
t i g u a y a c r e d i t a d a p o r t ener s u d u e ñ o que 
a t e n d e r otros negoc ios . I n f o r m a r á n S i t i o s 
n ú m e r o 69, de 9 á 12 
17727 8-3 
B U E N A O C A S I O N ; E N $4.000 S E V E N D E 
1 e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s y l i c o r e s c o n 
b u e n a s e x i s t e n c i a s , s u d u e ñ o se r e t i r a ft, E s -
p a ñ a . I n f o r m e s en el m i s m o C o n c o r d i a y 
So ledad, E n r i q u e P é r e z . 
17736 8-3 
V E N D O L A C A S A D E T A B L A T T E J A 
e n 1400 pesos oro e s p a ñ o l , S a n L á z a r o n ú m e -
r o 27 e n t r e C o n c e p c i ó n y S a n F r a n c i s c o . 
J . de l Monte , con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s 
c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o , de 7 m e s e s de 
c o n s t r u i d a . 17709 1 5 - 3 D . 
G A N G A ; V E N D O J U N T A S f> S E P A R A D A S 
dos c a s a s n u e v a s de a l t o y bajo , e n u n o de 
los m e j o r e s p u n t o s de l a c a p i t a l que r e n t a 
29 centenes , en 16 mi l pesos . C e n t r o . I n f o r -
m a n en l a S e c r e t a r í a L a B a l e a r , S a n P e d r o 
24. de 7 á 7 p. ni . 
17694 8-2 
S E N E C E S I T A 
U N V E N D E D O R E X P E R I M E N T A D O D E 
V E R D A D E R O M É R I T O . P A R A D A R S A L I -
D A A U N A R T I C U L O D I F I C I L D E C O L O -
C A R . D I R I J A N S E P O R E S C R I T O A L N . C^ 
R . A P A R T A D O 650, H A B A N A . 
C . 3986 5-3 
S E S O L I C I T A U N A C H I Q U I L L A D E D I E Z 
á doce a ñ o s en el V e d a d o C a l l e 19 e s q u i -
na C . l a m i s m a e s q u i n a . 
17747 8-3 
T E N E I H m »)E L 1 B K O S 
Se h a c e c a r g o de. l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r cas?, ^n d e t e r m i n a d a s h o r a s por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o ac o f rece 
p a r a e f e c t u a r a p e r t u r a de l ibros . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc. etc. M a n r i q u e 190. 
A 
R O Q U E G A L L E G O : E N I .í M I N U T O S F A -
c i l ü o r r í a n r ieras , c r i a d a s , c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a d o s , co -
c ineros , c a b a l l e r i c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
do t r a b a j a d o r e s , S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 48S. 17697 26-3D. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
A v i s o s ; S a n R a f a e l 2 8. J u g u e t e r í a y C a l -
z a d a del Monte n ú m e r o 181. F a r m a c i a 
17724 8-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e . u n a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
no q u i e r e p l a z a y d u e r m e en el acomodo S a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T e n e r i f e n ú -
m e r o 91. 17848 4-5 
D E U N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E 
c o c i n e r a para , un m a t r i m o n i o 
m u y c o r t a f a m i l i a : es l i m p i a y 
ne qu ien g a r a n t i c e su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n 
S a l u d 163. 17849 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r que e n t i e n d e 
de c o s t u r a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s : S u e l -
do 3 c e n t e n e s Oficios 10 a l tos . 
17813 4-4 
S E S O L I C I T A ^ Ñ ^ C R I A D A D E M A N O S 
solo ó p a r a I decente que sepa coser á m a n o y á m á q u i n a 
f o r m a l , t i e - | y con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a e s -
tado. C a l l e 15 e n t r e B y C 
17816 4-4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L ¡ 
S r . A n t o n i o F e r n á n d e z C a v e l r o , á q u i e n | 
b u s c a n s u s h e r m a n o s que v i v e n en I n q u i s i -
d o r 29 17S37 4-B 
U N P E N I N S U L A R C O N R E F E R E N C I A S 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s : s i r -
ve á la a m e r i c a n a y o s p a . ñ o l a ; C e n s u a d o 
y G e n i o s , l e c h e r í a , i n f o r m a n 
17836 4-5 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A -
no que s e a f o r m a l y teñera r e c o m e n d a c i o n e s . 
A m a r g u r a 49 " 17811 4-4 
U N A J Ó V B Ñ " P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . 
Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ieno 
qu ien la r e c o m i e n d e I n f o r m e s A g u i l a n ú -
mero 149. 17810 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s con b u e n a s r e f e r e n c i a s , i n t e l i g e n -
te en el s e r v i c i o , b i en p a r a e s c r i t o r i o s ó U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e , b ien en e s t a c i u d a d ó en el c a m -
po; « l i a p a r a s e r v i r en lo que se le des t ine f^8.3; <arJ..™ 
de su sexo, y é l en t r a b a j o s m á s f u e r t e s 
C o n s u l a d o n ú m e r o 
17830 4-5 
al c a m p o ó p a r a el V e d a d o si es p o s i b l e . 
L i n e a v C V e d a d o . T i e n d a de r o p a s . 
17809 4-4 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A C O -
o c a r s e en u n a c a s a de m o r a l i d a d ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l g a c i ó n / t iene r e c o m e n d a c i o -
nes . I n f o r m e s V i l e g a s 89, a l to s 
17854 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U ' L A -
r e s u n a de c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a 
de m a n o s , a m b a s s i n p r e t e n s i o n e s : s a b e n 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s B e r -
n a z a n ú m e r o 29, a l to s 
1785^ 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a r ecomiende . I n f o r m e s A m a r g u r a 52 
17859 4-6 
S E D E S K A U N A C O S T l K K R A 
que l i m p i e 3 c u a r t o s por l a m a ñ a n a . E s p a r a 
s e r v i r l e á u n a s e ñ o r a so la . Se e x i g e n r e c o -
m e n d a c i o n e s C a l z a d a e s q u i n a I . V e d a d o , 
T e l é f o n o 9174. 17798 4-4 
SE D E S E A S A B E R 
L a r e s i d e n c i a de M a n u e l M a r í a F e r r e i r o 
M a g a d a n y de P a s c a s i o F e r r e i r o y M a g a d a n . 
n a t u r a l e s de L u g o L o s s o l i c i t a su h e r m a n o 
E n r i q u e , vec ino de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 77. 
t u n d a L a K u r u p a . 
17838 Í-R 
P A R A L A L I M P I E Z A D E L E S T A B L E C U 
m i e n t o y d i l i g e n c i a s á l a c a l l e , so l i c i to u n 
m u c h a c h o . Sue ldo $12 p l a t a . Obispo 73. 
17867 4-5 
P A R A C R I A D A D E M A N O S S E C O L O C A 
u n a p e n i n s u l a r que t i ene qu ien l a r e c o -
m i e n d e y c u m p l e b i e n : sueldo 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . Z a n j a n ú m e r o 140. 
17840 4-5 
U N A S R A . J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o de un a ñ o en lo a d e A 
l a n t e ; que den buen sue ldo . I n f o r m a n S a n 
L á z a r o 77 17793 4-4 
U N P E N I N S U L A R D E B U E N A P R E S E N -
c i a deseo, c o l o c a r s e de p o r t e r o ; s a b e s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n R e i n a n ú m e r o 129 
17792 4-4 
- U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , d a n d o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C r e s p o n ú m e r o 43A 
17791 4^4 ^ 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 1TT-
J o s . de 33 a ñ o s ; e l l a ent i ende de c o s t u r a 
rá m a n o y á m á q u i n a y é l de m e c á n i c a Sabe 
l eer y e s c r i b i r ; t i enen qu ien los g a r a n t i c e 
no les i m p o r t a s a l i r a f u e r a . T e n i e n t e R e y 
104 f á b r i c a de p e r s i a n a s . 
17789 4-4 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R Q U E 
h a senMdo ft distinguida:-- f a m i l i a s de q u i e n 
puede I n f o r m a r s e , d e s e a c o l o c a r s e con f a -
| m i l i a de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 171 C a r n i c e r í a . T e l é f o n o >98. 
17785 ^4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U K A B U B N Á C R I A -
í e m a n o s f> m a n e j a d o r a : sabe c u m p l í ' " 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene quien l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a r á n en C a r m e n n ú m e r o 46. 
17821 4-4 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T E . T A D I -
11o 45 p a r a un negocio ú t i l de f á c i l r e p r e -
s e n t a c i ó n y de g r a n u t i l i d a d . S iendo aptos 
g a n a r á n b u e n sue ldo . 
1.7643 15-2D 
H o m b r e I n t e l i g e n t e en a r b o l e d a , que qu ie -
r a t o m a r l a en p a r t i c i p a c i ó n I n f o r m e s C u b a 
n ú m e r o 119. 1 7691 26-2D 
C u a l q u i e r s e ñ o r a ó c a b a l l e r o puede g a n a r , 
se de c u a t r o á ocho pesos d i a r i o s vendien-
do á p!a-/.os un a r t í c u l o do f á c i l s a l i d a . V i l l e -
gas 56. H a b a n a . 17681 8-2 
S E S O L I C I T A _ Ü Ñ ^ X S T R E _ Q U E Q U I E R A 
t r a b a j a r p o r su c u e n t a en u n a t i e n d a de te-
j idos , c o b r á n d o l e m ó d i c o a l q u i l e r por el lo -
c a l . R e a l 65. P u e n t e s G r a n d e s . SI conv iene 
t a m b i é n se e n a j e n a el e s t a b l e c i m i e n t o . 
17594 8-1 
L A M E J O R B O D E G A D E L A C I U D A D , 
Medio a l m a c é n , con 9 p u e r t a s , 7 p o r u n a c a -
l l e y 2 p o r otra., so la -en l a « « q u i n a . V e n d e de 
40 á 50 pesos d i a r i o s ; t i ene v i d a p r o p i a , no 
p a g a a l q u i l e r y 8 a ñ o s de c o n t r a t o . A n i m a s 
y C r e s p o , P a n a d e r í a , i n f o r m a n . 
17683 8-2 
S E V E N D E N 4 C A S A S E N $14 000 O R O 
en b u e n punto del b a r r i o de P u e b l o N u e v o y 
u n a en S a n R a f a e l á u n a c u a d r a de G a l i a n o 
en $22 000 oro; 531 m e t r o s de superf ic ie . S u 
d u e ñ o S a n L á z a r o 246. D e 12 á 2, S i n i n 
t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
17665 8-3 
S E V E N D E L A B O N I T A C A S A D E M A M 
p o s t e r í a en la c a l l e de S a n A n a s t a s i o e n t r e 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . I n f o r m a n en 
l a m i s m a ó en V i v e s 135. 
17614 8-1 
F O N D A : S E V E N D E U N A B U E N A T C E N -
t r i c a con b u e n a m a r c h a n t e r í a por t e n e r que 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n C a r n i c e r í a , 
J e s ú s M a r í a 14. D e 8 á 10 m a ñ a n a y de 3 
t a r d e en a d e l a n t e . 
17590 8-1 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A Y A N T I -
g u a l e c h e r í a de G l o r i a 101. E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 17540 10-29 
B U E N N E G O C I O : P O R M O T I V O S D E S A -
lud se v e n d e en C á r d e n a s u n a a c r e d i t a d a 
q u i n c a l l e r í a . Negoc io i n m e j o r a b l e . D i r i g i r s e 
por correo á J . M . A p a r t a d o 164, C á r d e n a s . 
17551 8-29 
J L . " V I S í O 
S E V E N D E 
m f a m o s o C I R C O C O L O N de l que f u é 
e m p r e s a r i o el S r . R E Q U E 6 E N S . 
Se c o m p o n e de los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s 
U n a t i e n d a de c a m p a ñ a con s u s t end idos 
de g r a d e r í a s . U n - e s c e n a r i o y c o n s i g u i e n t e s 
d e c o r a c i o n e s . 130 s i l l a s de r e j i l l a s . 396 de 
t i j e r a . 12 b a n c o s 2 a p a r a t o s c l n e m a t ó g r a -
ficos. 1 P l a n t a e l é c t r i c a de nueve c a b a l l o s de 
f u e r z a , s i s t e m a P A K E N . 50 á 60 m i l p ies 
de p e l í c u l a s y d e m á s a c c e s o r i o s d e l c i r 
co. T o d o m u y b a r a t o . P a r a i n f o r m e s A n g e l 
L a b r a d o r , C o n t r e r a s 152. M a t a n z a s 
17159 26-21N. 
DE CABfillAJES 
E N $-'.500 C y S E V E N D I - : U N A U T O M O -
V I L W I N T O N de 30 H . P . E n Z u l u e t a 28 
puede v e r s e . S u d u e ñ o ; T e l é f o n o 6037 de 
a m á 5.30 p . m . 
'17927 8-8 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E S E A 
e n c o n t r a r un soc io i n t e l i g e n t e e n el g i ro 
de t r e n de l a v a d o v t i n t o r e r í a ; p a r a v e r a l 
d u e ñ o , de 11 á 1. C a l l e 11 e n t r e J y K , T e l é -
fono 9257. E n la m i s m a se v e n d e u n a y e -
g u a de t i ro , s u prec io $79 50. 
17618 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro, c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y a l e s t i lo del p a í s , 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , lo m i s m o p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r que de comerc io , en A c o s t a 111, 
bajos , i n f o r m a r á n . 1757-1 8-1 
D i n e r o é H ipo t eca 
V E R D A D 
Se d e s e a n i m p o n e r en h i p o t e c a s sobre 
fincas en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s desde 
$000 á $10.000. I n f o r m a n en L u z n ú m e r o 90. 
.17943 8-8 
S E T O M A N $12 000 oro e s p a ñ o l E N P R I -
m e r a h i p o t e c a sobre u n a c a s a s i t u a d a c e r -
ca de O b i s p o y que v a l e $40,000 a l 7 por 
100 de i n t e r é s . T r a t o d i rec to con el d u e ñ o 
del d i n e r o , pues no se p a g a c o r r e t a j e . D i r i -
g i r s e á J "C. A p a r t a d o n u m e r o 915. H a b a n a . 
17884 
D I N E R O : S E D A E N H I P O T E C A S O B R E 
c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o . V e d a d o y .1 del 
Monte del 8 a l 10 p o r 100 a n u a l . P a r a el 
campo'. P r o v i n c i a de la H a b a n a del 12 a l 
15 por 100 a n u a l . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, 
de 2 á 5. 17801 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e : sabe bien su oficio A la e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y f r a n c e s a . I n f o r m a n en H a b a n a 5 
17841 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
que sabe su o b l i g a c i ó n en e l s e r v i c i o de m e -
sa . H a y qu ien r e s p o n d a por e l l a . S a n L 4 -
z a r o 316. 17819 4-4 
DESEA C O L O C A R S Í T E N U N A C A S A " D E 
m o r a l i d a d u n a j o v e n p e n i n s u l a r , p a r a c r i a -
da de m a n o s : sabe c o s e r á m a n o y m á q u i n a 
I n f o r m a r á n A n t i g u a de Mendy O ' R e i l l v 22. 
17817 * 4 - 4 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i ene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 
n ú m e r o 26 17815 4-4 
DESEA COLOCAP.SF/ i"NA S R A . D E ró^ 
l « r de c o c i n e r a ó m a n e j a d o r a C h a v e s n ú -
m e r o J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 17M2 4-4 
" 1 » A R A U N M A T R 1 M O Ñ T n S I N H I J O ? S É 
s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a que 
^epa c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que en -
t i ende a l g o de coser : t i ene que d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s C r i s t o 23 ba jos . 
17808 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA C R I A N D E R A 
de t r e s meses , p r i m e r i z a , á l e c h e e n t e r a : 
t i ene q u i e n la j r a r a n t i c e v se puede v e r á to-
das h o r a s ' e n S a n M i g u e l 212 c u a r t o n ú m e -
ro 8 17771 4-4 
D K S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U D A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r enn tú 
o b l i g a c i ó n y t iene b u e n a » referer.ci .qc de l a s 
c a s a s donde h a es tado A m i s t a d 136, c u a r t o 
n ú m e r o 23. 17770 4-4 
D E S E A N C O L 5 c A R S E ~ D O S _ P E N T N S U L A -
res u n a de c r i a n d e r a de t r e s m e s e s con b u e -
na l e c h e y o t r a de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a . I n f o r m e s V i l l e g a s n ú m e r o 101. 
17769 4-4 
S E " S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M.-T-
nos. p e n i n s u l a r p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t i ene 
que s a b e r s e r v i r m e s a , l i m p i o y t r a b a j a d o r 
y r^p b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . Sue ldo 3 
c e p t » r ! » p v ropa l i m p i a . C e r r o n ú m e r o s o j 
17783 4 4 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O T K E P Ó S T E -
ro en g e n e r a l , a s e a d o y que t r a b a j a con 
p e r f e c c i ó n , desea c o l o c i r s e en c a s a p a r t i -
c u l a r ó de c o m e r c i o : t i ene qu ien lo g a r a n t i -
ce s u c o n d u c t a . Z a n j a n ú m e r o 1. 
17780 4-4 
$16.000 S E T O M A N E N P R I M E R A H I P O -
t e c a sobre finca r ú s t i c a 50 c a b a l l e r í a s M a -
tanzas , s e m b r a d a de c a ñ a . F i r m a s c o m e r -
c i a n t e s s o l v e n t e s D i r i g i r s e H o t e l I n g l a t e r r a 
C u a r t o 20. 17629 6-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 
c iento , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a . Monte n ú m e r o 43. T o m e n n o t a ó 
cor ten el a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , 
c i n d a d e l a s etc Se p a s a á d o m i c i l i o . F . del 
R í o . 
17621 26 -1D. 
C O C H E Y C A B A L L O S 
Se v e n d e un m a g n í f i c o c a b a l l o de t i r o 
co lor a l a z á n , m u y noble y u n m i l o r d de 
medio uso T e n i e n t e R e y 62 
17921 4-6 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du 
quesas. Mylords. Familiares. Faeto 
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
Los inmejorables carruajes del fa 
bricante "Babeock" sólo esta casa 
los recibe, y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do 
mín^uez, calle de Manrique número 
138, entre Salud v Reina. 
17905 A 8-5 
AUTOMOVILES 
Se v e n d e uno c h i c o c o m p l e t a m e n t e nuevo 
ú l t i m o modelo de l a a c r e d i t a d a m a r c a F o r d 
de dos a s i e n t o s 15 á 20 c a b a l l o s , propio 
p a r a d i l i g e n c i a s por s u s o l l d é z , l i g e r e z a , eco-
n o m í a , f á c i l m a n e j o y e f icac ia en el t r a b a j o 
puede v e r s e en el G a r a g e de S a n L á z a r o 
99B. e s q u i n a á G a l i a n o . 
17852 í - i 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o dos e s p l é n d i d o s de los r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n 
f o r m a A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , C u b a n ú 
m e r o s 76 y 78 17748 15-3D 
F O R T L A M I T A D " D E l 5 U V A L O R S E R V E N 
de en C o r r a l F a l s o de M a c u r l j e s , u n a g u a g u a 
g r a n d e de doce a s i e n t o s , v u e l t a e n t e r a y en 
buen estado, p a r a d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e 
á M a n u e l G . L a v í n , R e a l 72 e n d i cho pueblo 
17679 8-2 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h ipote -
ca en J a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
del Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e -
res y v e n d o fincas u r b a n a s E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
17385 : 6 - 2 6 N . 
YBitaflekasyfisllecíi i i íeRfos 
Se v e n d e u n a B a r b e r í a , se d a á p r u e b a 
en l a m i s m a d i c e n los mot ivos de la v e n t a . 
I n f o r m a r á n en S a n R a f a e l 1 3 9 E . 
17963 4-8 
S E T I S I 7 D E L A B O N I T A C A S A " C A M P A N A 
rio 176. que t iene s a l a , c o m e d o r , se i s h a b i -
tac iones , pa t io , b a ñ o y dos i n o d o r o » P a r a I n -
f o r m e s N o t a r l a del I^do. M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a . C u b a 29, a l to s , de 12 & 5 de l a tarde . 
C. 4023 8 1 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S P A 
r a u n a m u í a y p a r a p a r e j a , n u e v o s y d 
uso. a d e m á s un f a m i l i a r d e - v u e l t a e n t e r a 
y v a r i o s T l l b u r i s . M a t a d e r o n ú m e r o 1. 
17654 13-2S) 
I N F A N T A 48. B O D E G A . S E V E N D E U N 
F a e t ó n c o n su c a b a l l o y a r r e o s , en 30 c e n 
tenes . 17285 22-24N. 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
BE MUEBLES f PBE1AS. 
P L A Ñ O D E M A N U B R I O . S E V E N D E U N O 
opio p a r a c i n e m a t í ^ r a f o ó c a s a p a r t i c u -
B O M B A S ds 
M. T . DAV1DSON 
L a s m á s s e n c i l l a s ia«: « ,* 
m á s e c o n ó m i c a s p a r ¿ a l i r - . ^ T 5 eficace5 . . 
n e r a d o r a s de V a p o r y n ^ ^ " C a l d ^ J ^ i 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a ^ P.t ^A08 u S ^ l 
17949 4-S 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o » r a z o n a b l e » er E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 33. e n t r e T e n l e a t a R e y y O b r a p í a ^ 
C. 3914 I D . 
P I A N O D E C H A S S A I G N E 
Se v e n d e 6 c a m b i a p o r otro i n f e r i o r , de-
v o l v i e n d o l a d i f e r e n c i a , pues h a c e f a l t a d i -
nero P e ñ a P o b r e 34 
17896 • 4-6 
FIANOS EUROPEOS 
E n c a j a s m a c i s a s de cedro, mode los p r e -
c iosos , a c a b o de r e c i b i r E . C U S T I N , H A B A -
N A 9^. 
C . 4007 13-5D. 
PIANOS DE ALQUILER 
V a r i o s de P l e y e l y o t r a s m a r c a s : en b u e n 
e s t a d o ; p r e c i o s b a j o s . E . C U S T I N , H A B A N A 
n ú m e r o 94 _ , 
C 4008 lo-ou 
MAGNIFICOS PIANOS BLUTHNER 
U n a n u e v a p a r t i d a h a l l egado , m o d e l o s 
M o d e r n i s t a s . E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C . 4009 15 -5D. 
C u b a h a c e m á s de T r e i n V a T ^ ^ 
y C . C u b a n ú m ^ M por F . P . A m a t C . 3911 
í i f f i H i i M i i 
V e n d e n i n c n/->nb.«,._ _ , - ¡ ' L l II | i | I Para 
o » m u ™ mHu 
V e n d e m o s a o n k e y s con v á l v u l a 
b a r r a s , p i s to es e t c . . de bronce 
zos, r í o s y todos s erv i c io s . Caldem 
res de v a p c t ; l a s mejores " a s ? moto, 
las de toda.v c lases p a r a e s t a b e c ^ i * ^ 
genios e t c . . t u b e r í a , flUSes I i l ? qs'1b-
t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . ^ J ^ ^ 
H e r m a n o s , T e l é f o n o 156 A n a r t l r , 
* . T r . | , " F r a r a b a s t e " ; l ^ S S V ^ 
U n a m a q u i n a v e r t i c a l de a l t a v 
caba l lo s , u n a id. de 'O 
z o n t a l de 35 cas i 
ha; 
S E C O M P R A N P I A N O S D E P O C O U S O 
p a g á n d o l o s b ien: que no t e n g a n c o m e j é n , 
S A L A S . S A N R A F A E L 14; p i a n o s de a l q u i l e r 
t r e s pesos p l a t a 
17850 8-5 
AUTOPIANOS 
A c a b o de r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a 
e l los . E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C . 4004 15-5D. 
de 
MUSICA EN ROLLOS 
p a r a toda c l a s e de i n s t r u m e n t o s p n e u m á t i -
cos E . C U S T I N , H A B A N A 94 
C . 4005 1 5 - 5 D . 
PIANOS AMERICANOS 
E n c a j a s m a c i s a s de caoba , m u y buenos 
y b a r a t o s , a l contado y p lazos . E . C U S T I N 
H A B A N A 94. 
C 4006 15-5D. 
U n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
N e w C e n t u r y 6 N u e v o S ig lo , se vende . T e -
j a d i l l o 24. 17869 4-5 
S E V E N D E 
P o r l a m i t a d de s u v a l o r l a s ex i s t enc ias , 
v i d r i e r a s , e s c a p a r a t e s , m o s t r a d o r e s , etc. e tc . 
j u n t o 6 p o r s eparado , de un e s t a b l e c i m i e n t o 
de R O P A H E C H A A M E R I C A N A , s i t u a d o en 
u n a de l a s c a l l e s de m á s m o v i m i e n t o de la 
H a b a n a . P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r í j a n s e de 
8 á 12 de la maf tana , á A m a d o L e o n a r d , 673 
C a l z a d a d e l C e r r o . 
17876 4-5 
S A L A S V E N D E P I A N O S 
A p a g a r l o s por m e s e s á u n c e n t é n , dos 
l u i s e s y dos centenes . S A L A S , S A N R A F A E L 
14 P i a n o s de a l q u i l e r á t re s pesos p l a t a . 
17788 8-4 
S I L L A S : S E C O M P R A N 3 6 4 D O C E N A S 
n u e v a s y b u e n a c l a s e , que h a y a n s ido de es-
t a b l e c i m i e n t o s y que resulte, s u prec io v e n -
ta joso R a z ó n Obispo 7, f onda . 
17773 4-4 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N A C O C I -
n a e c o n ó m i c a y u n ^ o g ó n de 7 p l a n c h a s de 
poco uso . I n f o r m a r á n S o l 85 
17778 4-4 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A A R M A T O S -
te, prop io p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E n T e j a d i l l o n ú m e r o 50. 
17779 4-* 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E N T O D O S 
los m u e b l e s de u n a f a m i l i a : j u e g o s a l a R e i -
na Megente, j u e g o de c u a r t o de n o g a l , j u e g o 
de comedor , u n g r a n p i a n o a l e m á n c a s i n u e -
vo, c u a d r o s , l á m p a r a s , j a r r o n e s de c h i n a , 
c o l u m n a s y todo lo d e m á s en g a n g a . T e n e r i -
fe n ú m e r o 5 17826 8-4 
una id lo 
nueva, uña i . , * 
p a r a p e s a r chocolate otra 5 1 
L e h m a n n . un tanque calentador de' 
c ú b i c o s , u n rec ip iente de escane H« 
por 20 p u l g a d a s , dos tanques c ü ^ d r i 
a g u a v a r i a s poleas, grandes v I 
nones, pedes ta les , ejes de toHn^ • 
U n m o t o r W a g n e V l i n i f á s i c o S 11 
v o l t s de 10 caba l los 
a. de 4s 
una hort ! 
60 sil?) 
uno de 30 inr 
p i z a r r a a m p e r ó m e t r o . vo lmetrode i" 
reos ta to y chucho . I n f o r m a r á n 
._ C. 3807 alt ro 85. 
Sol 
M Í S I E L A A E A 
L A M E X I C A N A 
T o s t a d e r o de C a f é E l ' R E K A á llama í ú 
r e c t a . E l c a f é de este Tostadero no H .̂ 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una libra «fl 
tos tado en g r a n o ó molido cuesta 35 A!» 
c e n t a v o s p l a t a r n el Tostadero E Ü R B M 
s i t u a d o en la r a l l e San N i c o l á s número lili 
en tre S a l u d y R e i n a . Se l leva á domicilio 
Se h a r á u n a p e q u e ñ a , rebata á los establJ 
c i m i ° n t o s . C . 4003 alt 13-5D 
NARANJOS 
P r o c e d e n t e s de la F l o r i d a , injertados claj»! 
s u p e r i o r . 12 en $5 00 Cy. porte g r a t l s a 
c u a i q u i e r punto la I s l a . Pidan lista dü 
prec io s al por mayor .1. B . "Carrillo, Mera.1 
deres 1 1. 1 7907 2fi-6D 
T O S T A D O R E S D R C A F E Y CACA( 
R E K A " m a r c a r e g i s t r a d a , á ¡lama 
t a P u e d e verse f u n c i o n a r en el Toi 
I>a M e x i c a n a de E n s e b i o Amat. San '. 
109. y se rec iben ó r d e n e s en el alma 
m a q u i n a r i a de F r a n c i s c o P. Amat y 
C u b a 60, H a b a n a . 
C . 4017 D.l 
J A R D I N E L C L A V E L " 
N A R A N J O S y f r u t a l e s extranjeros in-
j e r t a d o s d e t o d a s c l a s e s . Melocotones, Pe-
r a s , C i r u e l o s , H i g o s , P a r r a s , Castañas, 
e tc . A R M A N D & H N O . M A R I A N A 0 . 
17851 26-5D. 
K L T A L L E R D O N D E S E H A C E N THV 
quos de h i e r r o acerado y corriente: Chime-
neas de todas medidas. Antiguo de) \>M-
dn, p r i m e r a c u a d r a L o s iiay desde 30 pip" 
que los da á c u a l q u i e r precio Para comodi-
dad de l comprador , d e p ó s i t o Infanta 6i 7 
Z u l u e t a S, frente a l T r u s t , J . Prieto y M u » 
17864 -t'"oU' 
FIANOS DE ALQUILER 
A t r e s pesos p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. 
17723 8-3 
G A N G A : A L O S d u e ñ s o D E C A F E S Y 
F o n d a s , s i l l a s de V I e n a de l a s m e j o r e s á 
$26.50 d o c e n a y se r e a l i z a n in f in idad de 
m u e b l e s á como q u i e r a , en l a J o y e r í a de 
A n g e l e s n ú m e r o B p a r a r e f o r m a r e l l o c a l . 
C á n d i d o . 1770S 11 -3D 
D e a l q u i l e r á t r e s pesos p l a t a , S A L A S , 
S a n R A F A E L 14 A f i n a c i o n e s g r a t i s . 
17613 9-1 
L A Z I L I A 
S Ü E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
ie Gaspar Vlllarino y Cmiiañia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s do 
coser á m i t a d de p r e c i o , a l contado y á p l a -
zos . 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o comple to en a l h a j a s A n a s g a r a n -
t i z a b a s , m o d e r n a s >' a n t i g u a s á prec ios des-
conoc idos . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 45 . 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C 3924 ID. 
SE CAMBIAN PIANOS VIEJOS 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. S A L A S , San Rafael 
número 14. 
1 7 6 8 7 8 - 2 
DE MAQUMBIi 
S E V E N D E 
U n a M á q u i n a K . H o e 
m e r o 4. en N e p t u n o 10' 
y P e r s e v e r a n c i a . 
17978 
• o t r a L i b e r t y n ú 
e n t r e C a m p a n a r i o 
8-S 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A D E 
c a b a l l o s a m e r i c a n o s , a c l i m a t a d o s en el p a í s , 
m u y a m a e s t r a d o s y s i n re sab ios . P a r a i n f o r -
mes en l a N o t a r í a de l L d o . M a n u e l A l v a r e z 
G a r c í a . C u b a 29 a l to s , de 12 A 5 de l a t a r d e 
C 4024 8-8 
S E V E N D E N 
U n c a c h o r r o de c a z a . flno. I n f o r m a n G l o -
r i a n ú m e r o 27. 17824 4-4 
V E N D Ó l ' N A M A G N I F I C A P A R E J A M O -
r a de m u c h o b r a z o . I n f o r m a n A n t o n i o M a r í a 
de C á r d e n a s C u b a n ú m e r o s 76 y 78. 
17749 15 -3D. 
S E V E N D E u n a > e g u a A M E R I C A N A D E 
b a s t a n t e b r a z o , puede verse "n A g u i a . r 108 y 
medio I n f o r m a r á e n C u b a 76, A n t o n i o M a -
r í a de C á r d e n a s . 17760 15 -3D. 
S E V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C O M 
p l e t a con 2 c a l d e r a s , 2 m a q u i n a s . 4 t u r b i n a s 
de b l a n q u e a r a z ú c a r , u n m o l i n o de m a í z , 
c o n todos s u s a c c e s o r i o s l i s t a p a r a func io 
n a r . N i c o l á s A l f o n s o . D e 9 á 11 y de 1 á 4 
C u b a 76. 17568 8-1 
M o l i n o d e v i e n t o 
I E S 1 I O a x x d y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a & 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o 
P . A m a t y comp. C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a 
I N T E R E S A N T E 
A IMPRESORES Y ENCUADERNADORES 
Se v e n d e u n a m á q u i n a de coser con a l a m -
bre , de m u y poco uso. por no n e c e s i t a r s e 
p r o p i a p a r a p e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s , r e v i i t a s 
e t c etc . P u e d e v e r s e f u n c i o n a r D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o á J o s é C a s t r o , R e i n a n ú m e r o 85 
H a b a n a 17805 6-4 
• p a n lo: Anuncios Franceses son los J 
I S a i l L R U Y E N C E i C ' j 
• 18. rus de 'a Grange-Sata.ikre, P^f'S J 
V I N O 1 
J A R A B E 1 
C A P S U L A S 
ile FOSFOGUCERATO 
le CAL de 
rece tados en 
l a TiSÍS. 
la Grippe± 
l a Anemia, 
la Neurasteniâ  
X̂ s Cormtescer^ 
Exigir lo /Irrfia , 
E n todas las Farmacia 
O O L O R E S o e i i i p 
P I S P E 
